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» Forschungsbericht 2012 «
Forschung & Entwicklung
Forschung / Lehre / TechnoLogie
Aus dem InhAlt
Der Forschungsbericht gibt einen Überblick über For-
schungs- und entwicklungsprojekte der Th Wildau [Fh] 
des abgelaufenen Jahres.
www.th-wildau.de
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Vorwort
Prof. Dr. Lászó ungvári
Die Technische hochschule Wildau 
[Fh] versteht sich als forschende Fach-
hochschule. Mit dem Forschungs-
bericht 2012 legt die hochschule 
zum mittlerweile vierten Mal eine 
Übersicht über die Projekte vor, die 
an der hochschule gegenwärtig be-
arbeitet werden. Bei der Mehrzahl 
der der Projekte handelt es sich um 
Forschungs- und entwicklungsvor-
haben, die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler und ihre Forscher-
gruppen alleine oder im Verbund mit 
unternehmens- oder Wissenschafts-
partnern realisieren. Daneben stehen 
aber auch zahlreiche Beratungspro-
jekte, in denen die hochschule ihr 
Wissen an institutionen weitergibt.
so hat sich die Th Wildau sich seit ih-
rer gründung zu einem verlässlichen 
Partner für Wirtschaft und öffentliche 
Verwaltungen entwickelt. Dabei gel-
ten überregional unsere engen kon-
takte zu Praxispartnern als Marken-
zeichen. kooperationsnetzwerke für 
den Wissens- und Technologietransfer 
verbinden unsere hochschule mit in-
ternational tätigen großunternehmen 
der industrie ebenso wie mit innova-
tiven kleinen und mittleren unterneh-
men. Die angewandte Forschung und 
entwicklung auf Basis der von Mitar-
beitern und studierenden bearbei-
teten aufträge macht die Th Wildau 
zu einem kompetenten und nachge-
fragten Partner regional wie überre-
gional.
Diese nachfrage zeigt sich zum Bei-
spiel in der einbindung der Th Wildau 
als Verbundpartner in Fue-Projekten. 
allein 2012 wurden 8 Vorhaben im 
zentralen innovationsprogramm des 
Mittelstands (ziM) des Bundesmini-
steriums für Wirtschaft und Techno-
logie (BMWi) begonnen. zusammen 
mit den ziM-Projekten aus den Vor-
jahren werden im schnitt 15 Projekte 
zeitgleich durchgeführt. im Land 
Brandenburg hat sich das Programm 
Wissens- und Technologietransfer 
für innovationen an Brandenburger 
hochschulen als gute Fördermöglich-
keit erwiesen. allein 20 Projekte mit 
einer Laufzeit von max. 24 Monaten 
konnten in dem Programm im refe-
renzjahr gestartet werden. Darüber hi-
naus ist es der hochschule gelungen, 
vermehrt Förderungen über die Fach-
programme des Bundesministeriums 
für Forschung und Bildung (BMBF) zu 
gewinnen. sechs Vorhaben aus dem 
Jahr 2012 erhalte Mittel aus europä-
ischen Programmen. insgesamt wer-
den an der Th Wildau jährlich über 
220 Projekte parallel bearbeitet.
Für die erfolgreiche Projektarbeit ist 
das engagement in netzwerken uner-
lässlich. im nationalen kontext enga-
giert sich die hochschule in über 30 
Netzwerken und pflegt vielfältigen 
kooperationen mit unternehmen, 
hochschulen und Forschungsein-
richtungen. im vergangenen Jahr 
haben Bedeutung und zahl der in-
ternationalen kooperationen weiter 
zugenommen. Mittlerweile unter-
hält die Th Wildau in den Bereichen 
Forschung und Lehre zu 128 aus-
ländischen Partnern in 58 Ländern 
kontakte. china, indien, russland, 
kasachstan, Lettland, Polen gehören 
hier ebenso zu den internationalen 
Partnern wie west- und südeuropä-
ische Länder sowie Brasilien, ecuador, 
el salvador, guatemala und weitere 
staaten süd- und Mittelamerikas.
ich lade sie herzlich ein zu der Lektü-
re des vierten Forschungsberichts, in 
dem die Jahresbilanz unserer hoch-
schule für kollegen und Partner sowie 
allgemein für die interessierte Öffent-
lichkeit dargestellt wird.
Die Projekte finden Sie auch in der Pro-
jektdatenbank auf den internetseiten 
der Th Wildau (www.th-wildau.de/
forschung/projektdatenbank.html).
Prof. Dr. László ungvári
Präsident der Th Wildau [Fh]
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EinFührung
Prof. Dr. ralf Vandenhouten
Die Technische hochschule Wildau 
[Fh] hat sich als hochschule mit aus-
geprägtem Dienstleistungscharakter 
für Partner aus Wirtschaft, Politik und 
Verwaltung etabliert. Die derzeitig 
wichtigsten kompetenzbereiche in 
Forschung und Transfer lauten in der 
alphabetischen reihenfolge: 
 Biosystemtechnik / Bioinformatik
 energie- und umweltmanagement / 
erneuerbare energien
 informationstechnologien und Te-
lematik
 Material- und Produktionstechno-
logie
 Lehr- und Lernmanagement
 Logistik
 Luftfahrttechnik
 Management und innovation
 optische Technologien
ein indikator für erfolgreiche For-
schungs- und entwicklungsaktivitäten 
sind die eingeworbenen Drittmittel. 
Mit 8,51 Mio. euro lag das Drittmit-
telaufkommen zum ersten Mal über 
8 Mio. euro. Durch die Drittmittel 
erhöhte sich der haushalt der hoch-
schule um 68,5%. Das ist bundesweit 
erneut ein spitzenwert. Die Drittmit-
teleinnahmen wuchsen in der vergan-
genen Dekade um jährlich 10%. Die 
eingeworbenen Mittel pro Professor 
lagen bei 115.000 euro. nimmt man 
die zahl der forschenden Professo-
rinnen und Professoren als grundlage, 
erhöht sich dieser Wert auf 210.000 
euro. Beides bedeutet unangefochten 
Platz 1 unter den Fachhochschulen in 
Deutschland. 
Forschung bildet auch einen elemen-
taren Bestandteil der praxisbezo-
genen Lehre, die ein Markenzeichen 
unserer ausbildung ist. Denn praxis-
orientierte Lehre muss sich durch die 
Forschungstätigkeit der kolleginnen 
und kollegen immer wieder erneuern 
und am aktuellen stand der Wissen-
schaft ausrichten. Die anwendungs-
orientierten Forschungsprojekte be-
reichern nicht nur Lehre und studium 
durch anspruchsvolle Themen. sie 
bieten studierenden auch die Mög-
lichkeit zur aktiven Mitwirkung be-
reits während des studiums und stel-
len eine finanzielle Hauptquelle für 
die praxisnahe Forschung der zukunft 
dar. 
Bei der Beantragung und realisie-
rung der F&e-Projekte werden die 
Professorinnen und Professoren seit 
vielen Jahren unterstützt durch die 
Technologietransfer- und innovati-
onsberatungsstelle (TiB) sowie das 
service-center für internationalen 
Wissens- und Technologietransfer (se-
WiTec). Während die TiB-stelle den 
Fokus auf Projekte der hochschule mit 
brandenburgischen kMu legt, betreut 
das seWiTec Fue-anträge in Landes-, 
Bundes- und eu-Programmen. 
Mit der verstärkten Öffnung für inte-
ressenten außerhalb der hochschule 
festigt die Th Wildau entsprechend 
ihrem Leitbild ihre rolle als gefragter 
und zuverlässiger Partner der Wirt-
schaft und als Wachstumsmotor der 
region. Vor allem kleine und mitt-
lere unternehmen sollen so von der 
angewandten Forschung profitieren, 
eigene Forschungskompetenzen ent-
wickeln und so ihre Wettbewerbsfä-
higkeit sichern.
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Das zentrale an-institut Technolo-
gie- und Weiterbildungszentrum an 
der Th Wildau e.V. (TWz e.V.) hat 
sich als Dach für die dort ansässigen 
institute bewährt. Die institute des 
TWz e.V. führen vorwiegend auf-
tragsforschung und -entwicklung 
sowie Dienstleistungsprojekte z. B. 
im Weiterbildungsbereich durch. Das 
TWZ e.V. besitzt eine Zertifizierung 
nach iso 9001:2008 sowie die Träger-
zulassung nach azWV.
Die technische ausstattung der hoch-
schule ist hervorragend. Bei den im 
rahmen von Wettbewerben ausgerei-
chten Mittel des Landes Brandenburg 
war die Th Wildau überdurchschnitt-
lich erfolgreich. Mit hilfe dieser Mittel 
konnte besonders in den geräteinten-
siven Forschungsschwerpunkten, wie 
zum Beispiel Biosystemtechnik und 
Bioinformatik, optische Technolo-
gien, informationstechnologien und 
Telematik, Material- und Produkti-
onstechnologie sowie Luftfahrttech-
nik eine national wie international 
wettbewerbsfähige infrastruktur auf-
gebaut werden. Dadurch existieren 
rahmenbedingungen, in denen die 
exzellenten Forschungs- und ent-
wicklungsleistungen der Th Wildau 
möglich sind. zudem herrscht an der 
hochschule ein forschungsfreund-
liches klima, das den Forschergeist der 
kolleginnen und kollegen inspiriert 
und in den vergangenen Jahren auch 
zunehmend zu disziplinübergreifen-
den Forschungsprojekten geführt hat. 
Der nun vorliegende Forschungsbe-
richt 2012 gibt eine Übersicht über die 
laufenden Projekte des Jahres 2012. 
Projekte, die die im vergangenen Jahr 
begannen, werden etwas ausführ-
licher dargestellt. ich wünsche ihnen 
eine anregende Lektüre des dritten 
Forschungsberichts und hoffe, sie er-
halten einen guten Überblick über die 
derzeitigen Forschungsaktivitäten an 
der Th Wildau. gerne können sie mit 
uns kontakt aufnehmen – bei Fragen, 
mit anregungen, oder wenn sie sich 
für eine zusammenarbeit in bestimm-
ten Bereichen interessieren.
Prof. Dr. ralf Vandenhouten
Vizepräsident für Forschung und
unternehmenskontakte
TIB-Stelle
Entwicklung von FuE-Vorhaben 
mit regionalen KMU
Stärkung der regionalen
Innovationsfähigkeit
Dipl.-Ing. (FH) Annette Kahe
T +49 3375 508-125
F +49 3375 508-213
transfer@th-wildau.de
SeWiTec
Entwicklung von europäischen 
und internationalen Vorhaben
Forschungsförderung durch
nationale und EU-Programme
Markus Vossel, M. A.
T +49 3375 508-673
F +49 3375 508-250
markus.vossel@th-wildau.de
TWZ e. V.
Durchführung von
Technologietransfer- und
Weiterbildungsprojekten
im Rahmen von
19 TWZ-Instituten
Dipl.-Ing. (FH) Annette Kahe
T +49 3375 508-912
F +49 3375 508-213
twzev@th-wildau.de
Wissens- und Technologietransfer
Technische Hochschule Wildau [FH]
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FachBereich 
ingEniEurwEsEn / 
wirtschaFts-
ingEniEurwEsEn
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Das Wachstumshormon ist ein 192 
aminosäuren langes Peptid, das von 
der hypophyse produziert wird und 
das zell- und knochenwachstum steu-
ert. an der zellmembran bindet es an 
den Wachstumshormonrezeptor und 
startet eine intrazelluläre signalkas-
kade, an deren ende u. a. igF-1 aus-
geschüttet wird, welches Wachstum 
im entsprechenden gewebe hervor-
ruft. Produziert der körper zu wenig 
Wachstumshormon, so kommt es 
zum Minderwuchs. ebenso besteht 
die Möglichkeit zu viel hormon zu 
produzieren, wodurch vor allem das 
Wachstum der äußeren extremitäten 
angekurbelt wird. Diese krankheiten 
lassen sich zwar mit Medikamenten 
behandeln, jedoch reagiert jeder Pa-
tient individuell anders muss deshalb 
aufwändig während der Therapie 
eingestellt werden. gängige Diagno-
severfahren stützen sich zumeist auf 
den igF-1-spiegel im Blut. Dieser ist 
jedoch nur begrenzt verlässlich und 
so wurden bereits zahlreiche ande-
re stoffe auf eine korrelation mit der 
Wachstumsantwort untersucht.
Dieses Projekt befasst sich mit einem 
in diesem kontext bislang unerforsch-
ten Protein, das in der Wachstumshor-
monantwort eine wesentliche rolle 
bei der regulation des Wachstums-
hormonrezeptors spielt.
nach der Bindung des Wachstums-
hormons an seinen rezeptor werden 
mehrere gene aktiviert, zu denen 
auch socs2 gehört. Dieses codiert 
das Protein suppressor of cytokin si-
gnaling 2, welches im zusammen-
spiel mit vier weiteren Proteinen den 
Wachstumshormonrezeptor nega-
tiv reguliert. Dieser Mechanismus 
schützt den körper üblicherweise vor 
exzessiver Wachstumshormonstimu-
lation. Mutationen im socs2-gen 
können jedoch zu einer veränderten 
Wachstumsantwort mit schweren Fol-
gen führen.
krankheiten, wie der Wachstumshor-
monmangel oder -überschuss, wirken 
sich auch auf die aktivität von socs2 
aus, weshalb die expression dieses 
gens möglicherweise auskunft über 
das individuelle ansprechverhalten 
von Patienten geben kann. um die 
eignung als therapeutischer Marker 
zu testen, soll die expression (= ak-
tivierung) von socs2 und den vier 
weiteren assoziierten Proteinen unter-
sucht werden.
Das Patientenkollektiv in dieser studie 
umfasst mehrere gruppen, die mit 
verschiedenen Medikamenten gegen 
Wachstumshormonstörungen behan-
delt werden. auf diese Weise lässt sich 
der effekt der verschiedenen Medika-
mente während der Therapie genauer 
beschreiben und deren Dosis besser 
individualisieren. Weiterhin ist ge-
plant, die Patientengene zu sequen-
zieren, um möglicherweise mit der 
krankheit ursächlich in Verbindung 
stehende Polymorphismen/Mutatio-
nen aufzudecken.
EFFEktE dEr mEdikamEntEnbEhandlung 
auF diE gEnExprEssion bEi ErwachsEnEn mit 
wachstumshormonstörungEn
1.1 BiosysTeMTechnik / 
   BioinForMaTik
Abb. 1) Analyse von PCR Produkten in der Gelelektro-
phorese
Projektleiter Prof. Dr. Marcus Frohme
Kooperationspartner Dr. henrik Biering | endokrinologikum Berlin
mittelgeber ipsen Pharma gmbh, ettlingen
laufzeit 01/2012 – 10/2013
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Die beiden Projekte screener und au-
toLife werden als eFre-investitions-
projekte mit Personalanteil über die 
Programme WiTeT bzw. e-Learning 
realisiert und zielen auf dieselbe 
Plattform. ziel ist der aufbau einer 
screening-Pipeline für automatisier-
tes Liquid-Handling und Analytik. 
herzstücke sind hierbei ein Pipettier-
roboter und ein Platten-reader für 
uV/Vis – Fluoreszenz und absorption. 
integriert sind einheiten zum Wärmen 
und kühlen von Proben, zum Mischen 
und für die kultivierung inkl. Tempe-
rierung, Beleuchtung und Begasung 
von Mikroorganismen. Perspektivisch 
sollen u.a. noch eine zentrifuge, ein 
Magnetseparator und ein spiral-Plat-
tierer integriert werden. 
Methodisch werden neben der au-
tomatisierten kultur von verschiede-
nen Mikroorganismen (insbesondere 
Mikroalgen) im Mikrotiterplattenfor-
mat verschiedenste assays etabliert, 
ebenso wie routinen zur angleichung 
von oD und Volumen in kulturen, 
zur Dna-extraktion und zur chloro-
phyll-extraktion. geplant ist die au-
tomatisierte Probenvorbereitung für 
Bioplex-Assays und die 454-Sequen-
zierung.
Das system wird derzeit zum scree-
ning auf ethanol-produzierende cy-
anobakterien genutzt. Die Plattform 
ist jedoch sehr flexibel einsetzbar 
und mögliche sind unterschiedlichste 
screening-ansätze. hierbei werden 
bspw. aus einer großen zahl von klo-
nen diejenigen identifiziert, die ein 
bestimmtes Produkt qualitativ oder 
quantitativ produzieren. Dies kön-
nen Bakterien aus einer umweltprobe 
sein, in denen man ein bestimmtes 
enzym sucht oder hefen, die ein gen-
technisches Produkt herstellen, wel-
ches man durch zufalls-Mutagenese 
versucht zu verbessern. routinearbei-
ten im Labor mit großen Probenzah-
len lassen sich so automatisieren. Dies 
spielt zunehmend eine rolle in der 
Biotechnologie und ist im Pharma-
Bereich sehr wichtig für die Wirkstoff-
suche bzw. Testung. 
Das Projektpaket hat einen e-Learning 
anteil. hier sollen aspekte der auto-
matisierung in den Lifesciences an 
studenten und andere nutzer her-
scrEEnEr und autoliFE
Abb. 1) Pipettierroboter mit Analytik (rechts vom Mitarbeiter)
Projektleiter Prof. Dr. Marcus Frohme
Projektvolumen in € 288.709
mittelgeber Land | MWFk
laufzeit 05/2012 – 12/2013
angetragen werden. ziel ist es, u. a. 
über Video-clips Prozesse zu visuali-
sieren. Über entsprechende software 
besteht die Möglichkeit mit mehreren 
nutzern (kursstärke) an der Plattform 
Protokolle zu simulieren. spielerisch 
können so technische aspekte der 
automatisierung mit analytischen 
bzw. präparativen anforderungen in 
der Biotechnologie sowie einfachen 
Programmierroutinen verknüpft wer-
den. im idealfall entsteht eine Brücke 
zwischen dem studiengang Biosys-
temtechnik/Bioinformatik und dem 
geplanten studiengang im Bereich 
automatisierung.
THWildau 
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Basierend auf dem redoxprotein cy-
tochrom c konntent in den letzten 
Jahren elektroaktive Multischichten 
entwickelt werden, in denen alle 
Proteine am elektronentransferpro-
zess mit einer elektrode teilnehmen 
können. im rahmen dieses Projektes 
sollen diese elektroaktiven Protein-
multischichten hinsichtlich des Me-
chanismus des elektronentransports 
durch das schichtsystem grundle-
gend untersucht werden. Weiterhin 
sollen andere Proteine hinsichtlich der 
eignung als funktionelle Bausteine 
studiert und weitere einsatzgebiete in 
der Biosensorik erschlossen werden. 
ausgangspunkt sind elektroaktive 
Multischichten von cytochrom c und 
dem synthetischen Polyelektrolyten 
sulfoniertes Polyanilin (Pasa). hier 
soll zunächst untersucht werden, wie 
sich der einsatz von cytochrom c-
Mutanten auf die eigenschaften des 
elektronentransports auswirkt. Dafür 
sollen geeignete Mutanten des re-
doxproteins präpariert und hinsicht-
lich ihrer selbstaustauscheigenschaf-
ten charakterisiert werden. 
Die Präparation der Protein-Mutan-
ten erfolgt dabei in kooperation mit 
dem c.e.r.M. der universität Florenz 
(Prof. Paola Turano). Für den aufbau 
der Multischichtassemblate stehen 
neben Pasa auch andere Bausteine 
wie z.B. doppelsträngige Dna, silizi-
umdioxid-nanopartikel (sinPs), thiol-
modifizierte Goldnanopartikel (GNPs) 
oder kohlenstoffnanoröhren (cnTs) 
zur Verfügung. Darüber hinaus sollen 
auch andere kleine redoxproteine in 
multiplen schichten angeordnet und 
ElEktroaktiVE protEinmultischicht-
architEkturEn – untErsuchung zum 
ElEktronEntransFEr und anwEndungEn 
in dEr bio-analytik 
Projektleiter Prof. Dr. rer. nat. habil. Fred Lisdat
Kooperationspartner c.e.r.M. der universität Florenz
Projektvolumen in € 108.800
mittelgeber Deutsche Forschungsgemeinschaft
laufzeit 07/2011 – 07/2014
hinsichtlich der elektrochemischen ei-
genschaften untersucht werden. Der 
Fokus liegt hierbei auf kupferprote-
inen wie z.B. Plastocyanin oder azu-
rin.
um die einsatzbreite in der sensorik 
stärker aufzuzeigen, soll auch unter-
sucht werden, welche enzyme sich 
mit solchen Multischichtassembla-
ten kombinieren lassen und über 
das redoxprotein mit der elektrode 
kontaktiert werden können. Dies soll 
die Detektion des entsprechenden 
enzymsubstrates aber auch von en-
zyminhibitoren ermöglichen.
Abb. 2) Multischichtaufbau aus Cellubiose-Dehydrogenase (CDH), Cytochrom C (cyt c) und Siliziumdioxid-Nano-
partikeln (SiNPs) als Beispiel für eine elektrokatalytisch aktive Protein-Multischicht. Die katalytische Umwandlung 
von Lactose, einem Substrat der CDH, bewirkt einen Elektronenfluss, der an der Elektrode detektiert werden kann.
Abb. 1) Schematische Darstellung des Elektronenflus-
ses durch eine Elektroden-immobilisierte cyt c/PASA-
Multischicht.
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im rahmen des Tandemvorhabens 
sollen lichtaktivierbare elektroden-
aufbauten für die biokatalytische 
synthese entwickelt werden. hierzu 
sollen zunächst Photosysteme oder 
Photosystemkomponenten mit elekt-
roden derart kombiniert werden, dass 
ein effektiver Photoelektronentransfer 
möglich wird. Durch die kopplung 
unterschiedlicher enzymsysteme mit 
photoaktivierbaren elektroden soll 
dann der generierte Photostrom für 
die biokatalysierte synthese wichtiger 
chemischer Verbindungen genutzt 
werden. 
Diverse strategien existieren für die 
immobilisierung von Proteinen an 
Oberflächen. Hier werden die Enzyme 
über eine Monoschicht selbst assem-
blierender Moleküle elektrostatisch 
oder kovalent an die elektrodenober-
flächen gebunden. Diese Methode 
bietet Vorteile hinsichtlich der stabili-
tät, sowie eine hohe Wiederverwend-
barkeit der hybridelektroden. 
strukturelle Möglichkeiten der elek-
trodenober f lächenmodif izierung 
liegen z.B. in der Verwendung von 
nanopartikeln. ausgehend von ih-
rer leicht variierbaren größe bieten 
diese ein breites spektrum an ein-
satzmöglichkeiten. Beispielsweise ist 
die Ausnutzung der Oberflächenver-
größerung durch Verkleinerung der 
struktureinheit ein enormer Vorteil für 
die immobilisierung möglichst vieler 
photoreaktiver Moleküle auf der nutz-
baren Fläche.
Die komplementäre expertise der bei-
den Projektpartner (Th Wildau [Fh] 
und Tu Berlin) macht dieses Vorhaben 
erst möglich. erfahrungen werden so 
zum einen in der reinigung, charakte-
risierung und Modifizierung von pho-
toaktivierbaren Proteinen aus dem 
cyanobakterium benötigt (Tu Ber-
lin). zum anderen ist eine breite Me-
thodenvielfalt für die erzeugung und 
die analyse von Photobioelektroden 
essentiell (Th Wildau [Fh]). hierzu 
nutzung Von sonnEnEnErgiE Für diE 
bioElEktrokatalysE
Abb. 1) Die Abbildung zeigt die konzeptionelle Kopplung von essentiellen Komponenten für die photoinduzier-
te Bioelektrokatalyse. Durch die Einstrahlung von Lichtenergie (gelber Pfeil) wird diese durch photoaktivierbare 
Proteine, wie z.B. das Photosystem I (PS I), in elektrische bzw. chemische Energie umgewandelt. Ein zusätzlich 
gekoppeltes Enzym nutzt diese Energie für die Biokatalyse von enzymspezifischen chemischen Verbindungen. Die 
Elektrode dient hierbei gleichermaßen als oberflächenstrukturiertes Trägermaterial, das eine effiziente Kopplung 
der Proteine in räumlicher Nähe (innerhalb weniger Nanometer) begünstigt, sowie als Elektronenmediator, der 
den Proteinen Elektronen zur Verfügung stellt bzw. jene aufnehmen kann.
Abb. 2) Silica-Nanopartikel im Transmissionselekt-
ronenmikroskop (TEM). Die Aufnahme zeigt Silica- 
Nanopartikel in verschiedenen Größen (~20 nm, 
~5 nm), die abhängig von den gewählten Synthese-
bedingungen hergestellt werden können.
Projektleiter Prof. Dr. rer. nat. habil. Fred Lisdat
Kooperationspartner Tu Berlin
Projektvolumen in € 836.760
mittelgeber Bund | BMBF
laufzeit 2012 – 2017
zählen u. a. die Oberflächenstruktu-
rierung des elektrodenmaterials, eine 
effiziente Protein-Elektroden-Kopp-
lung mit verschiedenen enzymen und 
eine detaillierte photoelektrochemi-
sche charakterisierung.
THWildau 
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Das Projekt neuroPro alliance wird 
in der Forschungsgruppe Molekula-
re Biotechnologie und funktionelle 
genomik (Prof. Dr. Marcus Frohme) 
im rahmen eines kMuinnovativ-ge-
förderten Projekts durchgeführt. Der 
Verbund verfolgt das ziel, innovative 
Wirkstoffe zur Behandlung akuter und 
chronischer erkrankungen des innen-
ohres zu entwickeln.
Die Projektleiterin untersucht seit etwa 
10 Jahren β-carboline und konnte 
durch systematische untersuchungen 
wichtige strukturmerkmale für eine 
mögliche neuroprotektive Wirkung 
herausarbeiten und die neuroresto-
rative Wirkung in vivo demonstrieren 
[1], [2]. Prodifferenzierende Wirkun-
gen konnten in permanenten und pri-
mären neuronalen zellen nachgewie-
sen werden [3]. obwohl es sich bei 
den haarsinneszellen des innenohres 
nicht um neuronale zellen handelt, 
gibt es dennoch Parallelen, die den 
schluss erlauben, dass die ausgewähl-
ten β-carboline auch auf haarsinnes-
zellen protektiv wirken. im laufenden 
Projekt werden an der Th Wildau [Fh] 
folgende Teilprojekte bearbeitet: 
» 1 in ViTro unTersuchungen zur
 PharMakoDynaMik Der Wirk- 
 sToFFe
ziel ist es, die molekularen Targets 
und Wirkkaskaden der Wirkstoffe zu 
identifizieren und deren Bedeutung 
für die gesamtwirkung zu klären. auf-
grund der Befunde können die thera-
peutische Wirkung der ausgewählten 
β-carboline erklärt und mögliche in-
teraktionen mit anderen substanzen 
bzw. eventuelle nebenwirkungen vo-
rausgesagt werden.
» 2 unTersuchung Der energie-
 Versorgung unTer WirksToFF-
 gaBe iM konVenTioneLLen zeiT-
 MoDeLL.
ausgehend von unserem Befund 
zur erhöhten aktivität eines super-
komplexes der atmungskette unter 
nEuropro alliancE
Abb. 1) Arbeit in der Zellkultur
Projektleiter Priv. Doz. Dr. rer. nat. habil. catrin Wernicke
Kooperationspartner audiocurePharma gmbh | nanoPeT Pharma gmbh
Projektvolumen in € 710.660
mittelgeber Bund | BMBF
laufzeit 03/2012 – 02/2015
β-carbolin-exposition [2], soll die 
Wirkung auf die energiebereitstellung 
systematisch untersucht werden. Die 
erhöhte Effizienz der Atmungskette 
führt auch zu einer verminderten Bil-
dung von sauerstoffradikalen.
» 3 eTaBLierung unD TesTung Von
 inDuzierTen PLuriPoTenTen 
 sTaMMzeLLen (iPsc).
hierbei arbeiten wir teilweise mit 
dem BcrT (ag Prof. Dr. kurtz) zusam-
men. ziel ist es, die Differenzierung in 
neurone zu verbessern, um so einen 
Beitrag für die zellersatztherapie bei 
neurodenegenerativen erkrankungen 
zu leisten.
Damit erweitert die Th Wildau [Fh] 
ihre kompetenz im Bereich der ange-
wandten medizinischen Forschung 
und etabliert mit den iPsc eine zu-
kunftsweisende Methode zur zeller-
satztherapie.
lIteRAtuR
[1] Wernicke c et al. (2007). Biochem Pharma-
col.74(7):1065-77
[2] Wernicke c et al. (2010). Pharmacol rep. 62(4):649-
63
[3] hamann J et al. (2008).neurochem int. 52(4-5):688-
700
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AKl - Ausbau der Kapazität des langzeitspeichers
Projektleiter Prof. Dr. Peter Beyerlein
Projektvolumen in € 96.500
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 03/2012 – 03/2014
Dieses Projekt dient hauptsächlich der aufbewahrung wissenschaftlich relevanter Daten. eine Langzeit speicherung 
von Daten bring in vielen Fällen folgende Vorteile. neue Methoden und algorithmen können, einige Jahre nach den 
ersten Ergebnissen, getestet und verglichen werden. Somit wird eine verbesserte Modifikation der wissenschaftlichen 
arbeiten möglich.
AnAt - Ausweitung von nasschemie-Automation auf neuste technologie der sequenzierung
Projektleiter Prof. Dr. Peter Beyerlein
Projektvolumen in € 149.500
mittelgeber eu | MWFk | eFre
laufzeit 01/2012 – 12/2013
im rahmen des Projektes sollen mit hilfe technologisch neuster automatisierungskomponenten für molekularbiologi-
sche und bioinformatische Methoden neuartige Prozessketten für die Hochdurchsatz-Sequenzierung konzipiert, wei-
terentwickelt und optimiert werden. Ziel ist es den steigenden Bedarf an Sequenzierungen im klinisch diagnostischen 
Alltag entgegenzuwirken durch die flexible Erhöhung des Probendurchsatzes, der Verringerung von Fehlerquellen, der 
Einhaltung konstant hoch qualitativer Ansprüche, der Verbesserung der Reproduzierbarkeit und der langfristigen Sen-
kung der Durchführungskosten. Die automatisierungsprozesskette sollte dabei generisch und unabhängig von der se-
quenzierungstechnologie und dem untersuchendem Medium (Genom, Exom, Methylierung, Transkriptom, small RNA 
etc.) aufgebaut sein und als eine art Prototyp für den einsatz im klinischen und forschungstechnischen alltag dienen.
Beschaffung von Betriebskomponenten für uneingeschränkte storagegeschwindigkeit
Projektleiter Prof. Dr. Peter Beyerlein
Projektvolumen in € 100.000
mittelgeber Land | MWFk 
laufzeit 11/2011 – 12/2012
Dieses Projekt flankiert die verschiedenen Vorhaben der Hochdurchsatz-Sequenzierung im klinisch diagnostischen All-
tag. Es soll ein Prototyp geschaffen werden, der unter ökologischen Gesichtspunkten lang und effizient betrieben wer-
den kann. Dazu sollen energieschonende Technologien identifiziert werden und anpassungsfähige Systeme etabliert 
werden. Die Ziele des Projektes sind schnellere Ergebnisse in der Sequenzdiagnostik von Patienten, höhere Sicherheit 
in der Datenkommunikation, ohne informationsänderungen oder informationsverlust sowie geringere Fehlerraten bei 
Datentransfer und Datenverarbeitung. Weiterhin sollen neuste Technologien (z. B. LWL) und konzepte (z.B. Trennung 
von gerätekommunikationskanälen und Datentransferkanälen) aufgezeigt und Beispielsysteme für die Lehre und Ver-
wendung in der Forschung geschaffen werden. 
Besser ausgeführte sequenzierung durch Prüfung der elementaren Funktionalitäten (BAsePeF)
Projektleiter Prof. Dr. Peter Beyerlein
Projektvolumen in € 149.500
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 05/2012 – 12/2013
Der Fokus des Projektes vereint die Vermeidung von kreuzkontaminationen und die einführung neuer Verfahren zur 
Charakterisierung der Emulsionslösung beim „Next Generation Sequencing“. Auf diese Weise wird die Qualität und die 
Reproduzierbarkeit der Sequenzierungsergebnisse auf eine neue Stufe gehoben. Dies wird sich sehr positiv auf beste-
hende und zukünftige klinische kooperationen auswirken.
tabEllarischE übErsicht 
WeiTerer LauFenDer ProJekTe in 2012
THWildau 
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datenspeicherung und Auswertung mittels universeller testdaten für Patientenstudien
Projektleiter Prof. Dr. Peter Beyerlein
Projektvolumen in € 149.500
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 05/2012 – 12/2013
Durch dieses Projekt soll die iT-infrastruktur auf den stand gebracht werden, um Patientenstudien durchführen zu kön-
nen. Dazu zählt in erster Linie eine geeignete Verarbeitungszeit zu erreichen und die speicherung der rohdaten und 
der diagnostisch verwertbaren Daten sicherzustellen. Damit ist dieses Projekt essentiell zur schnellen und erfolgreichen 
Weiterführung klinischer kooperationen.
HDD - Hocheffiziente Dynamische Datenspeicheranpassung
Projektleiter Prof. Dr. Peter Beyerlein
Projektvolumen in € 98.000
mittelgeber eu | MWFk | eFre
laufzeit 11/2011 – 09/2012
Das Projekt verbesserte den hPc mit dynamischer speicheranpassung. es wird möglich, während des laufenden Be-
triebs Speicherplatz auszutauschen, zu verkleinern oder zu vergrößern. Eine effiziente Speicherung, Kurz- und Lang-
zeit, wird möglich. eine schnelle anpassung an sich ändernde Bedürfnisse wird möglich.
humanmedizinische erhebung somatischer Auswirkungen frühkindlicher traumata (hesAt)
Projektleiter Prof. Dr. Peter Beyerlein
Projektvolumen in € 149.500
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 03/2012 – 03/2014
Das Projekt verfolgt folgende ziele:
  Whole Exom Sequenzierungen aus Speichelproben von traumatisierten (Unfälle, Gewalt) und gesunden Klein- 
kindern
  Whole Exom Sequenzierungen aus Blut- oder Speichelproben von psychosomatisch auffälligen und gesunden  
kindern und Jugendlichen mit frühkindlichem Trauma
  Whole Exom Sequenzierungen aus Blut, Speichelproben und Lumbarflüssigkeit von psychosomatisch auffälligen 
und gesunden erwachsenen mit frühkindlichem Trauma
  Entwicklung und Etablierung eines Hochdurchsatz-Sequenzierungs-Diagnostik-Verfahrens
  Bestimmung genetischer Faktoren für den impakt frühkindlicher Traumata auf das spätere Leben
  Transfer von Bioinformatik-und Hochdurchsatz-Sequenzierungs-Expertise der TH Wildau [FH] in die klinisch, neuro-
logische Forschung und Diagnostik in Brandenburg.
multimedia-basierte mInt Ausbildung (muBAmA)
Projektleiter Prof. Dr. Peter Beyerlein
Projektvolumen in € 120.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 06/2012 – 12/2013
Das Projekt dient der effizienten Datenakquisition und dem effizienten Wissensmanagement für die Lehre und For-
schung auf dem gebiet der Bildung- und signalverarbeitung. Der antragsteller strebt mit dem Projekt MuBaMa den 
aufbau einer Weiterbildung im Bereich diagnostische Bioinformatik an, in der Brücke vom Patienten, über die Daten-
generierung durch eine diagnostisches gerät, über die bioinformatische auswertung bis zur medizinischen entschei-
dungsunterstützung geschlagen wird.
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neGeB next Generation Bioinformatics - Kompetenz Zentrum für life science Computing
Projektleiter Prof. Dr. Peter Beyerlein
Kooperationspartner asklepios Fachklinikum, Teupitz, Deutschland | Max-Planck-institut für molekulare 
genetik, Berlin, Deutschland | Mayo clinic, rochester, usa | Philips, eindhoven, 
niederlande
Projektvolumen in € 150.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 05/2010 – 12/2013
aufbau eines kompetenz-zentrums für Life science computing in Brandenburg. im Projekt negeB wird die wissen-
schaftliche kompetenz des Bioinformatik standortes Th Wildau [Fh] ausgebaut. Die Life science computing ressourcen 
der Th Wildau [Fh] und des Landes Brandenburg sollen koordiniert werden. Life science und Life science computing 
know-how, sowie intellectual Property auf globaler ebene (europa, usa, indien, china, australien) sollen importiert / 
exportiert werden. entwicklung einer Talentförderung (schüler / studenten) für das gebiet des Life science computing 
im Land Brandenburg, um die kompetenz in diesem gebiet zu stärken. Das konzept für einen exportfähigen studien-
gang „Bioinformatik / Life Science Computing“ wird begonnen.
PhÖnIX - Zentrum für diagnostische Bioinformatik frühkindlicher erfahrungen
Projektleiter Prof. Dr. Peter Beyerlein
Projektvolumen in € 149.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 01/2012 – 12/2013
in dem Projekt geht es um die entwicklung eines Tests zur Bestimmung der Beeinträchtigung der kindlichen entwick-
lung bei untypischen Parentalverhalten. Ferner werden mögliche Fehlentwicklungen von kindern bei unterschiedli-
chen physischen, psychologischen oder sozialen Voraussetzungen untersucht. ziel ist ebenso, eine Beratungsstelle für 
betroffene Personen in der südlichen hauptstadtregion zu konzipieren.
entwicklung eines thermochemischen Wärmespeichers für den einsatz in einem Blockheizkraftwerk
Projektleiter Prof. Dr. andreas Foitzik
mitarbeiter Dr. Jochen Jänchen
Kooperationspartner erk eckrohrkessel gmbh 
mittelgeber Bund | BMWi, 5. energieforschungsprogramm der Bundesregierung
laufzeit 08/2009 – 06/2012
Die zielstellung des Vorhabens besteht in einer innovativen Verknüpfung eines thermochemischen Wärmespeichers 
mit der Brennwerttechnik in einem Blockheizkraftwerk (BhkW) zur erreichung eines höheren thermischen Wirkungs-
grades. Diese zielstellung steht in völliger Übereinstimmung mit dem 5. energieforschungsprogramm der Bundesregie-
rung, denn nur mit verbesserten und neuen Technologien wird es Deutschland gelingen, die energiewirtschaftlichen 
und klimapolitischen herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern. Da die Bereitstellung der gespeicherten 
Wärme bei Temperaturen von 100 - 120 °c erfolgen soll, ist der einsatz von innovativen zeolithischen adsorbentien 
erforderlich, die bei den relativ hohen Temperaturen noch genügend Wasser adsorbieren. Das Verhalten dieser zeolithe 
in einem technischen Wärmespeicher (mit einem Fassungsvermögen von 2x250 L speichermaterial) in einem BhkW 
mit einer elektrischen Leistung von 100 kW und einer thermischen Leistung von 400 kW soll gemeinsam von erk eck-
rohrkessel gmbh und der Th Wildau [Fh] untersucht werden.
Entwicklung eines miniaturisierten flexiblen Herzkatheterschlauchsystems
Projektleiter Prof. Dr. andreas Foitzik
Projektvolumen in € 179.200
mittelgeber BMWi | ziM | aiF
laufzeit 03/2012 – 10/2013
neuartige herzklappen auf Basis körpereigenen gewebes (autografts) ermöglichen prinzipiell auch die Therapie von 
säuglingen und kleinkindern mit angeborenem herzfehler. Das setzen solch kleiner autografts erfordert allerdings die 
neuentwicklung des katheterschlauchsystems, weil hier die blutführenden systeme außerordentlich klein sind. Das 
ziel dieses Projektes ist es daher, solch extrem kleine schlauchsysteme für herkatheteroperationen von säuglingen und 
kleinkindern zu entwickeln.
THWildau 
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experimentelle extruderstrecke für mikrostrukturierte Kleinstfertigung
Projektleiter Prof. Dr. andreas Foitzik
Projektvolumen in € 110.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 10/2012 – 12/2013
Ziel des Projektes ist die Erweiterung der Prozess- und Prüfstrecke im Kunststofflabor für die Fertigung und Parame-
terfassung von miniaturisierten schläuchen und halbzeugen mit innovativen Mikrostrukturen als kleinstserie sowie 
deren Zusammenbau und Validierung. Diese „Extruderstrecke“ wird für innovative Produktentwicklungen im Bereich 
Life science, Medizin- und kunststofftechnik eingesetzt. Der modulare aufbau ermöglicht eine Parametervariierung in 
einem weiten Bereich, um so optimale Prozessbedingungen für neue innovative Produkte zu bestimmen.
modulare Prozessstrecke für medizintechnik- Produkte- mP²
Projektleiter Prof. Dr. andreas Foitzik
Projektvolumen in € 80.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 05/2012 – 12/2013
in diesem Projekt soll eine Prozess- und Prüfstrecke für die Fertigung von in-Vitro-reaktoren - künstlichen organen 
geschaffen werden. In diesem speziellen Bioreaktoren werden Zellen „in vitro“ für einen Einsatz in Medizin, Pharmazie 
und Biologie unter klinischen Bedingungen am Leben erhalten.
Antrag zur unterstützung der Beantragung eines eRC Consolidator Grant
Projektleiter Prof. Dr. Marcus Frohme 
Projektvolumen in € 14.000
mittelgeber Land | MWFk
laufzeit 10/2012 – 02/2013
Der antragsteller will bei der eu einen erc consolidator grant beantragen. Die beantragten Landesmittel sollen die 
Beantragung mit einer halben Personalstelle für 5 Monate unterstützen.
Charakterisierung des mikrobiellen Symbioms in medizinischen Blutegeln
Projektleiter Prof. Dr. Marcus Frohme 
Projektvolumen in € 10.000
laufzeit 12/2011 – 05/2012
Sequenzierung des Genoms eines symbiontischen Bakteriums aus medizinischen Blutegeln.
CyanoBioFuels
Projektleiter Prof. Dr. Marcus Frohme
Kooperationspartner cyanoBioFuels gmbh
laufzeit 07/2009 – 06/2012
Cyanobakterien produzieren eine Vielzahl Metabolite. Unter anderem können sie als Quelle für Energierohstoffe die-
nen, wobei hierbei eine Vielzahl Probleme vom organismus bis zur ernte zu bewältigen sind. im Projekt wird am orga-
nismus angesetzt. Mit Methoden der molekularen analytik auf Dna-, rna- und Proteinebene können gene-Dosage, 
Mutationen, genexpression und Proteinkonzentrationen in den zellen bestimmt werden. Mittels Mutagenese wird 
versucht, Einfluss auf Zellteilung und Produktionsrate der Metabolite zu nehmen. Zu unterscheiden ist dabei zwischen 
ungerichteter (zufalls-) Mutagenese und gerichteter Mutagenese (Metabolic engineering). Mittels robotik und Labor-
automatisierung können eine größere anzahl klone im hinblick auf die gewünschten eigenschaften gescreent werden. 
Das Projekt wird von zwei Mitarbeitern zusammen mit einem industriepartner durchgeführt. Derzeit werden im Projekt 
zwei studentische abschlussarbeiten durchgeführt.
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effekte der medikamentenbehandlung auf die Genexpression bei erwachsenen mit Wachstumshormon-
störungen
Projektleiter Prof. Dr. Marcus Frohme
mitarbeiter Willi gossing
Kooperationspartner Dr. henrik Biering, endokrinologikum Berlin
mittelgeber ipsen Pharma gmbh ettlingen
laufzeit 01/2012 – 09/2013
Das Wachstumshormon steuert das zell- und knochenwachstum. störungen führen zu Minderwuchs oder verstärktem 
Wachstum. auf eine medikamentöse Behandlung reagieren Patienten sehr individuell und müssen deswegen aufwän-
dig eingestellt werden. Das Protein socs2, reguliert im zusammenspiel mit vier weiteren Proteinen den Wachstums-
hormonrezeptor negativ. es ist möglicherweise ein geeigneter therapeutischer Marker und soll in Bezug auf seine ak-
tivierung, ebenso wie die assoziierten Proteine, untersucht werden. Das Patientenkollektiv umfasst mehrere gruppen, 
die mit verschiedenen Medikamenten gegen Wachstumshormonstörungen behandelt werden. so lassen sich effekte 
verschiedener Medikamente genauer beschreiben und deren Dosis besser individualisieren. Weiterhin ist geplant, die 
Patientengene zu sequenzieren, um möglicherweise mit der Krankheit ursächlich in Verbindung stehende Polymor-
phismen/ Mutationen aufzudecken.
ELearning - Konzepte für Automatisierung und Analytik in den Lebenswissenschaften
Projektleiter Prof. Dr. Marcus Frohme
mitarbeiter ulrich Martin Tillich (M.sc.)
Projektvolumen in € 99.893
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 04/2012 – 12/2013
„AutoLife - ELearning-Kozept für Automatisierung und Analytik in den Lebenswissenschaften“ beschreibt ein Konzept, 
hochdurchsatztechnologien und automatisierung im Bereich der analytik (in den Lifesciences) über e-Learning strate-
gien wirtschaftlich, sowie lern- und lehrökonomisch an die studenten heran zu tragen.
Erwerb einer analytischen Apparatur (MALDI- TOF) zur Untersuchung komplexer Moleküle
Projektleiter Prof. Dr. Marcus Frohme
Projektvolumen in € 154.000
mittelgeber eu | MWFk | eFre
laufzeit 04/2011 – 09/2013
zusammen mit der ag hochleistungswerkstoffe (Prof. Dr. Michael herzog) wird ein MaLDi-ToF system installiert. hier-
mit können Massen verschiedener Moleküle (Proteine, Polymer) bestimmt werden, um diese anschließend genau zu 
charakterisieren. im Bereich der Proteomik und der Polymerwissenschaften ist dies von großer Bedeutung. im rahmen 
des Projekts wird Personal eingestellt, um das gerät zu betreiben und die Technololgie zu befördern.
Erwerb eines konfokalen Raman Mikroskop Systems - KoRaMi
Projektleiter Prof. Dr. Marcus Frohme
Projektvolumen in € 120.000
mittelgeber eu | MWFk | eFre
laufzeit 03/2011 – 12/2012
zusammen mit der ag Photonics, Laser & Plasma Technology (Prof. Dr. sigurd schrader, Dr.-ing. Friedhelm heinrich) 
wird ein konfokales Raman Mikroskop System installiert. Hiermit können Oberflächen punktgenau im Hinblick auf die 
zusammensetzung spektroskopiert werden. in den technischen Disziplinen ist die Methodik weit evolviert, im Bereich 
der Lifesciences besteht noch ein großes entwicklungspotenzial. im rahmen des Projekts wird Personal eingestellt, um 
das gerät zu betreiben und die Technologie zu befördern.
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Genoseq
Projektleiter Prof. Dr. Marcus Frohme 
Projektvolumen in € 200.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 07/2010 – 09/2012
Mit Hilfe des next-generation Sequenzierer GS Junior von Roche wird das Labor für Molekularbiologie und funktio-
nelle Genomik in die Lage versetzt, Hochdurchsatzanalysen mittels paralleler Pyrosequenzierung (454 Technologie) 
durchzuführen. Hierbei können durchschnittlich 100.000 Sequenzreads mit einer Länge von 400-500 Basen bei sehr 
niedriger Fehlerrate generiert werden. Dies ist ausgezeichnet geeignet für kleine bis mittlere genomprojekte oder am-
plikonsequenzierung. Ein wichtiges Einsatzgebiet des GS Junior wird, in Kollaboration mit Partnern, die Sequenzierung 
bakterieller Genome sein. Dies kann eine de novo Sequenzierung oder auch die Re-sequenzierung beispielsweise von 
mutagenisierten stämmen sein. in zukunft sind auch Projekte im Bereich Transkriptomik sowie Methylierungsstudien, 
zum Beispiel an Promotoren, vorgesehen. Ein Projekt wird voraussichtlich auf die Identifikation von Short Tandem 
Repeats zielen, also Sequenzen aus denen man den genetischen Fingerprint höherer Organismen definiert und die 
sich zur populationsgenetischen Analyse eignen. Weitere mögliche Einsatzgebiete sind das “Scaffolding” von Contigs 
in pro- oder eukaryotischen Genomprojekten, die metagenomische Analyse von Umweltproben, die Sequenzierung 
von Amplikons (z. B. in der Humangenetik) und die Expressed Sequence Tag (EST) Analyse in der Transkriptomik. Das 
System ermöglicht eine schnelle, kostengünstige und flexibele in house Sequenzanalyse sowie eine erste bioinforma-
tische auswertung. Durch die gute skalierbarkeit und das breite anwendungsspektrum des systems werden die Mög-
lichkeiten des Labors erheblich erweitert. Perspektivisch können auch studentische abschlussarbeiten auf dem system 
durchgeführt werden.
IGePro - Imager für Genomik und Proteomforschung
Projektleiter Prof. Dr. Marcus Frohme
mitarbeiter Philipp Franke (M.sc.)
Projektvolumen in € 101.200
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 11/2011 – 03/2012
in diesem investitionsmittelprojekt mit Personalanteil soll eine imagerplattform angeschafft werden. Diese kann für 
konventionelle anwendungen in der Molekularbiologie oder in der Bioanalytik genutzt werden. hauptanwendungen 
sind die Darstellung von gelelektrophoresen und Blots. in genomik und Proteomik können komplexere anwendungen 
hinzu kommen, wie bspw. im Bereich Mikroarray-analytik und 2D-gelelektrophorese. Das spektrum könnte ggf. sogar 
um die aufnahme lebender organismen erweitert werden, die gFP exprimieren. ein breiter Dynamikbereich bei hoher 
Sensitivität des Systems erlaubt eine gute Quantifizierung der Signale, welche auf Fluoreszenz oder Chemolumineszenz 
basieren können. Das unterstützende Personal soll das system etablieren und Projekte unterstützen.
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IPoGly - Potenzierung von Impfstoffen durch gezieltes Design der Glykosylierung
Projektleiter Prof. Dr. Marcus Frohme
mitarbeiter Lars radke | andrea Böhme (beide M.sc. Biosystemtechnik / Bioinformatik)
Kooperationspartner Beuth hochschule für Technik Berlin | Probiogen ag Berlin | rina gmbh Berlin | charité 
universitätsmedizin Berlin | institut für innovative Mikroelektronik (ihP) gmbh Frankfurt/
oder
Projektvolumen in € 260.000
mittelgeber BMBF | Fhprofunt
laufzeit 07/2010 – 06/2013
in iPogly soll eine Methode zur Produktion von rekombinanten impfstoffen mit verbesserter und gut dosierbarer Wir-
kung entwickelt werden. Dies wird durch die Veränderung des glykosylierungsmusters (= zuckermolekülstruktur) auf 
der Oberfläche des Vakzins (= Impfstoff) erreicht. Hierdurch werden konventionelle Wirkungsverstärker (= Adjuvanzi-
en) obsolet. Die Methode wird anhand des humanen respiratorischen synzytial-Virus (rsV) entwickelt. im konsortium 
ist ein wichtiger Partner das Berliner unternehmen Probiogen. zusammen mit der Beuth hochschule Berlin wird an der 
gezielten Veränderung des glykosylierungsmusters durch biochemische, genetische und metabolische Verfahren und 
an der etablierung der viralen expressionssysteme in verschiedenen zelllinien gearbeitet. in der ag „Molekularbiologie 
und Funktionelle Genomik“ der TH Wildau [FH] wird die aktivierende Wirkung der entwickelten Impfstoffkandidaten 
auf das immunsystem auf ebene der gen- und Proteinexpression untersucht und das Potential zur Produktion von an-
tikörpern gegen den erreger überprüft. im Mikrosystemtechniklabor der Th Wildau [Fh] wird hierzu die entwicklung 
eines künstlichen Lymphknotens vorangetrieben, der zur kultur und Testung der immunzellen dient. neben aspekten 
der Miniaturisierung bestehender Designansätze soll eine umfangreiche sensorik in den Bioreaktor integriert werden. 
Für die Mitarbeiter ist innerhalb des Projektes eine kooperative Promotion geplant. außerdem bietet das Projekt Mög-
lichkeiten zur Durchführung studentischer abschlussarbeiten.
LAMP als Nachweisverfahren für verschiedene Pflanzenschadorganismen
Projektleiter Prof. Dr. Marcus Frohme
mitarbeiter Jens Fischbach (M.sc.) | Desiree grienitz (M.sc.)
Kooperationspartner Elsner PAC Jungpflanzen GmbH
Projektvolumen in € 175.000
mittelgeber Bund | BMWi | ziM
laufzeit 07/2011 – 01/2014
Die Methode LAMP (loop mediated isothermal amplification) wurde bereits für das Pflanzenpathogen Potato Spind-
le Tuber Viroid (PsTVd) etabliert und soll im aktuellen Projekt erweitert und vereinfacht werden. sie zeichnet sich 
durch hohe Spezifität und Sensitivität aus und ist im Vergleich zum PCR-Nachweis kostengünstiger und einfacher in der 
Durchführung. im Fokus stehen die pathogenen Bakterien Xanthomonas hortorum pv pelargonii, ralstonia solanace-
arum und, clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. Deren nachweise sind Bestandteil eines kontrollsystems im 
Pflanzeschutz und sollen eine epidemische Verbreitung verhindern. Ziel ist vor allem die Optimierung der Probenvor-
bereitung bzw. -entnahme, die nachweisreaktion selbst, sowie eine sich anschließende einfache visuellen Detektion. 
Wesentlich ist auch die Übertragung der Methodik in die anwendung als Feldtest beim Projektpartner. Dabei kommt es 
auf eine möglichst schnelle aber zuverlässige handhabung ohne aufwendige und teure instrumentierung an.
liquid handling Plattform für hochdurchsatz-screening
Projektleiter Prof. Dr. Marcus Frohme
Projektvolumen in € 188.816
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 07/2012 – 12/2013
Screener ist eine Liquid Handling Plattform (Pipettier-Roboter) für das Screening bspw. nach Wirkstoffen. Einsetzbar 
ist das System für die Identifikation von mutagenisierten Bakterien- oder eukrayotischen Zellklonen. Ebenso kann die 
Plattform eingesetzt werden, um reaktionsansätze bspw. in der genomik oder Biochemie parallelisiert zu pipettieren.
THWildau 
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mikroskopiearbeitsplätze II - einrichtung weiterer multimedialer Arbeitsplätze für mikroskopie und 
Bildverarbeitung
Projektleiter Prof. Dr. Marcus Frohme
Projektvolumen in € 42.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 08/2010 – 06/2012
im studiengang Biosystemtechnik / Bioinformatik sind, wie überall in den Biowissenschaften, mikroskopische Techniken 
eine wichtige arbeitsgrundlage. im Jahr 2008 wurden bereits acht arbeitsplätze mit hochwertigen zeiss-kursmikros-
kopen für die Lichtmikroskopie, kamerasystemen und rechnern sowie ein Dozentenmikroskop für die Demonstration 
fortgeschrittener Techniken eingerichtet. hinzu kamen kursraumsoftware und ein Beamer. Weitere vier arbeitsplätze 
sollen steigenden studierendenzahlen gerecht werden. Mit dem arrangement soll die arbeit in kleingruppen geför-
dert werden und moderne Mikroskopie mit Bildverarbeitung vermittelt werden. zum einsatz kommen die arbeitsplät-
ze in den Fächern Bildgebende Verfahren, Mikrobiologie, Molekularbiologie und Molekulare Medizin sowie bei Bedarf 
im rahmen von studentischen abschlussarbeiten.
mikroskopie@Bildgebene Verfahren - digital und multimedial
Projektleiter Prof. Dr. Marcus Frohme
Projektvolumen in € 98.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 12/2011 – 12/2013
Bildgebende Verfahren, Mikroskopie und Spektroskopie finden in der Biosystemtechnik / Bioinformatik und Physika-
lische Technik Berührungspunkte. Verschiedene komponenten der investitionen modernisieren Vorhandenes bzw. 
bedienen wachsende studierendenzahlen. zu erstellende Videoclips für Praktika ermöglichen studierenden einen in-
dividuelleren Lernprozess.
PlanktoVision - Automatisierte Erkennung von Phytoplankton
Projektleiter Prof. Dr. Marcus Frohme 
mitarbeiter sarah strunk | katja schulze | Diana Lopez
Kooperationspartner Inteq Informationstechnik GmbH | Institut für angewandte Gewässerökologie GmbH | 
keyence Deutschland gmbh | helmholtzzentrum München | universität Würzburg 
Projektvolumen in € 260.000
mittelgeber Bund
laufzeit 06/2009 – 05/2012
Dieses Projekt wird zusammen mit Prof. Dr. Peter Beyerlein (allgemeine informatik / Bioinformatik) durchgeführt und 
von der aiF im rahmen des Programms Forschung an Fachhochschulen gefördert. im Projekt arbeiten mehrere Mitar-
beiterinnen und Partner aus industrie, akademie und anderen Bereichen zusammen. ziel dieses Projekts, ist die ent-
wicklung eines Systems zur automatisierten Erkennung von pflanzlichen Planktonorganismen. Dies ist vor dem Hinter-
grund verschiedener europäischer rahmenrichtlinien für die einschätzung von gewässern in Bezug auf die ökologische 
und Badegewässerqualität von Bedeutung. Konventionell werden Planktonproben sedimentiert, mikroskopiert und 
taxonomisch klassifiziert. Soll dieser Prozess automatisiert werden, sind zunächst Probleme auf der mikroskopietech-
nischen ebene zu lösen. anspruchsvoll ist auch die taxonomische zuordnung der organismen. Der hauptaspekt liegt 
jedoch auf der automatisierten erkennung. hierfür müssen Probleme der Bilderkennung, wie segmentierung und klas-
sifikation gelöst werden. Auch das Screening von Bilddatenbanken und das Aussetzen einer eigenen Datenbankres-
source spielt eine Rolle. Neben dem wissenschaftlichen Anteil wird vom Projektträger Nachwuchsqualifikation und 
-motivation erwartet. PlanktoVision wird in der Linie „Ingenieur- Nachwuchs“ gefördert, d.h. studentische Ausbildung 
ist integraler Teil des Projekts. Derzeit werden zwei studentische abschlussarbeiten durchgeführt.
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StandardGenExpress - Standardisierte Etablierung von Genexpressionsanalytikanwendungen in den 
lifesciences
Projektleiter Prof. Dr. Marcus Frohme
mitarbeiter Dr. habil. catrin Wernicke
Projektvolumen in € 146.000
mittelgeber BMWi | DLr und Din e.V. im Programm „Transfer von Fue-ergebnissen durch normung 
und Standardisierung“
laufzeit 08/2010 – 07/2012
Im Rahmen des Programms „Transfer von FuE-Ergebnissen durch Normung und Standardisierung“ des BMWi sollen 
Standards für die Etablierung von real time PCR (RT-PCR= qPCR = quantitative PCR) Anwendungen in akademischen 
und industriellen Labors entstehen. Perspektivisch können diese in eine norm münden. Vorrangig ist die Formulierung 
von Standards die eine Verbindung zu QM-Systemen herstellen. Hierbei kann zwischen industriellen Umgebungen mit 
bestehendem QM-System und akademischer Umgebung ohne QM-System unterschieden werden. Für erstere müssen 
Standards definiert werden, die eine schnelle Etablierung und Integration ermöglichen. Für letztere müssen solche 
formuliert werden, die Teile von QM-Prozessen für die RT-PCR Anwendung nutzen. Dies soll den Transfer in die An-
wendung (bzw. zum industriellen Partner) beschleunigen. hierbei sind bestehende systeme zu integrieren, um eine 
möglichst hohe kompatibilität und schnelle Projektrealisierung zu ermöglichen. Dies sind einerseits normierungsmittel 
(house-keeping-gene) und -verfahren (bspw. statistische Verfahren) und andererseits standardisierungsinstrumen-
te wie eine gemeinsame Datentransfersprache (rDML) oder minimale anforderungen an die Datendokumentation 
(MIQE). RT-PCR Anwender sollen in einem Netzwerk zusammengefasst werden und zum Standardisierungsprozess 
beitragen und aus dem Netzwerk heraus profitieren. In diesem Zusammenhang soll eine entsprechende Datenbank 
entstehen.
stipendiatenprogramme der brasilianischen Regierung
Projektleiter Prof. Dr. Marcus Frohme
mitarbeiter sandra Lehmann (M.sc.)
Projektvolumen in € 11.660
mittelgeber DaaD
laufzeit 06/2012 – 12/2013
um die hochdimensionalen und komplexen Daten in den Lebenswissenschaften in einen geordneten kontext zu brin-
gen, sind hochparallelisierte hochleistungs-serversysteme, geeignete Methoden sowie ausreichend speicherkapazität 
notwendig. Zur Entwicklung effizienter Algorithmen und Techniken wird ein Hochleistungs-Server-System mit GPGPU 
architektur und storage-kapazität beantragt.
Systeme zur Manipulation kleinster Flüssigkeitsmengen
Projektleiter Prof. Dr. Marcus Frohme
Projektvolumen in € 182.166
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 10/2012 – 12/2013
MicroManDrop umfasst Systeme zum Handling kleinster Flüssigksmengen. Die Systeme finden Anwendung in den 
Bereichen Zellkultur und Molekularbiologie. Im Mikromanipulator können einzlene Zellen fixiert und injiziert werden, 
um bspw. Fremd-Dna einzuschleusen. Die nanoDroplet Pcr ist ein hochsensitives nachweisverfahren für einzelne 
Moleküle.
THWildau 
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BioNapaTest - Präparation und Nutzung für die Erhöhung des Sensitivität von bioanalytischen Nachweis-
verfahren
Projektleiter Prof. Dr. habil. Fred Lisdat
Projektvolumen in € 251.348
mittelgeber Bund
laufzeit 08/2009 – 07/2012
zielstellung des beantragten Projektes ist die etablierung von Präparationstechnologien von nanopartikeln sowie ih-
rer Modifizierung und die Nutzung von diesen Strukturen für die Erhöhung der Empfindlichkeit von bioanalytischen 
nachweisverfahren. hierbei soll sowohl die eigenschaft von nanopartikeln Biomoleküle zu binden für den aufbau von 
Multischichten auf sensorelektroden genutzt werden, als auch die katalytischen eigenschaften dieser nanomaterialien 
für verstärkte stoffumsätze an sensorelektroden zum einsatz kommen. Für beide analystische anwendungsrichtungen 
sollen metallische, polymere sowie anorganisch-nicht-metallische nanopartikel präpariert, charkaterisiert und in ihren 
Oberflächeneigenschaften so verändert werden, dass sie für eine Ankopplung von Biomolekülen geeignet sind.
Charakterisierung von Biomolekülschichten auf Oberflächen hinsichtlich ihrer Orientierung und Zusammen-
setzung mit Hilfe der Infrarot-Reflexions-Absorption
Projektleiter Prof. Dr. habil. Fred Lisdat
mitarbeiter Daniel schäfer
Projektvolumen in € 99.980
mittelgeber Land | MWFk | esF
laufzeit 08/2009 – 03/2012
Im Rahmen des Vorhabens soll ein Infrarot-Reflexions-Absorptions-Spektrometer (IRRAS) beschafft werden, mit wel-
chem Oberflächenfilme aus Biomolekülen charakterisiert werden können. Bei der Herstellung und anschließenden 
untersuchung von Biomolekül-Monoschichten bleiben oft Fragen über die detaillierte struktur und das Verhalten der 
Oberfläche ungeklärt. Oftmals ist aber gerade z.B. die Orientierung, der auf der Oberfläche befindlichen Strukturen, 
ausschlaggebend für die charakteristischen eigenschaften der hergestellten schichten. Die detaillierte strukturanalytik 
mit hilfe der irras-Technik eröffnet somit eine wichtige Voraussetzung für die Verbesserung der arbeitsweise von 
Biomolekülen.
Etablierung eines Rasterkraftmikroskops für die Charakterisierung von molekular strukturierten Oberflächen
(Proteine, Polymere, Nanopartikel)
Projektleiter Prof. Dr. habil. Fred Lisdat
Projektvolumen in € 156.000
laufzeit 02/2012 – 10/2013
Im Rahmen des Projektes soll ein Rasterkraftmikroskop (AFM) zur Untersuchung von molekular strukturierten Oberflä-
chen beschafft und eingearbeitet werden. Besonders wichtig ist hierbei die Messmöglichkeit unter genau definierten 
Bedingungen in der Flüssigkeit sowie im Gasraum, eine hohe Auflösung, Temperierbarkeit, der Einsatz unterschiedli-
cher Messmodi, die kombination mit funktionellen charakterisierungen sowie eine detaillierte Datenauswertung und 
verschiedene grafische Darstellungsvarianten. Die Methodik soll genutzt werden um biohybride Nanopartikel sowie 
strukturierte Oberflächen unter Einsatz von Proteinen, DNA, Polymeren und Nanostrukturen zu untersuchen. Dies ist in 
mehreren einsatzbereichen der Bioanalytik wie chipsystemen, homogenen und heterogenen assays relevant.
Multimediagestützte Auflichtmikroskopie zur Untersuchung biohybrider Systeme
Projektleiter Prof. Dr. habil. Fred Lisdat
Projektvolumen in € 75.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 03/2012 – 03/2014
Auflichtmikroskopie der neusten Generation verfügen über eine bis zu 5mal höhere Vergrößerung und eine 20mal hö-
here Tiefenschärfe als bislang verwendete Modelle. Somit ermöglichen sie die Untersuchung von Oberflächenstruktu-
ren mit großen höhenunterschieden. ein sehr hoher dynamischer Bereich ermöglicht die Betrachtung kontrastschwa-
cher- und sogar transparenter objekte. Darüber hinaus lassen sich dreidimensionale Bilder der zu untersuchenden 
Proben erstellen. spezielle Bildbearbeitungs- und Datenverwaltungssoftware sowie ein integrierter Datenspeicher ge-
währleisten die einfache handhabung der erfassten Daten.
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Nutzung von Sonnenenergie für die Bioelektrokatalyse
Projektleiter Prof. Dr. habil. Fred Lisdat
Projektvolumen in € 836.760
mittelgeber Bund | BMBF
laufzeit 11/2012 – 10/2017
Im Rahmen des Projektes soll ein Rasterkraftmikroskop (AFM) zur Untersuchung von molekular strukturierten Oberflä-
chen beschafft und eingearbeitet werden. Besonders wichtig ist hierbei die Messmöglichkeit unter genau definierten 
Bedingungen in der Flüssigkeit sowie im Gasraum, eine hohe Auflösung, Temperierbarkeit, der Einsatz unterschiedli-
cher Messmodi, die kombination mit funktionellen charakterisierungen sowie eine detaillierte Datenauswertung und 
verschiedene grafische Darstellungsvarianten. Die Methodik soll genutzt werden um biohybride Nanopartikel sowie 
strukturierte Oberflächen unter Einsatz von Proteinen, DNA, Polymeren und Nanostrukturen zu untersuchen. Dies ist in 
mehreren einsatzbereichen der Bioanalytik wie chipsystemen, homogenen und heterogenen assays relevant.
SPRi - Oberflächen - Plasmonen - Resonanz - „Imaging“ labelfreie Technik
Projektleiter Prof. Dr. habil. Fred Lisdat
Projektvolumen in € 120.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 08/2012 – 12/2013
Im Rahmen des „SPRi-Oberflächen-Plasmonen-Resonanz-Imaging“ Projektes soll eine labelfreie Untersuchung der 
Wechselwirkung von biologischen als auch nichtbiologischen Molekülen mit Oberflächen als aber auch mit sich selbst 
erfolgen. auf Basis dieser Technologie ist es möglich infolge einer interaktion der Wechselwirkungspartner für diese 
zahlreiche reaktionsparameter in einer echtzeit-analyse zu bestimmen und die entsprechenden interaktionen auch zu 
visualisieren.
Simulation biologischer Netzwerke auf Grafikprozessoren und interaktive Visualisierung (MediViSim)
Projektleiter Prof. Dr. heike Pospisil | Prof. Dr. Janett Mohnke
Projektvolumen in € 80.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 09/2012 – 12/2013
Die simulation und analyse der Wechselwirkungen von Molekülen in medizinischen und biologischen netzwerken 
erfordern einen hohen zeitaufwand und rechenaufwand, die auf hochparallelisierten hochleistungs-serversystemen 
ermöglicht werden können. Für die entwicklung geeigneter algorithmen wird ein hochleistungs-server-system mit 
gPgPu architektur sowie sensortechnik zur erfassung von nutzereingaben und -interaktionen beantragt.
Computerservice- Einheit und Softwareentwicklung auf Grafikprozessor - Architekturen
Projektleiter Prof. Dr. heike Pospisil
Projektvolumen in € 90.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 06/2012 – 12/2013
um die hochdimensionalen und komplexen Daten in den Lebenswissenschaften in einen geordneten kontext zu brin-
gen, sind hochparallelisierte hochleistungs-serversysteme, geeignete Methoden sowie ausreichend speicherkapazität 
notwendig. Zur Entwicklung effizienter Algorithmen und Techniken wird ein Hochleistungs-Server-System mit GPGPU 
architektur und storage-kapazität beantragt.
THWildau 
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Konzeption einer interaktiven lernplattform für die Bioinformatik
Projektleiter Prof. Dr. heike Pospisil
mitarbeiter christoph standfuß
Projektvolumen in € 80.000
mittelgeber eu | Land
laufzeit 06/2010 – 05/2012
ziel des Projektes ist die erarbeitung einer Lehr-/ Lernplattform,mit der es möglich sein soll, integrative Projekte in Bio-
informatik im Rahmen der Bachelor- sowie Masterausbildung in „Biosystemtechnik/Bioinformatik“ zu erstellen. Eine 
e-Learning-Plattform ermöglicht orts- und zeitunabhängiges Lernen, das sowohl individuell als auch kommunikativ ge-
staltet werden kann und sollte. kombiniert wird das online-Lernen mit den Präsenzveranstaltungen in der hochschule.
softwarepaket zur retrospektiven datenerhebung zu morbus Cushing
Projektleiter Prof. Dr. heike Pospisil
Projektvolumen in € 3.700
mittelgeber novartis Pharma gmbh
laufzeit 10/2012 – 12/2013
Für die retrospektive analyse von medizinschen Daten zu Morbus cushing wird ein stand-alone softwarepaket ent-
wickelt. Das Paket enthält eine browser-basierte eingabenmöglichkeit eines anonymisierten Fragebogens zu medizi-
nischen Parametern. Daran ist eine MySQL-Datenbank angebunden. Die Berichterstellung erfolgt automatisiert, ein 
Datenexport ist möglich.
Wirkstoffentwicklung zur therapeutischen und prophylaktischen Behandlung von neurodegenerativen 
erkrankungen
Projektleiter Dr. rer. nat. catrin Wernicke
mitarbeiter Jacqueline Hellwig
Kooperationspartner audiocurePharma gmbh, Berlin | nanoPet Pharma gmbh, Berlin 
Projektvolumen in € 710.660
mittelgeber BMBF | PTJ Berlin
laufzeit 03/2012 – 02/2015
Das Projekt neuroPro alliance wird in der Forschungsgruppe Molekulare Biotechnologie und Funktionelle genomik 
(Prof. Dr. Marcus Frohme) im rahmen eines kMuinnovativ-gefördeten Verbundprojektes durchgeführt. Der Verbund 
verfolgt das ziel, neue therapeutische optionen für die Prophylaxe und Therapie von hörstörungen zu entwickeln. Die 
Projektleiterin untersucht seit etwa 10 Jahren b-carboline und konnte durch systematische untersuchungen (Wernicke 
et al., 2007) wichtige strukturmerkmale für eine mögliche neuroprotektive Wirkung herausarbeiten und die neuro-
restorative Wirkung in vivo demonstrieren (Wernicke et al., 2010). Prodifferenzierende Wirkungen konnten in perma-
nenten und primären neuronalen zellen nachgeweisen werden (hamann et al, 2007). im laufendne Projekt werden die 
Teilprojekte 1) in vitro untersuchungen zur Pharmakodynamik der Wirkstoffe, 2) untersuchung der energieversorgung 
unter Wirkstoffgabe im konventionellen zellmodell und 3) etablierung und Testung von induzierten pluripotenten 
stammzellen (iPsc) und direkt zu neuronen reprogrammierten Fibroblasten (inc) als weitere zellmodelle von der 
Th Wildau [Fh] durchgeführt. Damit erweitert die Th Wildau [Fh] ihre kompetenz im Bereich der angewandten medi-
zinischen Forschung und etablierte mit den iPsc und inc ein zukunftsweisende Methode zur zellersatztherapie.
Modellgestützte Optimierung von Bioprozessen auf Basis eines Prozessleitsystems
Projektleiter Prof. Dr. rer. nat. Franz-Xaver Wildenauer
Projektvolumen in € 119.726
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 08/2012 – 12/2013
Die Fermentationsanlage der Th Wildau [Fh], bestehend aus Vorlagetank, Vor- und hauptfermenter wird durch das 
neue Prozessleitsystem in die Lage versetzt modellgestützte Prozesse zu entwickeln und zu optimieren. Weiterhin kann 
der Forderung der guten Laborpraxis (gLP) hinsichtlich nach Betrieb und Dokumentation entsprochen werden.
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ziel des Vorhabens ist die entwicklung 
von Polyurethan-schaumschichten, 
die als ein Flächenhaftverschluss in-
einander im sinne eines haken- und 
Ösen-Verschlusses einrasten, wobei 
diese beiden schaumschichten derart 
gestaltet werden, dass eine seite al-
lein durch die zellstruktur ein Muster 
aufweist, das rasterförmig angeord-
net ist und in deren Vertiefungen das 
Muster der gegenseite aus noppen 
derart einrastet, dass ein schwer lös-
barer Verbund hergestellt wird. Diese 
ineinander einrastenden schaum-
schichten sollen aus Materialien ge-
fertigt werden, die einen einsatz auch 
in sensiblen Bereichen, z. B. in der Me-
dizintechnik, gestatten, d. h. dass die 
Formulierungen auf der Basis solcher 
rohstoffe entwickelt werden sollen, 
die mit der anwendung verträglich 
sind.
Weiterhin sollen die Verfahren zur 
herstellung dieser schichten, d. h. der 
schicht mit den Vertiefungen („Mut-
terschicht“) und der Schicht mit den 
Noppen („Vaterschicht“), aus Poly-
urethan-systemen und deren schnitt 
als Vorstufe so einfach sein, dass eine 
Entwicklung EinEs VErFahrEns zur hEr-
stEllung sich mEchanisch VErbindEndEr 
dünnEr wEichschaumstoFF-schichtEn
Abb. 1) Weichschaumstoff
1.2 ingenieurWesen - 
   MaschinenBau
Projektleiter Prof. Dr. Michael herzog
mittelgeber Bund | BMWi | ziM 
Projektvolumen in € 173.000
laufzeit 04/2012 – 09/2014
schnelle Produktion nach abschluss 
des Vorhabens ermöglicht wird. 
Die neuen Flächenhaftverschlüsse 
sollen z. B. als Windelverschlüsse, 
umhüllung von gliedmaßen nach 
Brüchen o. ä., schnellverschlüsse für 
aufnahmebehältnisse bei inkonti-
nenz-Patienten, Flächenverschlüsse 
für Dekubitus-Auflagen etc. einge-
setzt werden.
ziel dieses Vorhabens ist es, insbe-
sondere schaumschichten geringer 
Dichte mit einem speziellen zellmus-
ter großflächig herzustellen und eine 
seite der schaumschicht durch ein 
spezielles Verfahren thermisch so zu 
behandeln, dass das untere ende der 
zellstege angeschmolzen und durch 
einen weiteren Verfahrensschritt zu 
haken geformt wird.
THWildau 
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Dieses Vorhaben im rahmen des eu-
rostars-Programms unter Beteiligung 
von industriellen und Forschungs-
Partnern aus Deutschland, Frankreich, 
der slowakei und rumänien zielt auf 
die entwicklung einer neuen art von 
kabelmuffen, die auf verbundenen 
halbschalen auf der Basis von PBT oder 
PP basieren, in die ein Dichtungsmate-
rial aus Polyurethan in die dafür vor-
gesehenen kammern gefüllt wird, das 
durch seine zusammensetzung und 
die voreingestellte Temperatur der 
halbschalen einen härte- und Dichte-
gradienten über dem Querschnitt aus-
bildet. Durch die einstellung der Tem-
peratur und die zusammensetzung 
des gemisches wird die härte der äu-
ßeren schale hoch eingestellt, und die 
härte bzw. Dichte verringern sich zur 
inneren Oberfläche graduell, so dass 
diese dort wenigstens 50 % niedriger 
sind. Dadurch können die kabel in die 
kabelmuffen eingelegt und die Dicht-
funktion durch einfachen Druck von 
außen erzeugt werden, wobei sich 
der Druck im innern der kabelmuffen 
Abb. 1) GRADCAB
gradcab
Projektleiter Prof. Dr. Michael herzog
mittelgeber eu | Bund | eurostars
Projektvolumen in € 286.000
laufzeit 05/2012 – 04/2014
beim schließen verteilt und eine voll-
ständige Füllung der Dichtabschnitte 
erreicht wird. Die Dichtmasse mit dem 
härte- und Dichtegradienten über 
dem Querschnitt weist zusätzlich 
hohe elektrische isolationswerte auf, 
so dass auf weitere isolationsmateria-
lien verzichtet werden kann. 
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Die investition soll in eine Dynamisch-
Mechanische Prüfmaschine erfolgen 
- bislang sind nur statische Prüfungen 
mit realen Prüf- und Bauteilgrößen 
möglich. einsatzbereiche sind u.a. 
Bauteil- und DMa-Tests, analyse vis-
koelastischer Materialeigenschaften 
und ermüdungsprüfung. hierbei wer-
den (ggf. temperierte) Probekörper 
einer erzwungenen mechanischen 
schwingung unter zug-, Druck-, 
Biege-, scher- und ggf. weiteren Be-
anspruchungen ausgesetzt und in 
Prüfreihen die schwingfestigkeit er-
mittelt.
Die Maschine wird entsprechend der 
erforderlichen Prüfkräfte im kunst-
stoffbereich dimensioniert. als hoch-
leistungsmaterialien mit äußerst kom-
plexen Versagens-verhalten gelten 
faserverstärkte kunststoffe – hier ist 
die Beschreibung mit herkömmli-
chen rißausbreitungsmodellen nicht 
möglich. Faserbruch., Matrixbruch, 
Delamination oder Versagen an Faser-
Matrix Grenzflächen sind in der Mik-
prüFmaschinE Für dynamisch mEchanischE 
mEssungEn
Abb. 1) DMA
Projektleiter Prof. Dr. Michael herzog
mittelgeber Land | MWFk | eFre
Projektvolumen in € 135.000
laufzeit 10/2012 – 12/2013
romechanik nicht aus den isotropen 
Materialeigenschaften kaum ableit-
bar. Daher ist die experimentelle un-
tersuchung an Probekörpern für Mo-
dellsysteme oder an realen Bauteilen 
bzw. kritischen Fragmenten unerläss-
lich.
Mit den zahlreichen netzwerkpart-
nern der arbeitsgruppe aus der in-
dustrie wird der Transfer der erzielten 
erkenntnisse z.B. in kooperationsvor-
haben unmittelbar in die lokale Wirt-
schaft sichergestellt.
THWildau 
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Aufbau eines Labors für Maschinendynamik und lärmarme Konstruktion an der TH Wildau [FH]
Projektleiter Prof. Dr. Peter Blaschke
Projektvolumen in € 240.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 06/2012 – 12/2013
in einer Vielzahl von industrien und Produkten ist die akustik eine entscheidende eigenschaft. Maschinenakustik ist ein 
interdisziplinäres Fach zwischen verschiedenen ingenieurwissenschaften bis hin zur Physik oder Medizin. Das neue La-
bor für Maschinendynamik und akustik soll die Lücke schließen. Der Forschungsschwerpunkt liegt auf dem gebiet der 
konstruktion geräusch- und schwingungsarmer Produkte. ebenso berücksichtigt werden psychoakustische aspekte 
und komfortattribute.
Entwicklung einer ORC- Anlage zur Wärmerückgewinnung und Bereitstellung elektrischer Energie
Projektleiter Prof. Dr.-ing. udo hellwig
mittelgeber BMWi | ziM | aiF
laufzeit 05/2012 – 04/2014
entwicklung einer neuartigen organic rankine anlage zur Wärmerückgewinnung aus dem Motorabgas von Biogas-
BhkW und zur Bereitstellung elektischer energie mit hohem Wirkungsgrad.
Planetary Evolution and Life
Projektleiter Prof. Dr.-ing. udo hellwig
mitarbeiter Dr. Jänchen
Kooperationspartner Deutsches zentrum für Luft- und raumfahrt 
mittelgeber impuls- und Vernetzungsfonds des helmholtz-gemeinschaft e.V.
laufzeit 04/2008 – 03/2013
Das Verbundprojekt „Planetenentwicklung und Leben“ steht unter der Leitung des DLR Institutes für Planetenforschung 
und umfasst die zusammenarbeit von 19 nationalen und internationalen Forschungsinstituten und universitäten. Die 
TH Wildau [FH] bearbeitet im Themenbereich „Leben in außerirdischen Umgebungen“ die Aufgabe „Eigenschaften 
adsorbierten Wassers“. Da Wasser eine Grundvoraussetzung für Leben darstellt, wird die Wechselwirkung von Wasser-
dampf mit geeigneten Mineralien und biologischen Materialien unter Bedingungen untersucht, wie sie bspw. auf der 
Marsoberfläche angetroffen werden. Diese Forschungsarbeiten stehen in engem interdisziplinärem Zusammenwirken 
mit den Aufgaben „Mikrobielle Variabilität in gefrorenen Medien, Biofilme unterer Marsbedingungen sowie Oberflä-
chenwasser und Umwandlungsprozesse planetarer Materialien durch Lebensprozesse“.
tabEllarischE übErsicht 
WeiTerer LauFenDer ProJekTe in 2012
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entwicklung neuer schrumpfschläuche und eines energiesparenden Verfahrens zu ihrer herstellung 
Projektleiter Prof. Dr. Michael herzog
mitarbeiter uta knoll
Projektvolumen in € 157.000
mittelgeber BMWi | ziM | aiF
laufzeit 08/2010 – 07/2012
Dieses Vorhaben betrifft die entwicklung von neuartigen schrumpfschläuchen zur isolation elektrischer kabel oder 
kabelenden auf einer neuen Materialbasis vorzugsweise aus recyclingmaterial unter Verwendung von nanoskaligen 
anorganischen Teilchen als die schrumpfung auslösende elemente sowie eines Verfahrens zu ihrer herstellung in einer 
stufe und bei niedrigerer Temperatur im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren. Weiterhin besteht die entwicklung 
darin, durch ein neues reaktionsextrusionsverfahren reaktive gruppen eines Polymeren mit einem oligomeren sowie 
reaktiven gruppen von anorganischen nanoteilchen mit einer neuen Technologie derart in einem schritt umzusetzen, 
dass Materialien mit einem negativen Wärmeausdehnungskoeffizienten und damit einer Schrumpfung bei Tempera-
turerhöhung gebildet werden. Die Technologieentwicklung betrifft ein Verfahren, das im Wesentlichen als einstufige 
reaktionsextrusion ausgeführt ist, bei dem das endprodukt in einem arbeitsgang bei niedriger Temperatur hergestellt 
wird. Diese Technologie zur herstellung von Materialien mit Formgedächtnis und negativen Wärmeausdehnungskoef-
fizienten ist neu und bisher nicht bekannt, erfordert demzufolge eine umfassende Entwicklung des Herstellungsprozes-
ses hinsichtlich der komponentenwahl, Dosierung in Bezug auf Moment und stufung, auf das Temperaturregime über 
mehrere heizzonen innerhalb des extruders sowie die Verweilzeit innerhalb der Maschine. Durch die kombination von 
Material und Technologieentwicklung soll ein neues Material mit einem neuartigen Wirkprinzip zur herstellung von 
schrumpfschläuchen als isolationsmaterial für die elektrotechnik entwickelt und hergestellt werden.
Entwicklung von hydrophoben 2- Komponenten- Polyurethansystemen auf der Basis neuer, überwiegend 
nachwachsender Rohstoffe als einbettungsmassen
Projektleiter Prof. Dr. Michael herzog
mitarbeiter uta knoll
Kooperationspartner greibo-chemie gmbh 
Projektvolumen in € 173.000
mittelgeber BMWi | ziM | aiF
laufzeit 07/2010 – 06/2012
Das Vorhaben betrifft die entwicklung von neuartigen besonders hydrophoben Polyurethan-kunststoffen, Polyure-
than-zweikomponentensystemen und entsprechenden herstellungsverfahren. Die Polyurethan-systeme sollen als 
einbettmassen für die einbettung von mechanischen und elektrischen Modulen verwendet werden können, z. B. für 
Maschinenkomponenten, insbes. hebel, Verbinder, roboterarme, steuerungen, uvm. Das neuartige an dem Vorhaben 
ist der einsatz von hydrophoben Polyolen und mindestens 25 % nachwachsenden rohstoffen in Form von nativem Öl 
in der a-komponente des Polyurethans, wodurch das eigenschafts- und einsatzspektrum von Polyurethanen wesent-
lich erweitert wird. um einbettmassen aus den neuartigen compounds herstellen zu können, sind neue Technologien 
und Vorrichtungen erforderlich, die bisher nicht bekannt sind und von den Partnern erarbeitet bzw. entwickelt werden 
müssen. zentrales ziel des Vorhabens ist die herstellung dieser a-komponente aus a) einem Polyesterdiol aus einer 
aromatischen Dicarbonsäure, vorzugsweise Phthalsäure und / oder Terephthalsäure und einem langkettigen Diol, vor-
zugsweise octandiol (2-ethyl-1,3-hexandiol), das mittels eines einfachen Verfahrens hergestellt werden kann, b) einem 
oder mehreren natürlichen Ölen mit einem anteil von mindestens 25 % in der a-komponente, c) mindestens einem 
nanoskaligen Füllstoff zur Verbesserung bestimmter eigenschaften und zusätzlich als stabilisator für die dispergierten 
stoffe sowie d) weiteren zusatzstoffen wie Flammschutzmitteln, Pigmenten, katalysatoren, Dispergierhilfsmitteln, sta-
bilisatoren oder biozidwirksamen Verbindungen.
THWildau 
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Erweiterung Patentschutz Hybrid-Netzwerkpolymeren
Projektleiter Prof. Dr. Michael herzog
Projektvolumen in € 16.670
mittelgeber Land | MWFk
laufzeit 10/2012 – 01/2013
Die Entwicklung neuer Hybridnetzwerkpolymere auf der Basis anorganischer und modifizierter organischer Nanopar-
tikel sowie reaktiver oligomere soll vor der in 2013 beabsichtigten Beantragung einer eu-Förderung im 7. rahmenpro-
gramm und der Markteinführung zur sicherung der strukturvarianten und ihrer einsatzmöglichkeiten schutzrechtlich 
abgesichert werden.
Gradcab
Projektleiter Prof. Dr. Michael herzog
Projektvolumen in € 286.000
mittelgeber eu | Bund | eurostars
laufzeit 05/2012 – 04/2014
Dieses Vorhaben zielt auf die entwicklung einer neuen art von kabelmuffen, die auf verbundenen halbschalen auf 
der Basis von PBT und PP basieren, in die ein Dichtungsmaterial aus Polyurethan in die dafür vorgesehenen kammern 
gefüllt wird, das durch seine zusammensetzung und die voreingestellte Temperatur der halbschalen einen härte- und 
Dichtegradienten über dem Querschnitt ausbildet.
Grundlegende untersuchungen zur Veresterung der thiolcarbonsäureren einschließlich ermittlung geeigneter
Katalysatoren
Projektleiter Prof. Dr. Michael herzog
mitarbeiter Vesela stoycheva | Tsvetomir Tsonev
Kooperationspartner Bruno Bock chemische Fabrik gmbh & co. kg | Performance chemicals gmbh
Projektvolumen in € 173.523
mittelgeber Bund | BMWi | ziM
laufzeit 11/2011 – 09/2012
ziel des Vorhabens ist die entwicklung und herstellung von ultraharten Beschichtungsmitteln auf der Basis neuer For-
mulierungen bestehend aus Polythiolen, nanoskaligen oligo-harnstoff-Dispersionen und speziellen aliphatischen bzw. 
cycloaliphatischen Polyisocyanaten sowie ggf. von additiven und Pigmenten zur farblichen einstellung der Beschich-
tungen, die durch spritzen oder streichen verarbeitet werden sollen. insbesondere besteht das ziel der entwicklung in 
neuen Beschichtungsmitteln, die durch eine kombination neu zu entwickelnder komponenten hergestellt werden. Für 
jede der komponenten sind neue synthesewege zu entwickeln und die herstellungsprozesse bis zur Pilotproduktion zu 
gestalten. Weiterhin sind die Formulierungen zur herstellung der Beschichtungen einschließlich katalyse und Pigmen-
tierung, die Technologie zur applizierung der systeme sowie die entwicklung von struktur-eigenschafts-Beziehungen 
zur weiteren optimierung der Beschichtungen und zur entwicklung von Folgeprodukten für andere Bereiche zu ent-
wickeln.
Hybrid-Netzwerkpolymere - Anwendungen
Projektleiter Prof. Dr. Michael herzog
Projektvolumen in € 23.175
mittelgeber Land | MWFk
laufzeit 10/2012 – 12/2012
Basierend auf der Patentanmeldung von neuen hybridnetzwerken auf der Basis funktionaler Polymere, anorganischer 
nanopartikel und reaktiver oligomerer sollen weitere einsatzfelder für diese neuen Materialien mit einer neuen struk-
tur und neuen eigenschaften gefunden werden. zu den möglichen strukturvarianten und ihrer einsatzmöglichkeiten 
soll eine studie zum stand der Technik und der Möglichkeit der Markteinführung erstellt werden.
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Kompostierbare faserverstärkte materialien
Projektleiter Prof. Dr. Michael herzog
Projektvolumen in € 173.000
mittelgeber Bund | BMWi | ziM
laufzeit 04/2012 – 03/2014
Ziel dieses Vorhaben ist es, insbesondere großflächige Teile wie Teller und Trays aus kompostierbarem Materialien zu 
entwickeln. Dazu ist beabsichtigt, in die Materialien Fasergelege aus nachwachsenden rohstoffen durch eine spezielle 
ausrichtung der afasern und eine neuartige Technologie einzubringen.
Materialentwicklung in Bezug auf die Formulierung der Schaumsysteme
Projektleiter Prof. Dr. Michael herzog
Projektvolumen in € 173.000
mittelgeber Bund | BMWi | ziM | aiF
laufzeit 04/2012 – 09/2014
ziel des Vorhabens ist die entwicklung von elastischen Polyurethan-schaumschichten, die als ein Flächenhaftverschluss 
wirken können, wobei diese beiden schaumschichten speziell strukturiert und gestaltet werden, dass ein schwer lös-
barer Verbund hergestellt wird.
NEOCROSS
Projektleiter Prof. Dr. Michael herzog
mitarbeiter annika hinz
Kooperationspartner 7 kMu 
Projektvolumen in € 131.000
mittelgeber BMWi | ziM | aiF
laufzeit 10/2010 – 09/2013
Dieses Vorhaben ist darauf ausgerichtet, in den Ländern Mecklenburg-Vorpommern und Bayern vorhandene PVB-rest-
stoffe aus dem glasrecycling einschließlich des autoglasrecycling zu neuen Produkten mit völlig anderen eigenschaf-
ten und damit anwendungsfeldern umzusetzen. Das ziel des netzwerkprojekts ist die Vernetzung mittelständischer 
unternehmen zur entwicklung neuer hochleistungsmaterialien auf der Basis von Polyvinylbutyral (PVB), das durch 
Glas-Recycling in vergleichsweise großen Mengen jährlich anfällt (in Deutschland ca. 20.000 t/a) und bisher stofflich 
nicht genutzt wird. aus dem PVB-recyclat sollen durch neue Verfahren und Technologien durch umsetzung mit Vor-
polymerisaten und nanoskaligen stoffen neue vermarktungsfähige kompositwerkstoffe im oberen Leistungsbereich 
hergestellt werden, für die ein großer Markt und eine starke Nachfrage bestehen. PVB ist das am häufigsten in Sicher-
heitsgläsern eingesetzte Material, da es lichtbeständig ist und gute klebeigenschaften zu glas aufweist und durch das 
glas nicht oder nur unmerklich angegriffen wird. Derzeit lagern in Deutschland ca. 25.000 t mit zunehmender Tendenz 
von ca. 10.000 t/a. Beim PVB handelt es sich um ein spezialprodukt mit hoher Wertschöpfung, so dass neue Verwer-
tungswege eine Forderung der zeit sind.
Prüfmaschine für Dynamisch Mechanische Messungen
Projektleiter Prof. Dr. Michael herzog
Projektvolumen in € 135.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 10/2012 – 12/2013
Die investition soll in ergänzung zu statischen Prüfungen an realen Prüf- und Bauteilen in eine Prüfmaschine für Dyna-
misch-Mechanische Messungen erfolgen. einsatzbereiche sind u.a. Bauteil- und DMa-Tests, analyse viskoelastischer 
Materialeigenschaften und ermüdungsprüfung.
THWildau 
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The Ocean of Tomorrow 2013
Projektleiter Prof. Dr. Michael herzog
Projektvolumen in € 13.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 10/2012 – 01/2013
This project is aimed at the development of a new type of coatings based on nanoscale active fillers both of organic and 
inorganic nature with attached biostabilizers to one or more of the nanofillers dispersed in at least one system compo-
nent which fillers have in turn reactive groups toward isocyantes to form a polyurethane polyureas with the ability to 
hinder biofilm formation and, thus, the settling of marine organisms.
Analyse und Schaffung von Grundlagen für Schornsteingerüste
Projektleiter Prof. Dr.-ing. norbert Miersch
Projektvolumen in € 1.500
laufzeit 11/2011 – 01/2012
analyse und grundlegende Betrachtung für die Berechnung und Montage von konsolengerüsten für die schornstein-
industrie.
eingießen vollkeramischer heizelemente aus siliziumnitrid in Aluminiumlegierungen
Projektleiter Prof. Dr.-ing. norbert Miersch
laufzeit 12/2012 – 06/2013
Vollkeramische heizelemente aus siliziumnitrid werden beispielsweise zur Beheizung von Werkzeugen genutzt. Die 
heizelemente bestehen aus dicht gesintertem siliziumnitrid. Durch Verbundguss mit einem aluminiumblock soll dem 
nutzer der heizelemente die Möglichkeit einer individuellen Montierbarkeit gegeben werden. im ergebnis dieses Pro-
jektes werden die Möglichkeiten der Werkstoffkombination und die erarbeitung einer optimalen gießtechnologie für 
den Verbundguss untersucht und dokumentiert.
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» ProJekTgegensTanD 
ist die wissenschaftliche Begleitung 
eines durch das nationale innova-
tionsprogramm Wasserstoff- und 
Brennstoffzellen-technologie geför-
derten Projektes: „Wasserstoff-net-
zersatzanlagen der Behörden und 
organisationen mit sicherheitsauf-
gaben des Landes Brandenburg“ des 
zentraldienstes der Polizei des Landes 
Brandenburgs – Projektorganisation 
Digitalfunk Bos BB zur erprobung von 
unterbrechungsfreier (not-)stromver-
sorgung (usV) mittels Brennstoffzel-
len als ersatz von wartungsintensiven 
und umweltproblematischen Diesel-
generatoren im Bos-Digitalfunk. Die 
Projektorganisation Bos Digitalfunk 
koordiniert die einführung des bun-
desweit einheitlichen Digitalfunks für 
die Behörden und organisationen mit 
sicherheitsaufgaben des Landes Bran-
denburg. unter realen Bedingungen 
werden verschiedene Brennstoffzel-
len-USVs in statistisch signifikanter 
stückzahl (116) im Flächenland Bran-
denburg über einen längeren einsatz-
zeitraum von mind. zwei Warm-/kalt-
perioden untersucht.
» ProJekTzieLe 
sind die erprobung der Brennstoffzel-
len-usVs unter realen Bedingungen 
zum nachweis der Praxistauglich-
keit von schon „heute“ verfügbaren 
Brennstoffzellen-usVs, die Marktvor-
bereitung und der Verifizierung der 
angebotenen service- und Logistik-
konzepte auf ihre Praxistauglichkeit. 
Der schwerpunkt der technischen 
untersuchungen liegt auf der zuver-
lässigkeit der Brennstoffzellensysteme 
unter ständiger einsatzbereitschaft. 
Für erweiterte untersuchungen an 
einer Brennstoffzellen-usV sowie der 
aus- und Weiterbildung von studie-
renden und interessierten wird ein 
„gläserner“ Container an der Techni-
schen hochschule Wildau [Fh] aufge-
baut.
dEmonstration brEnnstoFFzEllEn-usV im 
bEhördEnFunk
1.3 ingenieurWesen - 
   PhysikaLische Technik
Abb. 1) Foto eines Digitalfunkmasts mit zugehörigem 
Systemtechnik-Container
Projektleiter Prof. Dr. siegfried rolle
Kooperationspartner zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg - Projektorganisation Digitalfunk Bos BB
Projektvolumen in € 471.200
mittelgeber Bundesministerien: BMVBs, BMWi, BMBF, BMu | industrie
Projekthomepage www.th-wildau.de/forschungsgruppen/ag-reg-energy0/ag-reg-energy/forschung.html
laufzeit 06/2012 – 03/2016 
THWildau 
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im zuge des Projekts „csg Funkti-
onsschichten“ wurden verschiedene 
abscheideverfahren zur herstellung 
ultradünner kohlenstoffschichten 
(graphene) für die anwendung in 
der halbleiterindustrie und hochfre-
quenztechnik untersucht. Für diesen 
zweck wurden Vakuumkammern zur 
abscheidung konzipiert und reali-
siert, Musterproben angefertigt und 
mit unterschiedlichen Messverfahren 
(Lichtmikroskopie, ramanspektrome-
trie, spektralphotometrie, hall-Mes-
sungen, spektroskopische ellipsomet-
rie, AFM, REED) auf ihre Qualität und 
eignung für die anwendung in o.g. 
Bereichen untersucht. hierzu erfolgte 
eine enge zusammenarbeit mit inter-
nationalen und nationalen Betrieben 
und instituten (universität Tor Vergata 
(rom), ihP Frankfurt (oder), arcPreci-
sion gmbh).
Die optimierung der Versuchsauf-
bauten (Vakuumkammer zur PVD- 
und cVD-Technologie) sowie der 
Prozessparameter konnte begonnen 
werden. erste ergebnisse zur direk-
ten abscheidung von graphen auf 
isolatoren sind als wissenschaftliche 
Veröffentlichung bei Fachzeitschriften 
eingereicht.
zur Förderung des wissenschaftlichen 
nachwuchses sind mehrere studen-
tische hilfskräfte und ein Doktorand 
langfristig in das Projekt eingebunden, 
mit der Perspektive, ihre abschlussar-
beiten (Bachelorarbeiten, Dissertati-
on) anzufertigen. zudem wurde 2012 
eine Masterarbeit auf dem gebiet der 
funktionalen kohlenstoffschichten im 
zuge des csg-Projekts erfolgreich ab-
geschlossen. 
csg FunktionsschichtEn
Abb. 1) Transmission von Graphen auf Quarzglas
Abb. 2) Vakuumkammer mit Heizerplatte und zwei 
Proben zur PECVD-Beschichtung. Spektralphotometri-
sche Messung der Transmission einer Graphenschicht, 
direkt abgeschieden auf Quarzglas.
Projektleiter M.eng. helge Lux
Projektvolumen in € 164.800
mittelgeber Land | MWFk | esF
laufzeit 08/2012 – 05/2014
Des Weiteren wurde an einer in der 
arbeitsgruppe vorhandenen Magne-
tronsputteranlage zur abscheidung 
dünner schichten eine optische in 
situ schichtdickenmessung zur Über-
wachung des sputterprozesses reali-
siert. Dies ermöglicht die auf wenige 
nanometer genaue abscheidung von 
harten dielektrischen schichten, wel-
che als schutz- und Funktionsschich-
ten eine breite anwendung im Bereich 
der sensorik, Photonik sowie der Luft- 
und Raumfahrt finden. Zudem ist die 
realisierung von dielektrischen spie-
geln mit einem definierten spektralen 
Reflexionsgrad möglich, was u.a. für 
die geplante Herstellung von großflä-
chigen Fabry-Perot-Modulatoren zur 
dreidimensionalen Bildgebung nötig 
ist.
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Thermische spritzverfahren spielen 
bei der herstellung, Überholung und 
reparatur in der Luftfahrtindustrie 
und im Maschinenbau eine bedeuten-
de rolle. sie ermöglichen das schüt-
zen, Veredeln und Funktionalisieren 
von Oberflächen und gleichen ver-
schleißbedingtes untermaß aus.
insbesondere das Plasmaspritzen, das 
mit ausgangsmaterial in Form von 
Pulver arbeitet, liefert sehr hochwerti-
ge und feine schichten, ist aber in der 
anschaffung und in den laufenden 
kosten für energie und Verbrauchs-
material sehr kostenintensiv.
ein kostengünstiges Verfahren ist 
das Lichtbogenspritzen, bei dem das 
spritzmaterial in Form von Drähten 
oder Fülldrähten durch einen elekt-
rischen Lichtbogen aufgeschmolzen 
Entwicklung EinEs ultraschalluntEr-
stütztEn lichtbogEnspritzVErFahrEns: 
spritzkopF-Entwicklung, prozEss-
charaktErisiErung und prozEssdiagnostik
und durch einen gasstrom zerstäubt 
und auf die zu beschichtenden ober-
flächen aufgeschleudert wird. Bei 
der zerstäubung entsteht eine breite 
Partikelgrößenverteilung, wobei ins-
besondere große Partikel die schicht-
qualität negativ beeinflussen können. 
Durch die gezielte einwirkung von 
ultraschall soll die zerstäubung des 
spritzmaterials unterstützt wer-
den und ein Einfluss auf die mittlere 
Partikelgröße und die Partikelgrö-
ßenverteilung möglich sein. Durch 
ultraschall werden in Flüssigkeiten 
kapillarwellen angeregt die schließ-
lich zur zerstäubung der Flüssigkeit 
führen, wobei mit zunehmender Fre-
quenz kleinere Partikel entstehen und 
die Partikelgrößen im Vergleich zu 
anderen zerstäubungsverfahren en-
ger um den Mittelwert verteilt sind. 
Abb. 1) Lichtbogenspritzen im industriellen Einsatz
Projektleiter Prof. Dr. habil. sigurd schrader
Kooperationspartner krauss gmbh, Ludwigsfelde
Projektvolumen in € 174.713
mittelgeber Bund | BMWi
laufzeit 04/2012 – 11/2013
Während die zerstäubung mit ultra-
schall bei Wasser häufig angewendet 
wird kommt sie für flüssige Metalle 
vergleichsweise selten zum einsatz. 
Die reduktion von überdurchschnitt-
lich großen und kleinen Partikeln 
soll zu feineren, homogeneren und 
damit besseren schichten mit höhe-
rer haftzugfestigkeit führen. Dazu ist 
ein spritzkopf mit integriertem ult-
raschallgeber zu entwickeln und zu 
optimieren und der Einfluss des Ult-
raschalls auf die zerstäubung und die 
schichteigenschaften zu untersuchen. 
Der Prozess und die zerstäubung wer-
den mit einer hochgeschwindigkeits-
kamera beobachtet und die schichten 
metallographisch aufbereitet und 
mikroskopisch und mechanisch unter-
sucht. eine Übertragung des Verfah-
rens auf das Flammspritzen mit Dräh-
ten ist prinzipiell denkbar. 
THWildau 
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Das ziM-neMo netzwerk „schützen 
und Veredeln von Oberflächen“ geht 
aus dem BMBF-geförderten innova-
tionsforum gleichen namens hervor 
und orientiert seine arbeit an den, 
während der Laufzeit des innovati-
onsforums (01.09.2011 – 29.02.2012), 
identifizierten Problemstellungen so-
wie den besonderen kompetenzen 
der netzwerkpartner. Diese sind in 
Form von F&e-schwerpunkten for-
muliert und bilden die grundlage für 
kooperationsprojekte zwischen den 
netzwerkpartnern.
Das strategische ziel der im netzwerk 
zusammengeschlossenen unterneh-
men besteht in der entwicklung, re-
alisierung und Vermarktung von inno-
vativen Lösungen auf dem gebiet der 
Oberflächen- und Beschichtungstech-
nik. Dazu gehören die entwicklung 
neuer Materialien u. Prozesse, der Ver-
schleiß- und korrosionsschutz hoch-
belasteter Materialien für anwendun-
gen in der automobilindustrie und 
der Luft- und raumfahrt sowie Lö-
sungen für zerstörungsfreie Diagnose 
-und Prüfungsmethoden zur analyse 
von schichten.
Die zentrale aktivität des netzwerkes 
besteht in der Vorbereitung, initiie-
rung und koordination neuer F&e-
Projekte. eine weitere aufgabe des 
netzwerks ist der austausch von For-
schungsergebnissen, know-how so-
wie die kontinuierliche Beobachtung 
und analyse weltweiter Trends in Be-
zug auf neueste wissenschaftliche er-
gebnisse, Technologien, Patente und 
Marktentwicklungen.
Das netzwerk soll neue kooperati-
onsbeziehungen zwischen den netz-
werkpartnern in Form neuer, projek-
torientierter Verbünde etablieren, 
welche in dieser Form bisher nicht 
zim-nEmo nEtzwErk 
„schützEn und VErEdEln Von obErFlächEn“
Projektleiter Prof. Dr. habil. sigurd schrader
Kooperationspartner aDz nagano gmbh gesellschaft für sensortechnik | FaP Forschungs- und applikati-
onslabor Plasmatechnik gmbh Dresden | ihP gmbh - innovations for high Performance 
Microelectronics | krauss gmbh | La Mont-kessel gmbh & co. kg | oeg gesellschaft 
für optik, elektronik und gerätetechnik gmbh | Prignitz Mikrosystemtechnik gmbh | 
sensor- und Lasertechnik | senTech instruments gmbh
Projektvolumen in € 148.585
mittelgeber Bund | BMWi
Projekthomepage www.th-wildau.de/netwerk-svo
laufzeit 07/2012 – 06/2013
Abb. 1) Logo ZIM-NEMO „Schützen und Veredeln von Oberflächen“
existieren. Diese umfassen neben klei-
nen und mittleren unternehmen auch 
leistungsfähige arbeitsgruppen in 
Forschungseinrichtungen und hoch-
schulen.
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Anpassung der Absorberschicht an spezielle Anpassungsfälle für detektoren
Projektleiter Dipl.-Physiker harald Beyer
Projektvolumen in € 10.000
laufzeit 08/2011 – 01/2012
ziel des Vorhabens ist die anpassung der absorberschicht an spezielle anwendungsfälle für Detektoren.
Ethylendiagnostik
Projektleiter Dipl.-Physiker harald Beyer
laufzeit 06/2012 – 08/2012
Bei der Lagerung von verschiedenen Obstsorten hat schon eine geringe Ethylenkonzentration Einfluss auf die Halt-
barkeit der Früchte. Das ethylen wird beim reifungsprozess freigesetzt. an der Th Wildau [Fh] wird ein Messplatz 
aufgebaut umd ethylenkonzentrationen im Bereich von 55 ppm nachweisen zu können. an diesem Messplatz werden 
Proben des auftraggebers auf ihre Fähigkeit hin untersucht, den ethylengehalt einer umgebungsatmosphäre zu redu-
zieren.
Untersuchung und Modellierung der optischen Eigenschaften von rauen Schichtsystemen
Projektleiter Dipl.-Physiker harald Beyer
laufzeit 04/2012 – 09/2012
Mehr und mehr tritt in der industrie der einsatz von rauen schichten für verschiedene anwendungen in den Vor-
dergrund, wobei die Bestimmung ihrer optischen eigenschaften und schichtdicken essentiell für die entsprechende 
Funktionalität ist. Daher ist ziel des Projektes zwischen der Technischen hochschule Wildau und der Firma senTech 
instruments gmbh eine Methode zu entwickeln, mit der die angesprochenen Parameter rauer schichten mit hoher 
genauigkeit zerstörungsfrei gemessen werden können.
Development of Nanostructured Oxide Dispersion Strengthened (ODS) Alloys for Advanced Nuclear 
engineering Application
Projektleiter Prof. Dr. asta richter
Kooperationspartner i-sou university, kaohsiung, Taiwan
Projektvolumen in € 12.000
mittelgeber DFg | bilaterale kooperation
laufzeit 02/2011 – 01/2012
Nanostructured ferritic oxide dispersion strengthened (ODS) alloy is an ideal candidate for fission / fusion power plant 
materials, particularly in the use of a first-wall and blanket structure of a next generation reactor. These steels usually 
contain a high density of Y-Al-O nanoparticles, high dislocation densities and fine grains. The material will be treated 
by several cold rolling procedures which modify the dislocation density and the nanosized oxide particles. structural 
analysis including hrTeM will be applied to analyze the chemical composition of the yttrium oxide particles. The beha-
vior of this material under long-term neutron irradiation is a subject of high interest. it has been demonstrated that ion 
implantation is a suitable method in order to simulate the damage caused by neutrons and its transmutation products. 
simultaneous dual beam implantation of Fe+ and he+ ions enables to create the damage in very short time and a wide 
range of the he/dpa ratio without any activation of the material. nanointendation allows determining the mechanical 
characteristics of the material only from the narrow surface layer modified by ion implantation.
Nanodisperse ODS Stähle für moderne Energiekonzepte
Projektleiter Prof. Dr. asta richter
Projektvolumen in € 11.504
mittelgeber DaaD
laufzeit 01/2012 – 12/2013
Ferritische Legierungen mit nanodispersen y-ai-Ti-oxidpartikeln zur härtesteigerung sind ein geeignetes Material in 
modernen Fusionsanlagen und Brennstoffzellen. Diese stähle werden mittels reibungsschweißen gefügt. Die ionen-
bestrahlung und die hohen Temperaturen im einsatzbereich verändern die mechanischen eigenschaften des Materials 
und werden in dem Projekt systematisch untersucht.
tabEllarischE übErsicht 
WeiTerer LauFenDer ProJekTe in 2012
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Charakterisierung von solarzellen mittels Photoscanning
Projektleiter Prof. Dr. siegfried rolle
Kooperationspartner Physikalisch- Technische Bundesanstalt (PTB), sentech instruments gmbh
Projektvolumen in € 130.575
mittelgeber Bund | BMWi | ziM
laufzeit 01/2011 – 12/2012
es soll ein Verfahren geschaffen werden, welches der zerstörungs- und kontaktfreien Prüfung von teil- bzw. fertig fab-
rizierten solarzellen dient. Von besonderem interesse sind Prozessierungs- bzw. Materialfehler zu denen kurzschlüsse, 
elektrodenbrüche, örtliche inhomogenitäten und elektronische Defekte zählen. Voraussetzungen für die kommerzielle 
umsetzung des Verfahrens sollen geschaffen werden. Die charakterisierung ist von interesse, da eine frühzeitige erken-
nung von Problemen im Produktionsprozess kosten sparende korrekturmaßnahmen ermöglichen. Das Verfahren ba-
siert auf der punktuellen optischen anregung von Fotoströmen in der zu untersuchenden Probe und der berührungs-
losen Messung der magnetischen Feldverteilung dieser Fotoströme. Die wissenschaftliche herausforderung besteht im 
nachweis der oben genannten zielgrößen. es ist vorgesehen, einen Demonstrator aufzubauen, der als ausgangspunkt 
sowohl für die entwicklung entsprechender Diagnosegeräte für die in-line Produktionskontrolle als auch für den Fue 
Bereich dienen soll. Die Photoscanning-Methode wird als bildgebendes Verfahren zur zerstörungsfreien untersuchung 
von solarmaterial und solarzellen genutzt. Das grundlegende Prinzip dieser Methode besteht in der optischen genera-
tion von strömen in den zu untersuchenden Proben und der Detektion der magnetischen Felder (Feldstärkengrößen-
ordnungen: nT…µT), die von den Fotoströmen verursacht werden. Die orientierung der magnetischen Felder und die 
Feldstärke lassen rückschlüsse auf die Material- und solarzelleneigenschaften zu.
demonstration Brennstoffzellen- usV im Behördenfunk
Projektleiter Prof. Dr. siegfried rolle
mitarbeiter M.eng. Denny ragusch
Kooperationspartner zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg, Projektorganisation Digitalfunk Bos
Projektvolumen in € 471.200
mittelgeber Bundesministerien: BMVBs, BMWi, BMBF, BMu | nationales innovationsprogramm 
Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
Projekthomepage http://www.th-wildau.de/forschungsgruppen/ag-reg-energy0/ag-reg-energy/forschung
laufzeit 06/2012 – 03/2016
Projektgegenstand ist die wissenschaftliche Begleitung eines durch das nationale innovationsprogramm Wasserstoff- 
und Brennstoffzellen-technologie geförderten Projektes: „Wasserstoff-netzersatzanlagen der Behörden und organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben des Landes Brandenburg“ des Zentraldienstes der Polizei des Landes Brandenburgs – 
Projektorganisation Digitalfunk Bos BB zur erprobung von unterbrechungsfreier (not-)stromversorgung (usV) mittels 
Brennstoffzellen als ersatz von wartungsintensiven und umweltproblematischen Diesel-generatoren im Bos-Digital-
funk. Die Projektorganisation Bos Digitalfunk koordiniert die einführung eines bundesweiten Digitalfunknetzes für alle 
Behörden und organisationen mit sicherheitsaufgaben. unter realen Bedingungen werden verschiedene Brennstoff-
zellen-USVs in statistisch signifikanter Stückzahl (116) im Flächenland Brandenburg über einen längeren Einsatzzeit-
raum von ca. 4 Jahren untersucht. Projektziele sind die erprobung der Brennstoffzellen-usVs unter realen Bedingungen 
zum Nachweis der Praxistauglichkeit von schon „heute“ verfügbaren Brennstoffzellen-USVs, die Marktvorbereitung 
und der Verifizierung der angebotenen Service- und Logistikkonzepte auf ihre Praxistauglichkeit. Der Schwerpunkt der 
technischen untersuchungen liegt auf der zuverlässigkeit der Brennstoffzellensysteme unter ständiger einsatzbereit-
schaft. Für erweiterte untersuchungen an einer Brennstoffzellen-usV sowie der aus- und Weiterbildung von studieren-
den und Interessierten wird ein „gläserner“ Container an der Technischen Hochschule Wildau [FH] aufgebaut.
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CsG-Funktionsschichten
Projektleiter Prof. Dr. habil. sigurd schrader
Projektvolumen in € 164.800
mittelgeber Land | MWFk | esF
laufzeit 08/2012 – 04/2014
Das Projekt dient der Förderung des wissenschaftlichen nachwuches und verbessert den Übergang von der hoch-
schule in die Berufstätigkeit und entwickelt den Verbund zwischen der Th Wildau [Fh] und dem ihP Frankfurt (oder) 
weiter. Dabei stehen die Stärkung der Forschungskompetenzen, des Wissenstransfers und der Qualität der Lehre in 
den zukunftsfeldern Photonik und optische Technologien, Mikro- und nanoelektronik, hochleistungsmaterialien, luk-
Technologien sowie sensorik im Fokus.
delta
Projektleiter Prof. Dr. habil. sigurd schrader
Projektvolumen in € 308.110
mittelgeber Bund | BMBF | Fhprofunt
laufzeit 07/2012 – 06/2015
ziel des Vorhabens ist es, neuartige Materialien und Fabrikationstechnologien für optische Datenübertragung zu ent-
wickeln und zu erproben. Polymer- und sol-gel-basierte und silizium-basierte integrierte opto-elektronische struktu-
ren sollen kombiniert und in hinblick auf ihren einsatz in aktiven optischen kabeln und anderen informationssystemen 
getestet werden.
Hochgeschwindigkeitskamera zur Analyse dynamischer Prozesse
Projektleiter Prof. Dr. habil. sigurd schrader
Projektvolumen in € 129.935
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 04/2012 – 03/2013
es soll eine hochgeschwindigkeitskamera angeschafft werden. ziel ist die erfassung dynamischer Prozesse hauptsäch-
lich bei thermischen Beschichtungsverfahren, größen- und geschwindigkeitsverteilungen der thermisch generierten 
Teilchen sollen analysiert und mit den schichtparametern (wie Festigkeit, Porösität, etc.) korreliert werden.
Innovationsforum - Schützen und Veredeln von Oberflächen
Projektleiter Prof. Dr. habil. sigurd schrader
mitarbeiter Dr. L. goldenberg | Dipl.-Betriebswirt J. Moscardini
Projektvolumen in € 84.999
mittelgeber Bund | BMBF
laufzeit 09/2011 – 02/2012
Das ziel des innovationsforums besteht darin, ein interdisziplinäres und nachhaltig funktionierendes netzwerk aus Be-
schichtungsfirmen, Herstellern von Beschichtungsanlagen, Forschungseinrichtungen sowie industriellen Anwendern 
zu schaffen, dessen aufgabe darin besteht, (i) wissenschaftliches und technisches know-how unter den Partnern aus-
zutauschen, (ii) wissenschaftliches know-how wirtschaftlich nutzbar zu machen, (iii) Bedarfsanalysen zu erstellen, (iv) 
F&E-Strategien zu definieren bzw. bestehende F&E-Strategien an Markterfordernisse anzupassen, (v) wissenschaftliche 
und technische innovationen zu schaffen und diese mit hilfe strategischer Partnerschaften regional und überregional 
zu vermarkten. insgesamt sollen mit dem innovationsforum aktivitäten für eine gezielte netzwerkbildung im Bereich 
der Beschichtungstechnologie gefördert werden. gleichzeitig sollen langfristige Perspektiven für eine zusammenarbeit 
zwischen großunternehmen, kMu und Forschungseinrichtungen auf den gebieten Forschung, entwicklung und Pro-
duktion der Beschichtungstechnologien im Lande aufgezeigt und nachhaltig verfolgt werden.
lichtbogenspritzen von hochleistungs- maßkorrektur- und Verschleißschutzschichten
Projektleiter Prof. Dr. habil. sigurd schrader
Projektvolumen in € 10.000
mittelgeber Land | MWFk 
laufzeit 08/2012 – 01/2013
Lichtbogenspritzen von hochleistungs-Maßkorrektur-und-Verschleißschutzschichten ohne haftvermittler.
THWildau 
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Lichtemittierende Dioden aus organisch-anorganischen Hybridschichten
Projektleiter Prof. Dr. habil. sigurd schrader
Projektvolumen in € 23.329
mittelgeber Land | MWFk 
laufzeit 01/2010 – 12/2012
Das Vorhaben hat den Vergleich verschiedener herstellungsverfahren von Leuchtdioden auf Basis neuartiger orga-
nisch-anorganischer hybridschichten sowie die herstellung eines Demonstrators zum inhalt. Diesem Vorhaben liegt 
das erteilte Patent DE10132329 „Lichtemittierende Vorrichtung und Verfahren zu ihrer Herstellung“ zu Grunde.
Mobiles Vakuumtransportsystem - MVT
Projektleiter Prof. Dr. habil. sigurd schrader
Projektvolumen in € 159.900
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 03/2012 – 12/2013
im Projekt soll ein mobiles Vakuum-Transportsystem (MVT) für beschichtete bzw. zur Beschichtung vorgesehene Pro-
ben angeschafft werden. Das ziel der Maßnahme besteht darin, den partikelfreien Transport der substrate zwischen 
verschiedenen Beschichtungsanlagen bzw. zwischen verschiedenen Laboren zu realisieren. notwendig wird die Maß-
nahme dadurch, dass die Beschichtungsanlagen des antragstellers nicht in einem reinraum, sondern in ganz normalen 
mehr oder weniger staubbelasteten Laborräumen der hochschule stehen. Beim Beladen der Beschichtungsanlagen 
kommt es dadurch zu kontaminationen der Proben, die ihre Funktion entscheidend beeinträchtigen können. Je nach 
erzeugtem Defekt und art des Bauelementes, kann die kontamination zu einem Totalausfall der angestrebten Funktion 
führen. Beispielsweise führt die anwesenheit von Partikeln in dielektrischen (isolierenden) schichten zu spannungs-
durchbrüchen bei hohen angelegten Feldstärken und damit zur zerstörung der schicht; in Mikrostrukturen können 
feinste staubpartikel kurzschlüsse hervorrufen und elektronische Funktionen zerstören. atmosphärischer sauerstoff 
kann die eigenschaften organischer halbleiter (z.B. oLeDs) und von graphen-schichten durch sauerstoffanlagerung 
(Oxidation) signifikant beeinflussen.
NEMO-Netzwerk Schützen und Veredeln von Oberflächen
Projektleiter Prof. Dr. habil. sigurd schrader
Kooperationspartner VDi / VDe - innovation + Technik gmbh
Projektvolumen in € 148.585
mittelgeber Bund | BMWi | ziM
laufzeit 07/2012 -06/2013
Das strategische ziel der netzwerk zusammengeschlossenen unternehmen besteht in der entwicklung, realisierung 
und Vermarktung von innovativen Lösungen auf dem Gebiet der Oberflächen- und Beschichtungstechnik.
schaffung multimedial vernetzter Arbeitsplätze für die AG Photonik
Projektleiter Prof. Dr. habil. sigurd schrader
Projektvolumen in € 95.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 09/2011 – 02/2012
Schaffung multimedialer vernetzter studentischer Arbeitsplätze für Oberflächen und allgemein bildender Analytik-Ver-
fahren. ziel ist die effektive nutzung vorhandener technischer infrastruktur für die Lehre in Photonik und physikalischer 
Technik, interaktives fach- und hochschulübergreifendes Lernen, Lehren und Forschen.
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spektralphotometer
Projektleiter Prof. Dr. habil. sigurd schrader
Projektvolumen in € 130.110
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 03/2012 – 03/2014
in dem Projekt geht es um die charakterisierung von neuartigen optischen Materialien im hinblick auf Wellenleiter-
strukturen und optischen Bauelementen. Dazu wird eine umfassende Messtechnik zur Analyse von Absorptions-, Refle-
xions- und Oberflächenkenndaten installiert, die die Untersuchung des Einflusses der Oberflächenrauhigkeiten auf die 
diffuse Reflexion und Transmission ermöglicht..
studentische Arbeitsplätze der Informationsgesellschaft
Projektleiter Prof. Dr. habil. sigurd schrader
Projektvolumen in € 158.250
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 05/2012 – 09/2013
Das ziel des Projektes „studentische arbeitsplätze der informationsgesellschaft, -experimentelle grundlagen des multi-
medialen Lernens und Lehrens“ ist es multimediale vernetzte Grundlagenexperimente für die studentische Ausbildung 
im Bereich optischer Technologien, Photonik und informationsübertragung aufzubauen. Die arbeitsplätze werden in 
die „elearning“-Plattform Moodle eingebunden.
ultraschallunterstütztes lichtbogenspritzen - uls
Projektleiter Prof. Dr. habil. sigurd schrader
Projektvolumen in € 174.713
mittelgeber Bund | BMWi | ziM | aiF
laufzeit 04/2012 – 11/2013
Das Projekt dient der entwicklung eines ultraschalunterstützten Lichtbogenspritzverfahrens, welches für die herstel-
lung, Überholung und reparatur in der Luftfahrtindustrie und im Maschinenbau eine bedeutende rolle spielt. schwer-
punkt ist die entwicklung eines neuartigen spritzkopfs.
THWildau 
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Das bestehende Labor wurde durch 
die Förderung aufgerüstet, so dass 
neben den grundlagen der Leitstand-
methodik auch das zusammenwirken 
von iT-systemen mit den angeschlos-
senen ausgabegeräten und der Pro-
zessautomatisierung der verbunde-
nen Verkehrsleitsysteme aufgezeigt 
werden kann. Weiterhin können den 
studenten hier sowohl Methoden der 
zeiterfassung als auch der Touren- 
und Ladungsplanung unter beson-
derer Berücksichtigung von ökologi-
schen aspekten in Logistikprozessen 
veranschaulicht werden.
Die logistischen komponenten sol-
len neben den prozessualen abläu-
fen auch die kommunikation mit den 
verschiedensten Marktteilnehmern 
intern sowie extern simulieren. eine 
vollautomatisierte, papierlose Lie-
ferkette im klassischen Warenhandel 
und ein webbasierter Datenaustausch 
im e-commerce werden hierbei die 
zukunft sein. Für die erfüllung der 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards 
werden Telematiklösungen mit den 
grundfunktionen wie ortung, nach-
richtenaustausch, auftragsmanage-
ment und Lenkzeitverwaltung unab-
dingbar sein. 
Von sendungsverfolgung bis zur si-
mulation logistischer abläufe kann 
alles abgedeckt werden. neben 
der klassischen sendungsverfol-
gung im internet und auftragserfas-
sung arbeiten die studenten bei der 
Tourenplanung/-simulation auch an 
Web-Lösung mit Tablets und smart-
phones. Diese ermöglichen das Track 
und Trace in realtime.
Mit einer branchenunabhängigen 
software zur routenplanung werden 
aufgaben in virtuellen unternehmen 
wie z.B. speditionen, kurierdiensten 
und Busunternehmen bearbeitet. es 
können die Positionen der einzelnen 
Fahrzeuge in digitalen karten darge-
stellt und realitätsnah durch nach-
richten gesteuert werden. Mittels 
Tourenmanagement kann durch die 
Beachtung der Lenk- und ruhezeiten 
deren auswirkungen auf die aktuellen 
und zukünftigen Planungen betrach-
tet werden. eine weitere software er-
möglicht es den güter- und Personen-
transport auf der schiene zu planen 
und komplexe Fahrpläne zu erstellen. 
auch die Beladung der einzelnen Ver-
kehrsträger bietet viele Möglichkeiten 
zur optimierung: Besser ausgelastete 
Fahrzeuge bedeutet weniger einzel-
fahrten und das wiederum senkt den 
co2-ausstoß in der gesamten Trans-
portkette. eine software unterstützt 
die studierenden dabei den Ladungs-
träger besser auszulasten. 
in kombination aller Bestandteile des 
kompetenzcenters lassen sich kom-
plexe Transportketten im kombinier-
ten Verkehr planen und optimieren. 
Durch die erstellung dieser routen-
konzepte kann nicht nur die umwelt 
geschont werden, sondern besonders 
im städtischen Bereich bedeuten sie 
eine entlastung der Bürger.
kompEtEnzcEntEr VErkEhrslogistik
1.4 LogisTik
Projektleiter Prof. Dr.-ing. herbert sonntag
Projektvolumen in € 221.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre 
laufzeit 10/2012 – 09/2013
Abb. 1) Softwaregestützte Tourenplanung
Abb. 2) Ladungsoptimierung mit CargoWiz
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Kompetenzzentrum Intralogistik - Teilprojekt Smart Conveyor
Projektleiter Prof. Dr.-ing. Thorsten Brandes | Prof. Dr.-ing. gaby neumann
Projektvolumen in € 80.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 09/2012 – 12/2013
ziel des Vorhabens ist es, einen weiteren Baustein für ein innovatives kompetenzzentrum intralogistik an der Th Wildau 
[FH] zu schaffen. In das Kompetenzzentrum Intralogistik wird als zentraler Baustein eine flexible Behälterfördertechnik 
integriert, die die technische erprobung neuartiger Förderkonzepte (z.B. smart/Flex conveyors) erlaubt, Leistungs- und 
Engpassanalysen für flexible Stetigförderer ermöglicht und der Entwicklung von Betriebsstrategien im innerbetriebli-
chen Materialfluss dient.
Beratung der Böllhoff Produktion GmbH zur Zertifizierung als Bekannter Versender
Projektleiter Prof. Dr.-ing. Frank gillert
mittelgeber Wirtschaft
laufzeit 09/2012 – 12/2012
Bestandsaufnahme (2 Tage) der gegebenheiten im unternehmen für eine potenzielle Beratung und Begleitung der 
Böllhoff Produktion GmbH zur Zertifizierung als Bekannter Versender.
Beratung der micro resist technology GmbH zum bekannten Versender und AEO (F)
Projektleiter Prof. Dr.-ing. Frank gillert
Kooperationspartner micro resist technology gmbh 
mittelgeber Wirtschaft
laufzeit 07/2012 – 01/2012
Beratung und Begleitung der micro resist technology GmbH zur Zertifizierung als Bekannter Versender bis zur Abgabe 
des LBA Sicherheitsprogramms und des Antrages AEO - Zertifikat (F), inkl. Fragenkatalog zur Selbstbewertung.
Sichere Warenketten - Containersicherheit durch vernetzte IT- Systeme - Untersuchung typischer Transport-
ketten und Prüfung & Qm der Geschäftsmodelle
Projektleiter Prof. Dr.-ing. Frank gillert
mitarbeiter Frank Behr | Thomas rau (B.eng.) | Dipl.-ing. Bertram Meimbresse
Kooperationspartner namhafte unternehmen aus industrie und Forschung
mittelgeber Bund | BMBF
laufzeit 08/2010 – 07/2012
ziel dieses Projektes ist die entwicklung eines ikT-basierten Multi-Layer-ansatzes für die sichere Logistik von contai-
nertransporten, von der gestellung und Beladung bis zur entladung und ablieferung des containers in das Depot. 
hierbei gilt es die einzelnen ikT-inselwelten zu vernetzen und gleichzeitig gegen eingriffe von außen (cyberwarfare) 
zu schützen. Die innovative Vernetzung der heute schon im Einsatz oder der Entwicklung befindlichen einzelnen IKT-
Systeme, wie „Ship-Profiling“, im Rahmen des Risikomanagements beim Zoll zum Erkennen statistisch verdächtiger 
routenabweichungen. Die Th Wildau [Fh] untersucht dabei die relevanten Logistikketten und überprüft die entstehen-
den geschäftsmodelle auf ihre Tragfähigkeit.
tabEllarischE übErsicht 
WeiTerer LauFenDer ProJekTe in 2012
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Verbundprojekt: neue strategien der ernährungsnotfallvorsorge
Projektleiter Prof. Dr.-ing. Frank gillert
mitarbeiter Jan seitz | Frank Behr
Kooperationspartner Fu Berlin | Bundesamt für Bevölkerungsschutz und katastrophenhilfe | Tengelmann 
Warenhandelsgesellschaft kg | Fachhochschule Münster | Deutsches rotes kreuz | DocX-
ceLLence gmbh | nations health career school of Management ggmbh | Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und ernährung | Ministerium des innern / Land Brandenburg | 
senatsverwaltung für inneres und sport | La nouvelle Boulangerie Backwaren und 
-technik Vertriebs GmbH | Milchwerke „Mittelelbe“ GmbH | Schober Transport GmbH ] | 
krüger gmbh & co. kg | steinbeis Business academy | universität Bielefeld
Projektvolumen in € 610.494
mittelgeber Bund | BMBF
laufzeit 07/2012 – 06/2015
ziel des Forschungsprojektes ist die untersuchung und erarbeitung zeitgemäßer Lösungen und handlungsempfehlun-
gen für Politik und Wirtschaft zur sicherstellung der Lebensmittelversorgung in zeiten einer gestörten zufuhr, wie sie 
im Falle eines stromausfalls oder eines hohen krankenstandes infolge einer Pandemie zu erwarten wäre. Dabei sollen 
Potentiale in der Lieferkette zur effizienten Bewältigung bei genannten Störungen aber auch Risiken für die Lieferkette 
im zentrum der untersuchung stehen.
Zertifizierung
Projektleiter Prof. Dr.-ing. Frank gillert
Kooperationspartner holmco gmbh & co. kg
laufzeit 02/2012 – 03/2012
Beratung und Begleitung der Holmco GmbH & Co. KG zur Zertifizierung als Bekannter Versender bis zur Abgabe des 
LBa sicherheitsprogramms:
  ist-analyse der individuellen Lieferkette und dem areal für die zu versendende Luftfracht: Prozesse, Personal, ge-
bäude - Bearbeitung aller dazu notwendigen anpassungen zur erstellung des Luftsicherungsprogramms gemäß 
anforderungen des LBa.
  aufbereitung der erforderlichen Dokumente, welche gemäß anforderungen mit dem antrag abgegeben werden 
müssen.
entwicklung und erprobung eines multimedia-lernlabors für die logistikaus- und -weiterbildung
Projektleiter Prof. Dr.-ing. gaby neumann
Projektvolumen in € 72.800
mittelgeber eu | Land | eFre
laufzeit 04/2011 – 03/2012
ziel des Vorhabens ist es, ein Multimedia-Lernlabor für die entwicklung und nutzung handlungsorientierter e-Lear-
ning-Materialien im rahmen der bestehenden und zukünftigen Logistikaus- und -weiterbildungsangebote der Techni-
schen hochschule Wildau [Fh] zu schaffen. Das Lernlabor umfasst neben leistungsstarken Multimedia-arbeitsplätzen 
mit großformatigen Monitoren ein interaktives Whiteboard, das hochauflösende Präsentationsfunktionen mit attrakti-
ven interaktionsfunktionen verbindet. Mit hilfe moderner, leistungsfähiger softwarepakete können die studierenden 
komplexe Logistikmodelle selbst entwickeln und multimediale angebote individuell, aber begleitet nutzen. Für ein 
erweitertes e-Learning-angebot sind vorhandene Module zu aktualisieren, mit attraktiven Multimediaelementen und 
angeboten für die Wissensanwendung in Form von Übungen, Berechnungsaufgaben, Fallbeispielen anzureichern und 
um weitere logistische handlungsfelder zu ergänzen sind. hierbei wird besonderer Wert auf adaptivität und Multilin-
gualität der Lern- und Trainingsmodule gelegt.
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Logistics Open Training for Engineering Competence - LOT4ENG
Projektleiter Prof. Dr.-ing. gaby neumann
Kooperationspartner Poznan school of Logistics | centro servizi P.M.i. s.c.a.r.L. (italien) | centre of Logistic 
education Ltd, Polen
Projektvolumen in € 397.241
mittelgeber eu | LLP | Leonardo da Vinci
Projekthomepage www.lot4eng.com
laufzeit 12/2011 – 11/2013
Die kommunikationsplattform lot4eng.com wird in ergänzung zur bereits existierenden LogisticsTube-umgebung eine 
Online-Umgebung zum Lernen und für die Pflege sozialer Netzwerke schaffen, in der sowohl individuelle Kompetenz-
bedarfe diagnostiziert als auch den sich verändernden anforderungen des arbeitsmarktes gerecht werdende, modular 
strukturierte und attraktiv aufbereitete Lernmaterialien bereitgestellt werden. zur sicherstellung ihrer größtmöglichen 
Anwendbarkeit und Akzeptanz werden die adressierten Kompetenzprofile in einer Befragung von Führungskräften in 
der Logistik ermittelt; die entwickelten Lernmodule werden einem ausführlichen Test durch die zielgruppe unterzogen.
Branchenkonferenzen im Branchenkompetenzfeld holzverarbeitende Wirtschaft
Projektleiter Prof. Dr.- ing. herbert sonntag
mitarbeiter Dipl.-Wirtschaftsing. (Fh) Mike Lange | Dipl.-Wirtsch.-ing. (Fh) anne-katrin osdoba
Kooperationspartner zaB
mittelgeber sonstige
Projekthomepage www.th-wildau.de/forschungsgruppen/verkehrslogistik/projekte.html
laufzeit 09/2010 – 10/2012
Das Branchenteam für das gesamte Branchenkompetenzfeld holz hat ein besonders hohes interesse an einer sich selbst 
organisierenden stärkeren zusammenarbeit innerhalb der Branche. gleichzeitig können über die konferenzen die vor-
handenen schnittstellen zur Wissenschaft und Forschung stärker transparent gemacht und ggf. noch weiter aktiviert 
werden. Teilnehmerinnen und zielgruppen sollen in diesem sinne in erster Linie die unternehmen der holzverarbeiten-
den Wirtschaft aus Brandenburg sein. Daneben sind der gesamte Bereich Forst / Wald, d. h. die Waldbesitzer (öffentlich 
und privat) mit den entsprechenden Vertretern aus Fachverbänden und institutionen, Verantwortliche aus der Trans-
portwirtschaft, sowie expertinnen aus Wissenschaft, Politik und Verwaltung einzubinden.
COST Action FP 0902 - Development and harmonisation of new operational research and assessment procedures
for sustainable forest biomass supply
Projektleiter Prof. Dr.-ing. herbert sonntag
mitarbeiter Dipl.-Forstw. Mareike schultze
Kooperationspartner Metla - The Finnish Forest research institute
mittelgeber eu | cosT | esF
Projekthomepage www.cost.esf.org
laufzeit 09/2009 – 05/2013
Das hauptziel der cosT action ist die harmonisierung der Terminologie und Methodik zur Durchführung von Prozess-
studien im Bereich der energieholzbereitstellung. Dadurch sollen die Vergleichbarkeit und aussagekraft von wissen-
schaftlichen studien zur energieholzlogistik erhöht und der Technologietransfer entlang von energieholzwertschöp-
fungsketten verbessert werden. hierzu werden in vier arbeitsgruppen mit Wissenschaftlern aus über 20 europäischen 
und außereuropäischen staaten grundlagen erarbeitet.
THWildau 
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entwicklung und Integration der laubholzstammerkennung via uhF- transpondertechnologie in der holz-
logistikkette vom Polter bis zur säge (RFId-hIt)
Projektleiter Prof. Dr.-ing. herbert sonntag
mitarbeiter Dipl.-Wirtsch.-ing. (Fh) anne-katrin osdoba | Dipl.-Wirtschaftsing. (Fh) Mike Lange | 
Dipl.-Wirtschaftsing. (Fh) Paul Fiedler
Kooperationspartner holzindustrie Templin gmbh
Projektvolumen in € 205.000
mittelgeber Wirtschaft
laufzeit 01/2011 – 12/2013
ziel des Projektes ist die integration der holzerkennung via uhF-Transpondertechnologie in die Prozesse der holzlogis-
tikkette. hierbei wird die rückverfolgbarkeit von Laubholz von der ernte bis zur säge angestrebt. Des Weiteren sollen 
im rahmen des Projektes die Prozessverwaltung bei der holzindustrie Templin gmbh, einem der größten Laubholz-
sägewerke Europas, optimiert und eine Grundlage für ein effizientes Warehouse Management im Sägewerksbereich 
geschaffen werden. Das Projekt befasst sich u.a. mit der auswahl und Weiterentwicklung von geeigneten Transpon-
dertypen sowie der entwicklung von anbringungsapplikationen am stamm und mit dem aufbau eines thermoholzum-
mantelten rundholzerfassungsgates.
FlAVIA Freight and logistics Advancement in Central / south europe - Validation of trade and transport 
processes, Implementation, Application
Projektleiter Prof. Dr.-ing. herbert sonntag
mitarbeiter Dipl.-ing. Bertram Meimbresse
Kooperationspartner BrD | Tschechische republik | Österreich | Polen | rumänien | slovakei | ungarn
Projektvolumen in € 1.817.000
mittelgeber eu central europe Programme
Projekthomepage www.flavia-online.eu
laufzeit 03/2010 – 02/2013
Die Verbindungen des intermodalen güterverkehrs von zentraleuropa (ce) nach südosteuropa (see) und den schwarz-
meerländern sind gegenwärtig unzureichend ausgebaut, werden aber dringend für eine effizientere Abwicklung von 
export und import benötigt. eine große zahl potentieller handelspartner und zahlreiche natürliche ressourcen, wie Öl, 
Gas und Kupfer befinden sich in den Schwarzmeerländern und entlang des TRACECA - Korridors (Transport Corridor 
Europe - Caucasus - Asia). Vorläufer-Projekte identifizierten verschiedenste Probleme bei den intermodalen Terminals, 
Markt-akteuren und bei den grenzabfertigungen im korridor. Deswegen wurde als Leitidee für das Projekt FLaVia die 
schaffung intermodaler kooperationen und die gemeinsame entwicklung des Logistik-korridors von zentral- nach 
Südosteuropa definiert. Das Projekt umfasst 14 Partner aus Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien, Ös-
terreich und Deutschland. Die Partnerschaft unter der Führung der Th Wildau [Fh] umfasst akteure aus Wissenschaft, 
Verwaltung und Transportindustrie. Das Projekt will keinen neuen „Raumplanungskorridor“ entwickeln, sondern im 
logistischen sinne und prozessorientiert die intermodalen güterverkehre stärken, anstatt neue infrastrukturen zu bau-
en. Durch den logistischen ansatz und die eingesetzten instrumente werden neue und innovative Maßnahmen für die 
bessere erreichbarkeit der regionen im FLaVia - korridor erprobt. Weitere elemente des Projekts sind der Wissenstrans-
fer und die Propagierung von „Best Practice“ um eine möglichst hohe Außenwirkung zu erzielen.
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Public Energy Alternatives - Sustainable energy strategies as a chance for regional development
Projektleiter Prof. Dr.-ing. herbert sonntag
mitarbeiter Dipl.-Wirtsch.-ing. (Fh) anne-katrin osdoba
Kooperationspartner Lead Partner: stadt Wittenberge | insgesamt 21 Partner aus 6 ostseeanrainer-staaten
Projektvolumen in € 142.312
mittelgeber Baltic sea region Programme 2007 – 2013
Projekthomepage www.pea-baltic.eu
laufzeit 01/2010 – 12/2012
Das Projekt Public energy alternatives - Pea ist ein eu-Projekt, das aus eu-Mitteln des Baltic sea region Programme 
2007-2013 teilfinanziert wird. 21 Projektpartner aus den 6 Ostseeanrainerstaaten Deutschland, Polen, Finnland, Estland, 
Lettland und Litauen sind an dem Projekt beteiligt. ziel von Pea ist die entwicklung von regionalen energiestrategien in 
den sechs Partnerregionen zur stärkung der regionalen entwicklung. Mitwirkende sind dabei Partner aus öffentlicher 
Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft der jeweiligen regionen. Die Partnerregion in Deutschland ist der regionale 
Wachstumskern (rWk) Prignitz (abb. Lage des rWk). Lead Partner des Projektes ist die stadt Wittenberge. im Fokus des 
Projektes stehen die Potentiale der nutzung erneuerbarer energien. Vorhandene Potentiale zum einsparen von energie 
im öffentlichen Raum sollen erkannt und besser nutzbar gemacht sowie neue Wege zur kosteneffizienten Nutzung 
erneuerbarer energien ermittelt und umgesetzt werden. zudem werden schulungsprogramme für die Themenfelder 
Energieeinsparung und Energieeffizienz entwickelt und Pilotprojekte in den Partnerregionen mit Bezug zur Nutzung 
erneuerbarer energien implementiert. Die Th Wildau [Fh] ist in dem Projekt unter anderem für die erarbeitung der 
energiestrategie für den regionalen Wachstumskern verantwortlich und beschäftigt sich mit der analyse logistischer 
Bereitstellungsketten für Biomasse in einem Teilgebiet des regionalen Wachstumskerns.
sCAndRIA scandinavian - Adriatic Corridor for Growth and Innovation
Projektleiter Prof. Dr.- ing. herbert sonntag
mitarbeiter Dipl.-ing. Bertram Meimbresse | Jan hartig
Kooperationspartner gemeinsame Landesplanungsabteilung für die Metropolregion Berlin - Brandenburg (De) 
| Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg - Vorpommern
Projektvolumen in € 200.000
mittelgeber eu Baltic sea Programme
Projekthomepage www.scandriaproject.eu
laufzeit 09/2009 – 08/2012
SCANDRIA contributes to efficient transport and logistics solutions as described in the Action Plan for the EU Baltic 
sea strategy linking „the Baltic sea to the adriatic through a corridor involving transport infrastructures and growth 
and innovation poles“. Reaching from the Nordic Triangle via the Öresund region, Mecklenburg-Vorpommern to the 
capital region Berlin-Brandenburg it complements north- south and east-West transport links as developed within 
the twin project sonora for the central european space. in the corridor described, scanDria will reduce travel times 
between major cities, establish efficient and multimodal logistic chains and upgrade the attractiveness of the corridor 
regions for industries and services. Main objective is to increase the infrastructural efficiency for passengers and freight 
and to improve the accessibility of regional economic potentials. By activating new value-added chains innovative, 
process-optimized logistic solutions shall be developed. The corridor is the shortest connection between the Baltic sea 
region and the adriatic region. The potentials have not yet been used completely due to a historically caused cultural, 
economic and political heterogeneity. scanDria shall push forward european cohesion by infrastructural, regional-
economic and political measures. SCANDRIA will develop goods and passenger flows via efficient intermodal nodes 
and modern rail rsp. road networks to meet increased demands of a „Green Transport Corridor“.
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SONORA South-North Axis Transport
Projektleiter Prof. Dr.-ing. herbert sonntag
Projektvolumen in € 330.000
mittelgeber eu | interreg. iV central europe Programme
laufzeit 11/2008 – 02/2012
sonora strebt die entwicklung eines intermodalen süd-nord-Transportkorridors von der ostsee bis zur adria als Basis 
für die regionale entwicklung in Mitteleuropa an. Der aufgabenbereich der Th Wildau [Fh] umfasst die erstellung einer 
Projektstudie über Logistikservices bezogene infrastruktur und iuk-anwendungen im sonora-netzwerk, die erstellung 
einer Übersicht über branchenspezifische Logistiklösungen, die Entwicklung jeweils eines Business Cases für den Hafen-
hinterland-Transport rostock - adria und eines inlandhafens mit den adriahäfen sowie für den aufbau eines zuges für 
Produkte der holzverarbeitenden industrie. Weiterhin wird in sonora ein software-Tool für die evaluation vorhandener 
bzw. neuer Logistikknoten entwickelt. Die Th Wildau [Fh] ist außerdem verantwortlich für die entwicklung einer stra-
tegie zur einbindung möglicher akteure der freien Wirtschaft in die logistischen Business cases des sonora-Projekts.
stärkung des Berlin- Brandenburg seehafenhinterlandverkehrs (shV) durch innovative IKt- und Betriebs-
konzepte
Projektleiter Prof. Dr.-ing. herbert sonntag
mitarbeiter Dipl.-Wirtschaftsing.(Fh) Michael Wickert
Kooperationspartner rLc Wustermark | icoB / eTTc Frankfurt (o.) | elbeport Wittenberge | Fraunhofer- institut 
cottbus (aLi)
Projektvolumen in € 314.000
mittelgeber Land | iLB
laufzeit 01/2011 – 12/2012
Ziel des Leitprojekts „Berlin-Brandenburg als Hub im Seehafenhinterlandverkehr“ ist die stärkere Einbindung der Lo-
gistikunternehmen und -standorte in Berlin-Brandenburg in die Verkehrsströme, die in den deutschen und BeneLux-
Überseehäfen generiert werden. Das Projekt will durch die entwicklung neuer Betriebskonzepte und / oder ikT-Piloten 
dazu beitragen. zielsetzungen: aP 1 innovationsbereiche seehafenhinterlandverkehr (shV), aP 2 Technische realisie-
rung von ikT-Piloten, aP 3 umsetzung und implementierung von ikT-Piloten, aP 4 evaluation und Verbreitung der 
ergebnisse. Die Th Wildau [Fh] hat im Leitprojekt die rolle des koordinators inne. 
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im Vorhaben FLeye sollen die einsatz-
möglichkeiten der Messdrohne aTiss 
um eine fliegende Filmkamera erwei-
tert werden. hierbei soll eine bran-
chenübliche Filmkamera mit einem 
Lagestabilisierungs- und steuersys-
tem versehen und in das nutzlastkon-
zept des aTiss integriert werden. Über 
Telemetrieverbindungen zu einer 
Bodenstation erfolgen eine Live-Bild-
übertragung sowie die Übertragung 
von steuerbefehlen und zustands-
informationen des gesamtsystems. 
hierbei wird so weit möglich auf in der 
Branche übliche Lösungen zurückge-
griffen, die jedoch an die besonderen 
anforderungen der Drohne angepasst 
werden müssen. hierdurch wird ge-
währleistet, dass das im Projekt FLeye 
realisierte system sich nahtlos in den 
Branchenüblichen Workflow einfügt 
und eine akzeptanz sicher gestellt ist. 
Das gesamtsystem besteht damit aus 
drei haupt-Baugruppen:
 1. Filmkamera
 2. Lagestabilisierung
 3. Übertragungssystem
in der Medienbranche wird zwischen 
zwei grundsätzlich verschiedenen 
einsatzszenarien unterschieden:
 1. Cinema und Imagefilm
 2. Broadcast
Diesen unterschiedlichen anforde-
rungen soll in dem Projekt FLeye da-
durch rechnung getragen werden, 
dass zwei verschiedene kameras ver-
wendet werden sollen, die jeweils als 
typische Vertreter ihrer kategorie an-
gesehen werden können, siehe Bild 
13 und Bild 14. Das gesamtsystem 
soll jedoch so ausgelegt werden, dass 
auch andere, am Markt etablierte ka-
meras Verwendung finden können. 
Bei der realisierung des Projektes wird 
daher auf einen modularen aufbau 
besonderer Wert gelegt. Das Lagesta-
bilisierungssystem soll so ausgelegt 
werden, dass sowohl verschiedene 
cinema- als auch Broadcast-kameras 
integriert werden können.
Filmkamera, Lagestabilisierung sowie 
Bildübertragungsstrecke und Fernbe-
FliEgEndE FilmkamEra - Fleye
1.5 LuFTFahrTTechnik / 
   LuFTFahrTLogisTik
Projektleiter Prof. Dr.-ing. W. rüther-kindel
Projektvolumen in € 399.500
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 01/2012 – 12/2013
Abb. 1) FLeYe ARRI Alexa M Filmkamera
Abb. 2) Drohne ATISS 
dienung sollen in einem Modul zu-
sammengefasst werden, das mit ge-
ringem aufwand in die Drohne aTiss 
eingerüstet werden kann. Perspekti-
visch kann das gesamtsystem damit 
auch mit relativ geringem aufwand in 
andere Träger eingerüstet werden.
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im beantragten Projekt Daisy sollen 
die Messdrohnen des Fachgebietes 
Luftfahrttechnik der Technischen 
hochschule Wildau [Fh] um einen 
modularen Flugdatenschreiber für 
unbemannte Kleinflugzeuge erwei-
tert werden. Der Flugdatenschreiber 
soll dabei kontinuierlich verschiedene 
Flugparameter, Flugzustandsdaten so-
wie ein kamerabild (Videostream) er-
fassen und sicher abspeichern. Durch 
ein entsprechendes schock- & schlag-
sicheres gehäuse sollen der Flugda-
tenschreiber sowie im Besonderen das 
speichermedium im schadensfall vor 
Beschädigung geschützt werden. Das 
gesamtsystem Flugdatenschreiber 
besteht somit aus zwei haupt-Bau-
gruppen, der modularen elektronik 
und dem schock- & schlagsicheren 
gehäuse des Flugdatenschreibers:
 1. modulare elektronik des Flugda-
tenschreibers
 a. hauptplatine
 b. sensormodule
 c. kamera- und audiomodul
 2. schock- & schlagsicheres gehäu-
se des Flugdatenschreibers
Die durch die sensoren des Flugdaten-
schreibers zu erfassenden sensorda-
ten umfassen hierbei unter anderem:
Flight data rEcordEr For aErial systEms - 
daisy
Projektleiter Prof. Dr.-ing. W. rüther-kindel
Projektvolumen in € 150.071
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 11/2012 – 12/2013
Abb. 2) Schematische Darstellung
Abb. 1) Black Box
 Beschleunigungswerte zur erfas-
sung der auf das Fluggerät wirken-
den kräfte
 Winkelgeschwindigkeiten zur Be-
stimmung der Flugzeuglage im 
raum
 gPs-Daten zur erfassung von z.B. 
geschwindigkeit, Position und 
Flugpfad des Fluggerätes
 Luftdaten wie Luftdruck und Tem-
peratur für z.B. die höhe des Flug-
gerätes sowie
 Bilddaten eines onboard-kamera-
moduls
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Das Vorhaben heye ist eng mit dem 
Vorhaben FLeye verknüpft. hierbei 
sollen im Vorhaben heye wesentliche 
komponenten des Vorhabens FLeye 
mitgenutzt werden. Das Vorhaben 
heye erweitert die nutzungs- und ein-
satzmöglichkeiten von FLeye.
Im Vorhaben FLeYe soll eine fliegen-
de Filmkamera realisiert werden, wo-
bei als Trägersystem die an der Th 
Wildau [Fh] entwickelte Messdrohne 
aTiss verwendet werden soll. Der 
schwerpunkt der arbeiten liegt da-
her auf dem kamerasystem und den 
erforderlichen komponenten zur sta-
bilisierung und Bedienung sowie an-
passungen des Trägers.
Projektleiter Prof. Dr.-ing. W. rüther-kindel
Projektvolumen in € 235.211
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 09/2012 – 12/2013
schwEbEndE FilmkamEra - heye
im Vorhaben heye sollen zwei ziele 
erreicht werden.
 1. es soll eine schwebeplattform re-
alisiert werden, die auf die beson-
deren anforderungen luftgestütz-
ter Filmanwendungen angepasst 
ist.
 2. es soll eine professionelle Film-
kamera beschafft werden, die für 
den Einsatz in unbemannten, flie-
genden systemen besonders gut 
geeignet ist und welche die im 
Vorhaben FLeye zu beschaffende 
Filmkamera zu einem 3D-Filmka-
merasystem ergänzt.
gespräche mit der regionalen Filmin-
dustrie zeigen, dass eine zunehmen-
de Nachfrage sowohl an hochauflö-
senden 3D-Produktionen im Bereich 
Kino- und Imagefilm als auch an hoch-
mobilen, fliegenden Systemen be-
steht. Das Projekt heye erweitert da-
mit den im Projekt FLeye begonnenen 
Aufbau fliegender Kamerasysteme um 
weitere, zukunftsträchtige nutzungs-
möglichkeiten. 
zu den speziellen anforderungen an 
die schwebeplattform gehören eine 
vergleichsweise hohe nutzlast, ein 
besonders hohes Maß an Laufruhe zur 
Vermeidung von Vibrationen, mög-
lichst geringe abmessungen, gute 
Transportmöglichkeiten, eine hohe 
Verfügbarkeit sowie sicherheitsaspek-
te.
um diese ziele zu erreichen, sollen 
in einer Vorstudie verschiedene an-
triebskonzepte verglichen werden. 
Das Anforderungsprofil an die Schwe-
beplattform soll in enger abstimmung 
mit Vertretern der Medienbranche er-
Abb. 1) HeYe Hummel
Abb. 2) HeYe Hummel
Abb. 3) HeYe RED Filmkamera
folgen. Durch diese Vorstudie soll ver-
mieden werden, dass eine vorschnelle 
Festlegung auf eine Konfiguration er-
folgt und womöglich leistungsfähige-
re konzepte vorzeitig aussortiert wer-
den. erste Voruntersuchungen lassen 
erwarten, dass im Vergleich zu Konfi-
gurationen bisher realisierter Prototy-
pen noch erhebliches Leistungspoten-
zial besteht.
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Machbarkeitsstudie Kyritz
Projektleiter Prof. Matthias Prokoph
Projektvolumen in € 4.500
mittelgeber kommune
laufzeit 04/2012 – 08/2012
untersuchung der technologischen realisierungsmöglichkeiten eines Luftraumes „F* a, Flugplatz kyritz und ermittlung 
der regional- und betriebswirtschaftlichen Konsequenzen aus diesem Investment.
Entwicklung und Erprobung eines Multisensorsystems für Präzisionsanflüge (XNAV)
Projektleiter Prof. Dr. Marius schlingelhof
Projektvolumen in € 110.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 10/2012 – 12/2013
Mit dem Vorhaben soll die grundlage zur Weiterentwicklung und erprobung von satellitengestützten Präzisionsnavi-
gationsverfahren, wie sie bei zukünftigen Instrumentenanflügen in der Luftfahrt genutzt werden, gelegt werden. Die 
an der Th-Wildau daraus entstehenden kompetenzen und Verfahren können dann nicht nur bei kleineren Flugzeugen 
der allgemeinen Luftfahrt sondern auch bei unbemannten Drohnen (uaV) genutzt werden, die ebenfalls an der Th-
Wildau entwickelt werden.
Erweiterung des Kompetenzzentrums für unbemannte Kleinflugzeuge (DAiSy)
Projektleiter Prof. Dr.-ing. Wolfgang rüther-kindel
Projektvolumen in € 150.071
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 11/2012 – 03/2014
im Projekt Daisy sollen die Messdrohnen des Fachgebietes Luftfahrttechnik der Technischen hochschule Wildau um 
einen modularen Flugdatenschreiber für unbemannte Flugparameter, Flugzustandsdaten sowie ein kamerabild (Vi-
deostream) erfassen und sicher abspeichern. Durch ein entsprechendes schock- und schlagsicheres gehäuse sollen der 
Flugdatenschreiber sowie im Besonderen das speichermedium im schadensfall vor Beschädigung geschützt werden. 
Das gesamtsystem Flugdatenschreiber besteht somit aus zwei haupt-Baugruppen, der modularen elektronik und dem 
schock- und schlagsicheren gehäuse des Flugdatenschreibers.
Fliegende Filmkamera - FlyYe
Projektleiter Prof. Dr.-ing. Wolfgang rüther-kindel
Projektvolumen in € 399.500
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 01/2012 – 12/2013
Integration einer professionellen Filmkamera in ein unbemanntes Kleinflugzeug. Livebild-Übertragung zu einer Boden-
station und Fernbedienung der kamera.
Schwebende Filmkamera - HeYe
Projektleiter Prof. Dr.-ing. Wolfgang rüther-kindel
Projektvolumen in € 235.211
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 07/2012 – 12/2013
entwicklung und konstruktion einer unbemannten schwebeplattform welche speziell für die integration einer profes-
sionellen Filmkamera ausgelegt ist.
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dere in peripheren regionen. Für die 
Wirtschaftsstruktur der nBL bedeutet 
dies, dass der überproportionale Fach-
kräftemangel zukünftig die Fue- bzw. 
innovationsaktivitäten zugunsten der 
aufrechterhaltung der operativen 
geschäfte weiter in den hintergrund 
drängen wird. aus diesen gründen 
wurde unter der Federführung der 
Th Wildau [Fh], der software ag und 
Fraunhofer Fokus ein initialkonzept 
entwickelt, welches eine stärkung der 
innovations-strukturen in den nBL im 
spannungsfeld des demographischen 
Wandels adressiert.
im rahmen des Projektes konnte ein 
initialkonsortium mit über 20 Part-
nern, u.a. Tu ilmenau, Tu chemnitz 
und zahlreichen kMu entwickelt wer-
den sowie ein konzept zur entwick-
lung einer innovationsstrategie. aus 
der Technischen hochschule Wildau 
sind insbesondere die Bereiche inno-
vationsmanagement, informatik und 
Telematik, Logistik, Photonik und 
recht eingebunden. im initialkon-
zept werden die anwendungsfelder 
(1) Leben und arbeiten, (2) Mobilität 
und Logistik, (3) egovernment und 
(4) ehealth adressiert, um in einem 
nächsten schritt innovationsprojekte 
und eine Forschungsroadmap bis zum 
Jahr 2020 abzuleiten.
Das neue BMBF Förderprogramm 
zwanzig20 – Partnerschaft für innova-
tion will die in ganz ost-deutschland 
diversifizierten wissenschaftlichen, 
technologischen und unternehmeri-
schen kompetenzen zusammenfüh-
ren. ziel des Programms ist es, neue 
Formen der Vernetzung über organi-
sationen-, Disziplinen- und Branchen-
grenzen hinweg zu entwickeln, um 
tragfähige überregionale und interna-
tional sichtbare innovationsstrukturen 
entstehen zu lassen. 
im rahmen des Projektes coDe:X ist 
das Team um ralf Vandenhouten und 
Dana Mietzner der Frage nachgegan-
gen wie eine interdisziplinare und in-
tersektorale zusammenarbeit als eine 
zentrale Voraussetzung zur Bearbei-
tung eines komplexen wissenschaft-
lichen und wirtschaftlichen Problem-
raums entwickelt werden kann. Dabei 
wurde u.a. untersucht wie der im Pro-
gramm zwanzig20 adressierte offene 
innovationsprozess gestaltet werden 
kann und welches Forschungspro-
gramm genügend Potenziale auf-
weist, um eine volkswirtschaftlich und 
gesellschaftlich bedeutsame heraus-
forderung mit Bezug zu ostdeutsch-
land anzunehmen.
ausgangspunkt für die entwicklung ei-
nes initialkonzeptes für das Programm 
zwanzig20 ist im Projekt der demogra-
fische Wandel mit seinen Folgen. Der 
demografische Wandel ist in den ver-
gangenen Jahren zunehmend in den 
Fo¬kus von Politik und Öffentlichkeit 
gerückt und betrifft große Teile der 
Welt, wenn auch in unterschiedlicher 
Weise und Mächtigkeit, insbesondere 
aber europa, einschließlich Deutsch-
land. Perspektivisch wird Deutschland 
bis zum Jahr 2060 etwa ein Fünftel 
seiner Bevölkerung verlieren, was ei-
nem Bevölkerungsrückgang von etwa 
17 Millionen einwohnern entspricht. 
Jeder dritte einwohner wird dann 65 
Jahre und älter sein. Problematisch ist 
der demographische Wandel jedoch 
besonders in ostdeutschland, das in-
folge der politischen Wende in erheb-
lichem Maße mit der abwanderung 
von jungen Menschen und einem 
starken rückgang der geburten be-
sonders in den 90er Jahren konfron-
tiert ist , sieht sich heute sinkenden 
Bevölkerungszahlen und einem immer 
größer werdenden anteil von älteren 
Menschen gegenüber. Der Mangel 
an verfügbaren, gut ausgebildeten 
bzw. nachrückenden arbeitskräften 
hat Konsequenzen für die technischen 
infrastrukturen, das Fachkräftereser-
voir, die soziale Teilhabe insbeson-
zwanzig20 – partnErschaFt Für 
innoVation konzEption EinEr oFFEnEn 
innoVationsplattForm
1.6 TeLeMaTik
Projektleiter Prof. Dr. ralf Vandenhouten | Prof. Dr. Dana Mietzner
Kooperationspartner software ag | Fraunhofer Fokus
Projektvolumen in € 80.000
mittelgeber Land | MWFk
laufzeit 10/2012 – 03/2013
THWildau 
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Indoor Localization for Logistics - Flächendeckende Echtzeit- Lokalisierung (InLoc4Log)
Projektleiter Prof. Dr.-ing. stefan Brunthaler
Projektvolumen in € 181.779
mittelgeber Bund | BMWi | ziM | aiF
laufzeit 11/2012 – 10/2014
Das Projekt verfolgt einen Lösungsansatz zur Prozessoptimierung in der Lagerlogistik durch neue Möglichkeiten der 
flächendeckenden Echtzeit-Lokalisierung und Navigation. Durch die Entwicklung einer integrativen, hybriden Gesamt-
lösung auf der Basis einer neuartigen ortungstechnik, werden typischen Warehouse-Managementsystemen bedarfs-
gerechte Prozessführungs-Dienste zur Verfügung gestellt.
mobiler Breitbandinternetanschluss für den ländlischen Raum (moBiIäR) 
Projektleiter Prof. Dr. anselm Fabig
mitarbeiter Thomas Jacob
Kooperationspartner adKor GmbH Wildau | Inquam Broadband GmbH
Projektvolumen in € 311.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 10/2010 – 06/2012
Mit hilfe der kombination zweier Mobilfunktechnologien der neuesten generation werden 100 Teilnehmer in dünn 
besiedelten Gebieten mit Breitbandtechnik versorgt. CDMA2000 im 450 Mhz-Band wird den großflächigen, außer-
örtlichen Bereich des Versorgungsgebiets bis zu 20 km mit je sektor 3,1 Mbps abdecken, während der standortnahe, 
lokale Bereich bis zu 5 km mit Bandbreiten bis zu 30 Mbps mittels einer WiMaX-Technik bei 3,5 ghz abgedeckt wird. 
Das Projekt ermöglicht eine nutzung des Wissenspotenzials der Th Wildau [Fh] für zukunftsweisende Forschungs- und 
entwicklungsaufgaben mit reizvollen Bachelor- und Masterarbeiten zu modernsten technischen Lösungen und attrak-
tiven geschäftsmodellen. eine nachhaltigkeit des Projekts wird zum anderen durch den ausbau ländlicher, schwach 
strukturierter gebiete (hier des Landes Brandenburg, perspektivisch aber jedes gleichgelagerten gebiets in der eu) mit 
langfristig nutzbarer Breitbandtechnologie und durch Förderung heimischer kMus erreicht.
Code:X
Projektleiter Prof. Dr. ralf Vandenhouten | Prof. Dr. Dana Mietzner
Projektvolumen in € 80.000
mittelgeber Land | MWFk
laufzeit 10/2012 – 12/2012
Der demographische Wandel mit seinen Folgen ist in den vergangenen Jahren immer stärker in den Blickpunkt der Öf-
fentlichkeit gerückt. Die daraus entstehenden anforderungen und ansprüche werden als herausforderung von Wissen-
schaft, Technik und Wirtschaft wahrgenommen. Mit dem Vorhaben soll die entwicklung eines fundierten konzeptes zu 
neuen Formen transdisziplinärer zusammenarbeit und Technikentwicklung im rahmen des BMBF-Förderprogramms 
„Zwanzig20“ erarbeitet werden. Das Projekt CoDE:X wird vom Vizepräsidenten für Forschung und Unternehmenskon-
takte Prof. Dr. rer. nat. ralf Vandenhouten und Prof. Dr. Dana Mietzner gemeinsam koordiniert.
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InSeM - System zur Früherkennung von Gefährdungspotential im Facility Management
Projektleiter Prof. Dr. ralf Vandenhouten
mitarbeiter ralph holland-Moritz | Falko schmalenberg
Kooperationspartner universität Potsdam | gemtec gmbh | ixellence gmbh
Projektvolumen in € 260.000
mittelgeber BMBF | Fhprofunt
laufzeit 07/2009 – 06/2012
im Projekt wird ein innovatives, prototypisches sicherheitssystem entwickelt, welches unterschiedliche sensorenar-
ten anbindet und die von ihnen bereitgestellten komplexen signalmuster intelligent auswertet. Dazu wird eine be-
stehende gebäudemanagement-software weiterentwickelt, so dass diese durch sinnvolle Datenvorverarbeitung, eine 
regelbasis und eine lernende intelligenz in der Lage ist, aus einfachen sensorereignissen abstrakte Meta-ereignisse zu 
generieren und neues Wissen zu schaffen. eine besondere herausforderung für das intelligente system ist dabei, mit 
hilfe unterschiedlicher Technologien und Verfahren aus ereignissen und ereignisfolgen Verhaltensmuster zu erkennen 
und zu klassifizieren. Damit entsteht ein System mit hohem Selbstorganisierungsgrad, hoher Lernfähigkeit, deutlicher 
kontextsensivität und eigenintelligenz. Mit dem entstehenden system wird es möglich, Fehlalarme zu erkennen sowie 
mögliche Defekte aufzuspüren. Daneben sollen unregelmäßigkeiten erkannt werden, welche indizien für eine poten-
tiellen einbruch darstellen. Das system soll dem gebäudemanager unterstützend zur seite stehen und ihm ein Mittel 
in die hand geben, mögliches gefährdungspotential früh zu erkennen und einzuschätzen und entsprechend reagieren 
zu können. Durch die erkennung von Fehlalarmen kann sich der gebäudemanager auf das Wesentliche konzentrieren 
und wird nicht ungewollt sensibilisiert. er kann somit im Falle eines realen alarms und anderer wichtiger ereignisse 
angemessen reagieren.
Modellgetriebene Software- Entwicklung von vernetzten Embedded Systems“ (MOSES)
Projektleiter Prof. Dr. ralf Vandenhouten 
mitarbeiter Thomas kistel | ole Wendlandt | Jennifer Fichtner
Kooperationspartner Beuth-hochschule Berlin | Tu Berlin | humboldt- universität Berlin | Fraunhofer Fokus | 
ixellence gmbh | converteam gmbh
Projektvolumen in € 260.000
mittelgeber BMBF
laufzeit 07/2010 – 06/2013
Dieses Forschungsprojekt wird in einem Verbund mit der Beuth-hochschule für Technik in Berlin durchgeführt. Wei-
tere Forschungspartner in diesem Projekt sind das Fraunhofer institut Fokus, die Technische universität Berlin und 
die humboldt universität Berlin. unterstützt wird das Projekt von einer reihe industrieller unternehmen. ziel des ge-
planten Forschungsvorhabens ist die konzeption und umsetzung einer MDD-infrastruktur (Model- Driven Develop-
ment) für hardwarenahe industrieanwendungen, die mit verteilten embedded systems arbeiten. zu den betrachteten 
anwendungsbereichen gehören die automotive-industrie, die anlagensteuerungs- und automatisierungsindustrie 
sowie die Telematik. Der thematische Forschungsschwerpunkt der Th Wildau [Fh] befasst sich in diesem Projekt mit 
der MDD-infrastruktur für anlagensteuerung und der Telematik. Dabei sollen Methoden und Verfahren untersucht 
werden, die eine modellgetriebene entwicklung von kommunikationsprotokollen ermöglichen. auf dieser Basis soll 
eine infrastruktur entwickelt werden, die eine generative entwicklung unterschiedlicher kommunikationsprotokolle 
ermöglicht. Diese Infrastruktur (siehe Grafik) soll in enger Zusammenarbeit mit den Forschungsmitarbeitern der Beuth-
hochschule entwickelt werden, deren thematischer schwerpunkt bei hardwarenahen industrieanwendungen und der 
automotive-industrie liegt. zu den in dem Forschungsvorhaben betrachteten kommunikationsprotokollen sollen in 
erster Linie Protokolle von geräteanlagen aus dem medizinischen Bereich und der gebäudeautomation gehören. im 
rahmen des Forschungsvorhabens sind insgesamt drei Promotionen an den Partneruniversitäten sowie eine reihe von 
Bachelor- und Masterarbeiten geplant.
THWildau 
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Rechner- Pool telematik
Projektleiter Prof. Dr. ralf Vandenhouten
Projektvolumen in € 162.472
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 10/2012 – 12/2013
Ziel des Projektes „RechnerPool Telematik“ ist die Schaffung einer einheitlichen, homogenen Client-/ Serverarchitektur, 
die sich in die bestehende iT-Landschaft der hochschule anpasst. somit ist die anwendung moderner iT konzepte in 
kombination mit mediengestützter Lehre realisierbar. software kann – zentral gesteuert vom server-Pool- auf die ein-
zelnen computerarbeitsplätze verteilt werden. Jedem nutzer steht an jedem Platz eine aktuelle arbeitsumgebung zur 
Verfügung. softwareaktualisierungen werden, ebenfalls vom zentralsystem gesteuert, sofort auf alle Pc-Plätze über-
nommen. Die nutzerverwaltung erfolgt zentral; der Datenaustausch zwischen client und server wird bei einheitlicher 
rechnerarchitektur beschleunigt. Die server erhalten alle ein einheitliches Betriebssystem. somit sind die Virtualisie-
rungsansätze in hinblick auf ausfallsicherheit gegeben. außerdem übernehmen die server verschiedene aufgaben, 
wie Fileserver, Datenbankserver, Webserver, Benutzerverwaltung sowie softwaresysteme für spezielle Telematikan-
wendungen.
1.7 WirTschaFTsingenieur-
   Wesen
labor für computerunterstützte Verfahren der Produktentstehung
Projektleiter Prof. Dr.-ing. Jens neumann
Projektvolumen in € 150.240
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 06/2012 – 09/2013
Beantragt wird ein cax-Pool für integrierte digitale und kooperative Produktentstehung. Das beantragte system um-
fasst einundzwanzig 3Dfähige CAx-Workstations und einen Daten/Lizenzserver. Es ist leicht an die jeweilige Spezifika 
der einzelnen Lehrveranstaltungen und Forschungsthemen anpassbar und kann so flexibel und mit einem hohen Grad 
an Effizienz, Nachhaltigkeit und Amortisation eingesetzt werden. Durch die Investition werden signifikante Verbesse-
rungen in Forschung und Lehre erzielt.
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FachBereich 
bEtriEbswirtschaFt / 
wirtschaFtsinFormatik
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eLo-oBB ist ein konsortium von fünf 
Partnern mit dem ziel, Basiswissen zu 
ikT-Themen wie online-Marketing, 
Web 2.0, rFiD, Datenschutz, iT-sicher-
heit und optimierung von geschäfts-
prozessen an kleine und mittlere 
unternehmen der region ostbran-
denburg zu vermitteln. Die Vermitt-
lung geschieht im rahmen direkter 
gespräche mit den unternehmen, 
von Workshops, von informationsver-
anstaltungen und von konferenzen.
Der Beitrag der Th Wildau [Fh] fokus-
siert auf iT-sicherheit, unterstützung 
von geschäftsprozessen durch die 
nutzung georeferenzierter informa-
tionen und dem einsatz von Mobilen 
anwendungen zur Flexibilisierung un-
ternehmensweiter Prozesse.
» iT-sicherheiT 
in kooperation mit der F1 gmbh sol-
len folgende inhalte verständlich auf-
bereitet und an unternehmen vermit-
telt werden:
 information über aktuelle sicher-
heitslücken und deren sicherungs-
maßnahmen durch Technik und 
organisation sowie hinweise zu 
geeigneten schulungen
 grundlagen des iT-grundschutzes 
und des risikomanagements
 strategische Bedeutung von iT- 
und informationssicherheit in kMu
 rechtliche anforderungen und Da-
tenschutz
» nuTzung Von georeFerenzier-
   Ten inForMaTionen 
in kooperation mit der ihk ostbran-
denburg sollen folgende inhalte ver-
ständlich aufbereitet und an unter-
nehmen vermittelt werden:
 aufklärung über die nutzung von 
freien, amtlichen und gewerbli-
chen geodaten
 aufklärung über verwendete Tech-
nologien wie georeferenzierung, 
WMs- und WFsDienste
 hilfestellung bei der hardware- 
und softwareauswahl
 Vermittlung von datenschutzrecht-
lichen aspekten
 Veranschaulichung von praxisna-
hen geodatenanwendungen
 Fortschreibung eines dritten Leitfa-
dens zur geodatennutzung
» MoBiLe anWenDungen 
Folgende inhalte sollen verständlich 
aufbereitet und an unternehmen ver-
mittelt werden:
 Mobile Lösungskonzepte
 zukünftige anwendungsfelder mit 
Tablet systemen (ios/android)
 iT-sicherheitsanforderungen an ge- 
schäftsdaten auf mobilen endgerä-
ten
ebusinEss-lotsE-ostbrandEnburg (Elo-obb)
Projektleiter Prof. Dr. Michael hendrix
Kooperationspartner handwerkskammer Frankfurt (oder) | hochschule für nachhaltige entwicklung ebers-
walde | ihk ostbrandenburg | F1 gmbh
Projektvolumen in € 149.955 | nur Th Wildau [Fh]
mittelgeber Bund | BMWi
laufzeit 10/2012 – 09/2015
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um speziell das gründungspoten-
zial im Bereich der Medium- und 
high-Tech-gründungen besser aus-
zuschöpfen, bedarf es neuer metho-
discher ansätze in der gründungs-
förderung. in diesem sinne wird 
Technologiescouting als ein innovati-
ver ansatz gesehen, der die gerichtete 
und systematische suche nach ver-
wertbaren Technologien beinhaltet. 
Diese stellen wiederum die grund-
lage für unternehmensgründungen 
und weitere Verwertungsprozesse 
dar. zukunftsweisende innovationen 
sind oftmals an den schnittstellen 
verschiedener Fachbereiche und Dis-
ziplinen zu finden. Forschungsbemü-
hungen beschränken sich in der regel 
jedoch auf das eigene Fachgebiet. im 
rahmen des Technologiescoutings 
Projektleiter Prof. Dr. Dana Mietzner
Kooperationspartner universität Potsdam | Potsdam Transfer | exist iV | arbeitsgruppe Telematik, Th Wildau [Fh]
Projektvolumen in € 59.500
mittelgeber Bund | BMWi | universität Potsdam
laufzeit 07/2012 – 12/2013
tEchnologiEscouting: toolEntwicklung 
Für diE systEmatischE idEntiFikation nEuEr 
tEchnologiEn und anwEndungEn
sollen schnittstellen zwischen den 
Disziplinen besser identifiziert wer-
den.
Das Technologiescouting verfolgt drei 
konkrete ziele:
 1. Identifikation von Technologien 
und Förderung von ausgründun-
gen aus hochschulen bzw. aus 
außeruniversitären Forschungsein-
richtungen
 2. ermittlung und Bewertung der 
Verwertungspotenziale der For-
schung und unterstützung von 
gründungsaktivitäten
 3. Systematische Identifikation von 
komplementären Technologien, 
anwendungsfeldern, kooperati-
onspartnern in Wirtschaft und Wis-
Abb. 1) Technologieradar (Demonstrator)
senschaft sowie kunden und Märk-
ten
im rahmen dieses Projektes wird ein 
webbasiertes Tool, das Technologiera-
dar, entwickelt, das den scoutingpro-
zess unterstützt. ein Technologieradar 
soll grundsätzlich mehrere Funktio-
nen erfüllen (vgl. rohrbeck, heuer 
et al. 2006) (1) Früherkennung von 
Technologien und technologischen 
Trends, (2) Bewusstmachung von 
chancen und risiken technologischer 
entwicklungen und (3) stimulation 
von innovationen.
im Projekt soll das Technologieradar 
insbesondere dazu dienen, Techno-
logien zu visualisieren, die ein hohes 
ausgründungspotenzial aufweisen. 
auf Basis von Datenbankinformati-
onen erfolgt eine einordnung von 
Forschungsprojekten in Disziplinen 
und Wissensbereiche. Das radar ver-
deutlicht die Time-to-market der ent-
wickelten anwendungen. Über eine 
semantische suche sollen zudem 
schnittstellen zwischen Forschungs-
projekten sichtbar werden. in diesem 
sinne unterstützt das Tool bei der 
Identifikation wertvoller Kooperati-
onsbedarfe, welche die Verwertung 
positiv beeinflussen können.
Die entwicklung des Technologieradars ist ein Teilpro-
jekt von exist iV entrepreneurial Value chains im netz-
werk pearls der universität Potsdam.
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eBusiness-Lotse-Ostbrandenburg (ELO-OBB)
Projektleiter Prof. Dr.-ing. Michael hendrix
Projektvolumen in € 149.955
mittelgeber Bund | BMWi
laufzeit 10/2012 – 09/2015
Das konsortium eLo-oBB vermittelt Basiswissen zu Themen wie u.a. online-Marketing, Web 2.0, rFiD, Datenschutz, 
onlinerecht, iT-sicherheit und optimierung von geschäftsprozessen an kMu der region ostbrandenburg. Dies ge-
schieht im rahmen direkter gespräche mit unternehmen, von Workshops, von informationsveranstaltungen und von 
konferenzen. Der Beitrag der Th Wildau [Fh] fokussiert auf iT-sicherheit, einsatz von geodaten und Mobile anwendun-
gen in unternehmen.
Zd Pol-Berichtswesen 2.0, Gesamtkonzeption
Projektleiter Prof. Dr.-ing. Michael hendrix
laufzeit 09/2012 – 12/2012
entwicklung einer fachlichen gesamtkonzeption, die ausreichend detailliert ist, um darauf basierend eine stabile techni-
sche umsetzung des Berichtswesens für das Polizeipräsidium Brandenburg zu gewährleisten und den dazu benötigten 
aufwand und zeitrahmen belastbar zu ermitteln. Die fachliche gesamtkonzeption wird evaluiert. Die evaluation wird 
anhand einer nutzergruppe, die die heterogenität der späteren anwender repräsentativ wiederspiegelt, durchgeführt.
Zd Pol Kampfmittelbeseitigung 3. modul - 2012
Projektleiter Prof. Dr.-ing. Michael hendrix
laufzeit 04/2012 – 12/2012
Projektziel ist die Entwicklung und Bereitstellung einer Portallösung zur Darstellung von Kampfmittelverdachtsflächen 
und des kampfmittelfundaufkommens im Land Brandenburg im rahmen einer webbasierten gis-anwendung sowie 
als Webdienste für die direkte Weiternutzung in kunden-gis unter strikter Beachtung der oben beschriebenen ein-
schränkungen.
Academic Careers understood through measurement and norms
Projektleiter Prof. Dr. Dana Mietzner
mitarbeiter Dr. Frank hartmann
Kooperationspartner koninklijke nederlandse akademie van Wetenschappen, Virtual knowledge studio for the 
humanities and social sciences
mittelgeber eu | FP7
laufzeit 03/2011 – 02/2014
academic careers understood through Measurement and norms (acuMen) addresses the current discrepancy bet-
ween the broader social and economic functions of scientific and scholarly research in all fields of the sciences, social 
sciences and the humanities and the dominant criteria for evaluating performance by researchers. The assessment of 
the performance of individual researchers is the cornerstone of the scientific and scholarly workforce. These evaluations 
happen at different stages of the careers of researchers and come in different forms, among others: job interviews, 
annual performance assessments, journal peer review of researchers`  manuscripts, and reviews of grant applications. 
These evaluations have a tremendous influence on all aspects of knowledge production. Moreover, the very criteria of 
what counts as excellent and relevant research for the next generation of researchers will be strongly influenced by their 
current experiences in the regular evaluation exercises to which they are subjected. it is therefore urgent that the crite-
ria used in evaluations at the individual level have a clear and well-understood relationship with the requirements that 
scientists and scholars will need to meet in the near future. understanding the ways in which researchers are evaluated 
by their peers institutions is crucial for assessing how the science system can be improved and enhanced.
tabEllarischE übErsicht 
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Code:X
Projektleiter Prof. Dr. Dana Mietzner | Prof. Dr. ralf Vandenhouten
Projektvolumen in € 80.000
mittelgeber Land | MWFk
laufzeit 10/2012 – 12/2012
Der demographische Wandel mit seinen Folgen ist in den vergangenen Jahren immer stärker in den Blickpunkt der Öf-
fentlichkeit gerückt. Die daraus entstehenden anforderungen und ansprüche werden als herausforderung von Wissen-
schaft, Technik und Wirtschaft wahrgenommen. Mit dem Vorhaben soll die entwicklung eines fundierten konzeptes zu 
neuen Formen transdisziplinärer zusammenarbeit und Technikentwicklung im rahmen des BMBF-Förderprogramms 
„Zwanzig20“ erarbeitet werden. Das Projekt CoDE:X wird vom Vizepräsidenten für Forschung und Unternehmenskon-
takte Prof. Dr. rer. nat. ralf Vandenhouten und Prof. Dr. Dana Mietzner gemeinsam koordiniert.
Konzeptstudie „Innovation – Hub Funkerberg“
Projektleiter Prof. Dr. Dana Mietzner
mitarbeiter Dr. Frank hartmann
mittelgeber stadt königs Wusterhausen
laufzeit 11/2011 – 12/2012
Mit der konzeptstudie soll systematisch herausgearbeitet werden, welche chancen der aufbau eines „innovations-hub 
Funkerberg“ hat, welche Rahmenbedingungen hierbei eine Rolle spielen und welche Optionen damit für die weitere 
entwicklung des regionalen Wachstumskerns schönefelder kreuz eröffnet werden. um entsprechende Planungspro-
zesse in der region einzuleiten und zu orientieren, kommunale abstimmungsprozesse vorzunehmen und unterstüt-
zende akteure , insbesondere auf der Landesebene zu gewinnen, sind argumentationslinien zu erarbeiten, die die sinn-
fälligkeit eines solchen Vorhabens begründen und es in die entwicklung des regionalen Wachstumskerns schönefelder 
kreuz einordnen. in diesem zusammenhang ist die herausarbeitung der Funktionen eines innovation-hub sowie von 
Profillinien und ersten Leitprojekten hervorzuheben.
Kooperative Gründungsförderung am unternehmerCampusWildau
Projektleiter Prof. Dr. Dana Mietzner
Projektvolumen in € 69.593
mittelgeber Bund | BMWi
laufzeit 05/2012 – 10/2012
Das ziel des Vorhabens besteht in der erstellung eines fundierten konzeptes, um die gründungsförderung mit einem 
schwerpunkt auf technologie- und wissensintensive gründungen und die unternehmerische kultur an der Techni-
schen hochschule Wildau [Fh] nachhaltig zu verankern. Das übergeordnete ziel ist es, die regionalen unternehmen in 
die gründungsförderung und die entwicklung von unternehmerischen Fähigkeiten einzubeziehen, um einen deutli-
chen Mehrwert für die regionalentwicklung zu erreichen.
sB Inno lab - handzettel 2. 0
Projektleiter Prof. Dr. Dana Mietzner
mittelgeber MeTro sysTeM gmbh
laufzeit 07/2012 – 09/2012
Im Rahmen der Summer School „Handzettel 2.0“ werden für die METRO Group, in Kooperation mit dem SB Innova-
tione Lab an der Th Wildau [Fh], durch die anwendung von kreativmethoden, neue ideen für innovative Wege der 
kundenansprache gesucht. Das Projekt bietet studierenden unterschiedlicher Fachbereiche der Th Wildau [Fh] die 
Möglichkeit, in interdisziplinären Teams Methodenkompetenzen anhand eines realen Praxisbeispiels zu entwickeln.
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standortmanagement an der technischen hochschule Wildau [Fh]
Projektleiter Prof. Dr. Dana Mietzner
mitarbeiter Dr. Frank hartmann
mittelgeber eu | eFre
Projekthomepage www.th-wildau.de/ucw1
laufzeit 01/2011 – 12/2013
Vorzeitiger Maßnahmenbeginn durch schreiben der iLB vom 20.12.2010. Das Projekt „standortmanagement zur 
Förderung der unternehmerischen selbständigkeit an der Th Wildau [Fh] und von mehr technologie- und wissens-
basierten Unternehmensgründungen im Land Brandenburg“ (2011-2013) setzt auf den zwischen 2008 und 2010 im 
Rahmen des Projektes „Standortmanagement für Gründungsförderung“ geschaffenen vernetzten Strukturen der In-
tegrierten gründungsförderung des unternehmercampusWildau (ucW) auf, baut sie aus, verstetigt sie und entwi-
ckelt gleichzeitig vorhandene Kompetenzen und gesammelte Erfahrungen qualitativ weiter. Außerdem macht es sich 
auch die inzwischen bestehende neue Qualität der bundesweit einmaligen Gründungstransfer-Zusammenarbeit aller 
Landeshochschulen und der zaB im BieM-Verbund zunutze. Durch die einbindung in das „Programm zur Förderung 
des wirtschaftsbezogenen Technologietransfers im Land Brandenburg“ steht in diesem Projekt die Beförderung von 
Wissen im gründungsbereich in wirtschaftliche anwendungen im rahmen der bestehenden internen und externen 
strukturen im Mittelpunkt, d.h. der Transfer von gründungsbedarfen und gründungsideen, gründungsinteressierten 
und gründern, gründungskompetenzen und gründererfahrungen sowie gründungsergebnissen, gründerkontakten, 
gründernetzwerken usw. Dadurch wird es erleichtert, die Förderung von gründungen und unternehmertum im BieM-
Verbund mit den Maßnahmen der „Gemeinsamen Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg – innoBB“ 
besser zu verbinden.
tool technologiescouting
Projektleiter Prof. Dr. Dana Mietzner
mitarbeiter ralph holland-Moritz
Projektvolumen in € 59.500
mittelgeber Bund | BMWi
laufzeit 07/2012 – 12/2013
Technologiescouting ist ein instrument, für dessen ausgestaltung an einer hochschule bislang kaum gestaltungsansät-
ze oder bereits etablierte Methoden (Best Practice) vorliegen. Ziel des Projektes ist es, ein spezifisches Technologiescou-
ting zu entwickeln und zu etablieren sowie ein Technologieradar aufzubauen, um ausgründungs- und Verwertungs-
aktivitäten in kerntechnologiebereichen nachhaltig und systematisch zu unterstützen. Durch die etablierung eines 
Technologiescoutings soll die systematische Verknüpfung von Märkten und zukunftsträchtigen Technologien ermög-
licht werden. Das scouting soll dazu beitragen, Wissenschaftler, überregionale und internationale großindustrie sowie 
kMu miteinander zu verzahnen, vorhandene Technologien und Produkte zu analysieren und neue Partnerschaften 
zu initiieren. Die entwicklung des Technologieradars ist ein Teilprojekt im rahmen von exist iV, die unternehmerische 
Hochschule, ein Programm zur Förderung der Gründungsprofilierung von Hochschulen und wird in Kooperation mit 
der universität Potsdam, Potsdam Transfer, Prof. Dr. Dieter Wagner durchgeführt. Für die entwicklung eines webbasier-
ten scoutingtools konnte die arbeitsgruppe Telematik unter der Leitung von Prof. Dr. ralf Vandenhouten gewonnen 
werden.
unterstützung der Brandenburger hochschulen bei der mitwirkung von Anträgen im 7. Forschungsrahmen-
programm der eu
Projektleiter Prof. Dr. Dana Mietzner
mitarbeiter Dr. Frank hartmann
Projektvolumen in € 15.500
mittelgeber Land | MWFk
laufzeit 10/2012 – 12/2012
ausgehend von Literaturstudien zum konzept innovation hub sowie ausgehend von den empirischen Vorarbeiten zum 
innovation hub Funkerberg werden Möglichkeiten geprüft, sich an einem zukünftigen call im rahmen der eu-Projekt 
initiative urban europe zu beteiligen. hierzu werden konzeptionelle arbeiten durchgeführt, sowie mögliche internati-
onale kooperationspartnerschaften initiiert.
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Career service-Karriereplanung
Projektleiter Dr.-ing. hartmut stoltenberg
mitarbeiter agata Warchalewska
mittelgeber Land | MWFk | esF
laufzeit 02/2009 – 02/2012
Der career service der Th Wildau [Fh] entwickelt sich zu einem zentralen Dienstleister für studierende und regionale 
arbeitgeber. Das umfangreiche serviceangebot, kontinuierliche Begleitung, Beratung und Betreuung festigen die Ver-
bundenheit der hochqualifizierten Fach- und Führungskräfte sowohl zu der Hochschule als auch zu der Region weit 
über das studium hinaus. Die aktivitäten des career service tragen zu einer Verbesserung des Überganges der alumni 
in die Brandenburger arbeitswelt bei.
DMS- Durchlässigkeit mit System
Projektleiter Dr.-ing. hartmut stoltenberg
Kooperationspartner ausbildungsverbund Teltow e.V.
laufzeit 09/2009 – 09/2012
im Projekt DMs des ausbildungsverbunds Teltow e.V. geht es um die Prüfung der Möglichkeit der anrechnung von 
beruflichen Kompetenzen von Meistern im Rahmen ihrer Meisterausbildung auf ein berufsbegleitendes adäquates Stu-
dium. Zusammen mit der TH Wildau [FH] werden erworbene berufliche Kompetenzen systematisch mit den Lehrinhal-
ten ausgewählter Studiengänge verglichen. Das Projekt beschäftigt sich sowohl mit dem Äquivalenzvergleich selbst, 
als auch mit der systematischen analyse und schaffung von Voraussetzungen für ein nachvollziehbares pauschales 
Äquivalenzvergleichsverfahren.
Praxisrelevante Simulation von spezifischen Zollstrategien
Projektleiter Prof. Dr. rer. pol. ralf szymanski
Projektvolumen in € 29.750
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 06/2012 – 12/2012
ziel ist es, die anwendungsmöglichkeiten unterschiedlicher zollstrategien zu analysieren und zu optimieren. Dazu 
werden reguläre einfuhrzölle, strafzölle, zollrückerstattungen im rahmen der aktiven oder passiven zollveredelung 
und eventuelle Local content szenarien berücksichtigt. Mit der anwendungssoftware „Topsim – global challenge 
und Global Management“ werden zu Beginn von den simulierten Unternehmen die Aufnahme von Handelskontakten 
ausländischer Partnern erstellt. Danach sollten firmeneigne Niederlassungen und abschließend ein globales Vertriebs-
netzwerk aufgebaut werden.
Math for Study - Entwicklung von hochschulübergreifenden e-Learning-Kursen zur Studienvorbereitung in 
der mathematik
Projektleiter Prof. Dr. ulrike Tippe
Projektvolumen in € 109.500
mittelgeber eu
Projekthomepage www.th-wildau.de/sel2
laufzeit 12/2011 – 03/2013
Das geplante Projekt zielt darauf ab, die „Lücken“ in Mathematik zu füllen, indem auf Basis der vorhandenen Infra-
struktur (e-Learning Plattform) ein modularisierter Brückenkurs Mathematik multimedial vermittelt wird. es ist u.a. 
beabsichtigt, nach eingehender didaktischer analyse der inhalte, diese in mehrere in sich abgeschlossene Lehreinhei-
ten zu zerlegen und in kleinen Lehrfilmen darzustellen, die dann als Videostream den Kursteilnehmern zur Verfügung 
gestellt werden können. ziel ist es, studierenden bzw. studienanfängern den Übergang von schule zur hochschule zu 
erleichtern.
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servicezentrum studienformen
Projektleiter Prof. Dr. ulrike Tippe
mitarbeiter susanne Lutz
Projektvolumen in € 165.000
mittelgeber Land | MWFk | esF
laufzeit 03/2011 – 02/2014
in dem Projekt geht es um die errichtung einer hochschulweiten einrichtung, die die Lehrenden und studierenden bei 
der umsetzung innovativer lehr- und Lernformen (Fernstudium, e-learning, Blended Leraning) unterstützt. Darüber 
hinaus wird dort eine kommunikationsplattform für alle studierende und Dozentinnen und Dozenten in den beste-
henden und eventuell neu hinzukommenden Fern- und berufsbegleitenden Studiengängen aufgebaut und gepflegt.
SOS - Strukturierung und Optimierung des Selbststudiums
Projektleiter Prof. Dr. ulrike Tippe
mitarbeiter Birgit achterberg | irina Dietrich | Xenia Jeremias | christian rabe
Projektvolumen in € 1.168.000
mittelgeber Bund | BMBF
Projekthomepage www.th-wildau.de/selbststudium
laufzeit 10/2011 – 09/2016
ziel des Projekts ist es, Materialien und unterstützungsangebote für das selbststudium der studierenden an der 
Th Wildau [Fh] in den Bereichen Mathematik und rechnungswesen zur Verfügung zu stellen. Wir erproben dabei 
verschiedene Varianten von e-Learning. Dies umfasst u.a. die gestaltung von strukturierten kursräumen auf der Mood-
le-Lernplattform, online gestützte Materialsammlungen, (self-)assessments sowie online-Tutoring. eine umfassende 
Bestandsaufnahme stellt sicher, dass die Materialien die Bedarfe der studierenden treffen und auch aus sicht der Leh-
renden kompatibel mit den entsprechenden Lehrveranstaltungen sind.
export des Bachelor-studiengangs Wirtschaftsinformatik mit doppelabschluss
Projektleiter Prof. Dr. günter-ulrich Tolkiehn
mitarbeiter olga rösch | Denis naumov | weitere Professoren beider einrichtungen
Kooperationspartner staatliche Technische universität Jaroslawl, russland
Projektvolumen in € 500.000
mittelgeber DaaD
laufzeit 01/2011 – 12/2014
Mit der Dritten generation der russischen hochschul-Bildungsstandards, die sich stärker als bisher an den regularien 
des Bologna-Prozesses orientieren und im Januar 2010 in Kraft traten, sind Hochschulen in der RF verpflichtet ihre Di-
plom-studiengänge auf Bachelor und Master bis september 2011 umzustellen. Der einzuführende B.sc.-studiengang 
Wirtschaftsinformatik der Th Wildau [Fh] wird entsprechend der geltenden Dritten generation der Bildungsstandards 
(230400 informationssysteme) entwickelt. er wird der erste schritt bei der umstellung des an der JsTu seit 2005 einge-
führten Diplom-studiengangs, der dem früheren Wildauer studiengang entspricht, sein. Der B.sc.-studiengang wird 
in einklang mit den anforderungen der rF acht semester umfassen. Bei dem studiengang ist vorgesehen, dass die stu-
dierenden ein semester an der Partnerhochschule studieren und bei Beendigung des studiums den deutsch-russischen 
B.sc.-Doppelabschluss erhalten. Der studiengang Wirtschaftsinformatik vermittelt auf der grundlage fundierten infor-
matikwissens wirtschaftsinformatorische kompetenzen, die bei globalisierten und interdisziplinären anforderungen 
eine solide Basis für Job Placement bilden. Der ausgeprägte Deutschlandbezug des einzuführenden studiengangs, der 
u.a. durch Deutsch als unterrichtssprache unterstrichen wird, wird dazu beitragen, dass die studierenden eine enge 
Beziehung zur ihrer deutschen Partnerhochschule entwickeln und verstärkt in deutschen unternehmen, die sich in der 
rF engagieren, tätig werden können.
Innovation hybrid strategy of IT- outsourcing partnership with enterprises
Projektleiter Prof. Dr. rer. nat. günter-ulrich Tolkiehn
Projektvolumen in € 728.431
mittelgeber eu | TeMPus
laufzeit 10/2012 – 10/2015
innovative organisatorische neugestaltung der praktischen studienabschnitte des informatikstudiums in der ukraine 
durch eine hybride kooperationstrategie mit der iT-industrie.
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FachBereich 
wirtschaFt / 
VErwaltung / rEcht
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“For a stronger, cleaner, fairer world 
economy” – dieser Satz beschreibt die 
oecD green growth strategy in sehr 
prägnanter Weise. konkret verfolgt 
die oecD mit ihrer green growth 
strategy das hauptziel, wirtschaftli-
ches Wachstum und wirtschaftliche 
entwicklung zu fördern und dabei 
gleichzeitig einen angemessenen um-
gang mit den natürlichen ressourcen 
und unserer umwelt, also mit den 
grundlagen unseres Wohlergehens 
sicherzustellen.
um den tatsächlich erreichten stand 
des green growth, des wirtschaftli-
chen und zugleich grünen, also nach-
haltigen Wachstums ausgewählter 
regionen und/ oder Branchen mes-
sen und vergleichen zu können, ist 
eine Tool-Box erforderlich. Die oecD 
strebt im rahmen des LeeD Local 
economic and employment Develop-
ment-Projekts “Measuring the Poten-
tial of green growth – indicators of 
Local Transition to a Low-carbon eco-
nomy” an, einen Satz von Indikatoren 
zu erarbeiten, der als diese Tool-Box 
fungieren kann.
Dazu wurden entsprechende indika-
toren zunächst definiert und anschlie-
ßend in vier regionen dahingehend 
untersucht, ob sie zur Beschreibung 
und Bewertung des grünen Wachs-
tums, d.h. des Übergangs zu einer 
kohlenstoffarmen Wirtschaft, geeig-
net sind. neben kopenhagen, gent 
und Luxemburg (im Verbund) sowie 
santiago de chile war der regionale 
Wachstumskern schönefelder kreuz 
die vierte teilnehmende region. ge-
meinsam mit Vertretern aus Politik 
und Wirtschaft oblag es der Th Wildau 
[Fh], die gewünschten untersuchun-
gen für das schönefelder kreuz vor-
zunehmen und die resultate in einem 
ergebnisbericht zu dokumentieren.
mEasuring thE potEntial oF grEEn 
growth – indicators oF local transition 
to a low-carbon Economy
Abb. 1) Workshop-Teilnehmer im Gespräch mit dem brandenburgischen Ministerpräsidenten
Projektleiter Prof. Dr. Bertil haack
Kooperationspartner oecD | regionaler Wachstumskern schönefelder kreuz
Projektvolumen in € 10.000
mittelgeber oecD
Projekthomepage www.oecd.org/cfe/leed/lowcarbon.htm
laufzeit 04/2012 – 03/2013
konkret wurden einerseits insbeson-
dere statistische Daten über den regi-
onalen Wachstumskern schönefelder 
kreuz (königs Wusterhausen, Wildau 
und schönefeld) ausgewertet. ande-
rerseits wurde im september 2012 
ein Workshop an der Th Wildau [Fh] 
und auf der iLa international Berlin 
air show durchgeführt und die ergeb-
nisse in einem Bericht zusammenge-
führt. Dieser Bericht befindet sich zur-
zeit (Frühjahr 2013) im review-Prozess 
mit der oecD. er wird 2013 als oecD-
Publikation mit eigener issn erschei-
nen (in englischer sprache).
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Das Projekt PPBBL hat zum ziel, eine 
technische Basis für eine höhere 
stufe von Blended Learning an der 
Th Wildau [Fh] zu schaffen, die not-
wen-dig mit einer räumlichen um-
gestaltung gekoppelt ist. Damit stellt 
das Projekt einen bahnbrechenden 
schritt dar und wird als referenz-
labor Beachtung finden. PPBBL ist 
ein integriertes konzept vielfältiger 
Blended Lernmethoden, insbesonde-
re projektbezogen und problemori-
entiert. es entspricht der Prognose, 
dass die „Projektwirtschaft“ deutlich 
an Bedeutung gewinnt. im sinne ei-
ner zukunftsorientierten „Bildungs-
philosophie“ führt PPBBL zur klaren 
Veränderung von der derzeitigen leh-
rerzentrierten situation hin zu einer 
lernerzentrierten Lehr- und Lernsitu-
ation.
PPBBL kann auf learn@wildau aufbau-
en, einem Projekt, das die Lernplatt-
form Moodle mit hoher Beteiligung 
der Lehrenden und studierenden an 
der ThWi etabliert hat. Das learn@
wildau Team bietet didaktisch-me-
thodische angebote für Lehrende und 
erforscht kontinuierlich weitere Lern-
technologien. Derzeit wird die Mig-
ration zum Moodle 2 entwicklungs-
zweig (Version 2.3) durchgeführt. 
Das upgrade liefert ein neues Design, 
ein vereinfachtes Dateihandling, ein 
neues kursbeantragungssystem mit 
integrierter Modulbeschreibung, die 
semesterweise archivierung sowie die 
labor-inFrastrukturVErändErung zur 
tEchnischEn modErnisiErung als basis 
dEr EinFührung Von problEm and projEct 
basEd blEndEd lEarning (ppbbl) an dEr 
th wildau [Fh]
BeisPieLhaFT iM FB WirTschaFT / VerWaLTung / rechT
Projektleiter Prof. Dr. Margit scholl | stefan Borchert 
Kooperationspartner learn@wildau (stefan Borchert | christian niemczik)
Projektvolumen in € 197.253
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 2012 – 2013
Abb. 1) Veränderte Raumgestaltung für PPBBL, um projekt- und problembezogenes Arbeiten zu ermöglichen 
Abb. 2) Virtuelle Raumgestaltung für PPBBL, um pro-
jekt- und problembezogenes Arbeiten virtueller Teams 
zu ermöglichen
Abb. 3) Zielsetzung der Einflührung von PPBBL/BL an 
der THWi
integration des Virtuellen klassenzim-
mers BigBlueButton und dem kolla-
borationswerkzeug etherpad.
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TeDs*eVaL is a Web- and php-based 
set of routines supporting the inter-
active evaluation and rating of websi-
tes by human raters. now, for the uas 
Wildau, we integrated the toolset into 
Projektleiter Prof. Dr. Margit scholl | Peter ehrlich | Denis edich
Kooperationspartner ischool, university of Washington, seattle, usa
Projektvolumen in € 85.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 2012 – 2013
tEds-systEmintEgration in diE E-lEarning-
plattForm moodlE dEr th wildau [Fh]
(tEds@wildau)
our Moodle learning platform. TeDs 
lets the rater specify a project and/or a 
website (referred to as the “artifact”), 
which is to be rated. in TeDs*eVaL the 
rater can dynamically define and add 
personae and scenarios, which are to 
be rated. The rating is performed via 
a 1-to-5 Likert score for the 40 subca-
tegories specified in the TEDS frame-
work. Per artifact and for each perso-
na and each scenario, rating scores 
can be recorded. The rating scores 
are recorded in a MySql database for 
further analysis. Beyond the rating 
scores raters can record narratives and 
screenshots for each artifacts, which 
are supposed to provide comments 
further detailing the characteristics of 
the analyzed artifact.
Abb. 1) Rating is performed via a 1-to-5 Likert score for 
the 40 subcategories specified in the TEDS framework.
Abb. 2) Integration of the TEDS*EVAL toolset into the Moodle learning platform of UAS Wildau.
TEDS*EVAL is not a “system” or “pro-
gram” but rather a research tool-
set, which needs to be configured 
for use by the researcher. The set of 
routines can be modified under GPL, 
which provides the right to use, mo-
dify the set, and further distribute it. 
TEDS*EVAL can be acquired and used 
on the basis of self-support.
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Die Zielsetzung des Projektes „Virtu“ 
war zweigeteilt: zum einen wurde an 
der Th Wildau [Fh] eine virtuelle inf-
rastruktur geschaffen, die eine dreidi-
mensionale Welt abbildet. sie ist Ba-
sis für verschiedene Lernwelten und 
Lernmodule, welche für Trainings, 
Meetings, Teamarbeit und für die aus-
arbeitung bzw. erweiterung konven-
tioneller Lehrinhalte zur Verfügung 
steht. neben unterschiedlichen Lern-
methoden ist für kreatives arbeiten 
ein Bereich für alle Teilnehmer vorhan-
den, in dem eigene Dinge entworfen 
werden können. Lernmodule können 
so flexibler gestaltet werden und sind 
ortsunabhängig in echtzeit verfüg-
bar. Durch die zeitgleiche, interakti-
ve nutzung weiterer Plattformen der 
Th Wildau [Fh], ist außerdem die Ver-
knüpfung einer Präsenzveranstaltung 
mit einer interaktiven Vorlesung mög-
lich. 
VirtualisiErung – modErnisiErungspilot 
zur hochschuldidaktik Für intEraktiVE 
lEhrE im VirtuEllEn raum und zur inno-
VatiVEn FlExibilität in Fort- und wEitEr-
bildung Für nEuE ziElgruppEn (Virtu)
Projektleiter Prof. Dr. Margit scholl | Peter ehrlich
Projektvolumen in € 91.400
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 2012
Abb. 1) Schaffung einer eigenen virtuellen Arbeitsum-
gebung mit OpenSim
Abb. 2) Beispiel eines Lernszenarios in der virtuellen 
Welt
Abb. 3) Aufbau einer flexiblen, virtuellen Desktopstruktur
im zweiten Teil des Projektes wurde 
in zusammenarbeit mit dem hoch-
schulrechenzentrum eine umgebung 
für virtuelle Desktops eingerichtet. es 
ist für die nutzer somit unerheblich 
ob sie im Pc-Labor oder vor einem 
mit dem Th-netzwerk verbundenen 
rechner sitzen. nutzer haben über 
virtuelle Desktops vollen zugang zu 
ihrem arbeitsplatz, anwendungen, 
Dokumenten und der gewohnten re-
chenleistung.
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Bürgerrechte und staatliche Gesetzgebung im digitalen Zeitalter
Projektleiter Prof. Dr. katrin Blasek
Kooperationspartner BMJ | BMz | gesellschaft für internationale zusammenarbeit | u.a.
laufzeit 01/2012 – 12/2013
Das Projekt läuft unter der Ägide des sog. Deutsch-chinesischen rechtsstaatsdialogs zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Vr china. Federführend ist das BMJ. Prof. Dr. katrin Blasek wirkt als expertin zum dt., europäi-
schen und chinesischen recht mit. es geht dabei um folgende Themen „rechtsverletzungen und rechtsdurchsetzung 
im Internet“, „Schutz personenbezogener Daten im Internet“ und „Bürgerbeteiligung an der Gesetzgebung im Inter-
net“. Nach einer intensiven gegenseitigen Information, Beratung und Identifizierung rechtlicher und praktischer Pro-
bleme, mündet die arbeit in Beratung der chinesischen seite in der rechtssetzung und Fortbildung von chinesischen 
richtern.
Market Entry Advisory Monitor (MEAM)
Projektleiter Prof. Dr. katrin Blasek
Kooperationspartner german center for Market entry ug (Berlin) | sMF schleus Marktforschung (hannover)
Projekthomepage www.Mea-MoniTor.com
laufzeit 11/2012 – 01/2013
kern des Projektes ist eine Befragung von 1.500 deutschen und ausländischen unternehmen mit internationalisie-
rungshintergrund. ziel der studie ist es, die geschäftsbeziehungen zwischen internationalisierenden unternehmen 
und ihren Beratern umfassend zu beleuchten und Beratungs- und Qualifizierungsangebote für internationalisierende 
unternehmen bedarfsorientiert weiterzuentwickeln. ergebnisse der studie werden auf einer Fachtagung im september 
2013 in Berlin vorgestellt und in einem Projektband mit weiteren Fachaufsätzen zum Thema veröffentlicht. Das Projekt 
wird – begleitet von weiteren experten und hochschulen – initiiert und koordiniert von sMF schleus Marktforschung 
(hannover) und dem german center for Market entry (gcMe, Berlin).
erasmus International Programme
Projektleiter Dr. gregory Bond
Projektvolumen in € 3.591
mittelgeber europäische kommission | erasmus 
laufzeit 01/2012 – 12/2014
ein erasmus international Programme, in welchem studierende aus sechs hochschulen im März 2012, März 2013 und 
März 2014 jeweils an einem standort zwei Wochen lang an dem Projekt „effective communication in international 
Teams“ mit einander arbeiten. Partner sind: Universite St Etienne (F), Silesische Universität Opava (CZ), North Karelia 
university of applied sciences (Fi), Fachhochschule salzburg (a), university of Tartu (es), und die Th Wildau [Fh] (D).
Aufbau und Durchführung des Bachelor-Studienganges „Kommunales Verwaltungsmanagement und Recht“
Projektleiter Prof. Dr. Bertil haack
mitarbeiter anne herrmann | Dr. alfred krause
Kooperationspartner Brandenburgische kommunalakademie (Bka)
Projektvolumen in € 1.755.000
mittelgeber Bka
laufzeit 09/2009 – 09/2017
Es ist geplant, den Studiengang „Kommunales Verwaltungsmanagement und Recht“ seitens der TH Wildau [FH] in 
kooperation mit der Brandenburgischen kommunalakademie in Potsdam zu konzipieren und umzusetzen. Dieser 
studiengang wird als Bachelor-studiengang im Fachbereich Wirtschaft, Verwaltung und recht der Th Wildau [Fh] 
integriert sein. er wird unter Leitung und Führung der Th Wildau [Fh] sowohl an der Th Wildau [Fh] als auch bei der 
Brandenburgischen kommunalakademie in Potsdam in enger anlehnung an die Praxis und die dortige ausbildung zum 
Verwaltungsfachwirt (analog gehobener Dienst) durchgeführt. Die semester 1 – 3 des studienganges werden an der 
Bka, die semester 4 – 6 an der Th Wildau [Fh] realisiert. gemäß Plan werden kVr-studierende zum somsem 2011 ihr 
studium an der Th Wildau [Fh] aufnehmen.
tabEllarischE übErsicht 
WeiTerer LauFenDer ProJekTe in 2012
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Measuring the potential for green growth: indicators for a low-carbon economy
Projektleiter Prof. Dr. Bertil haack
Projektvolumen in € 10.000
mittelgeber oecD
laufzeit 01/2011 – 12/2013
im rahmen des Projektes werden indikatoren entwickelt, die zeigen sollen inwieweit sich eine region in richtung 
„low-carbon economy“ entwickelt. Die Erarbeitung und Überprüfung der Indikatoren erfolgt in Zusammenarbeit von 
spezialisten aus drei europäischen regionen: kopenhagen (inkl. umland), Benelux (gent, Belval) und rWk „schönefel-
der Kreuz“. Die OECD hat die TH Wildau [FH] dabei als OECD-Spezialisten für Green Economy im RWK „Schönefelder 
Kreuz“ beauftragt.
Career service
Projektleiter Diplom-ingenieurin (Fh) annette kahe
Projektvolumen in € 132.500
mittelgeber Land | MWFk | esF
laufzeit 08/2012 – 02/2014
Die servicestruktur des career service soll ausgebaut, intern und extern noch mehr vernetzt, wahrnehmbar gestaltet 
und deren serviceangebot weiter ausgearbeitet werden. Der career service vermittelt berufsrelevantes Wissen, stellt 
kontakte zur arbeitgebern her, bringt unternehmen in einen besseren kontakt zur hochschule und verbessert auf 
diesem Wege die Beschäftigungsfähigkeit der absolventen. Der career service ist zu dem zentrale anlaufstelle für die 
Anrechnung beruflicher Qualifikationen.
iLibrary - Aufbau eines interaktiven Informationsraumes zur Erschließung virtueller Inhalte
Projektleiter Prof. Dr. Janett Mohnke | Dr. Frank seeliger
Projektvolumen in € 160.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 03/2012 – 02/2014
Das Ziel des über zwei Jahre konzipierten Projektes ist der Aufbau eines ubiquitär nutzbaren, attraktiven, multimedialen 
und interaktiven informationsraumes zur besseren und aktuellen erschließung von virtuellen campus- und Bibliotheks-
inhalten bei gleichzeitiger simultaner nutzung mehrerer Personen.
Simulation biologischer Netzwerke auf Grafikprozessoren und interaktive Visualisierung (MediViSim)
Projektleiter Prof. Dr. Janett Mohnke | Prof. Dr. heike Pospisil
Projektvolumen in € 80.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 09/2012 – 12/2013
Die simulation und analyse der Wechselwirkungen von Molekülen in medizinischen und biologischen netzwerken 
erfordern einen hohen zeitaufwand und rechenaufwand, die auf hochparallelisierten hochleistungs-serversystemen 
ermöglicht werden können. Für die entwicklung geeigneter algorithmen wird ein hochleistungs-server-system mit 
gPgPu architektur sowie sensortechnik zur erfassung von nutzereingaben und -interaktionen beantragt.
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International Vita at th Wildau [Fh]
Projektleiter ingo-eric M. schmidt-Braul
mitarbeiter carolina augspurg (aaa) | Veronica cacean (iBa)
Kooperationsparter studentenwerk Potsdam | iBa_knowledge networks
mittelgeber DaaD
laufzeit 01/2011 – 12/2012
im rahmen des Programms beabsichtigt die Th Wildau [Fh] das entwickelte modularisierte, propädeutische integ-
rationsprogramm „International Vita at TH Wildau“ mit den Programmschwerpunkten „Akademische Integration“ 
und „Soziale Integration“ für ausländische Studierende zu erproben. Das Integrationsprogramm „INVIT@THWildau“ 
ergänzt und re-strukturiert die an der Th bestehenden Maßnahmen (überwiegend im Bereich des sozialen) im Pro-
grammschwerpunkt „Soziale Integration“ und bietet im Rahmen des Programmschwerpunkts „Akademische Integra-
tion“ Maßnahmen im Sinne einer Studienpropädeutik für ausländische Studierende an. „INVIT@THWildau“ unterstützt 
ausländische studierende beim studieneinstieg und erwerb von fachlichen und sprachlichen Voraussetzungen für ein 
studium in Deutschland und leistet hilfe bei der integration in ihr neues akademisches und soziales umfeld. Das Modell 
von „INVIT@THWildau“ basiert auf einem ganzheitlichen Ansatz, der vorsieht, die Probleme ausländischer Studieren-
der bei der integration in Verzahnung zweier integrationsrelevanter Bereiche (akademisches u. soziales umfeld) zu 
bewältigen. Der Programmschwerpunkt „Akademische Integration“ umfasst Maßnahmen der sprachlichen, kulturel-
len und wissenschaftsmethodischen studienpropädeutik, bietet die Möglichkeit sich auf ein Fachstudium an der Th 
einzustimmen, das akademische umfeld, die hochschule und ihre struktur kennen zu lernen, sich die notwendigen 
Soft-Skills anzueignen, die für eine gelingende Integration unabdingbar sind und Sprachkenntnisse durch fachspezifi-
sche inhalte zu erweitern.
Konzipierung von modularen Weiterbildungsangeboten für Kmu an der schnittstelle von technik und Kultur 
zum Thema „Internationales IT-gestütztes Projekt- und Wissensmanagement im multikulturellen Umfeld“ (In-
terkulturelle Kompetenzen Kmu 2.0)
Projektleiter Prof. Dr. Margit scholl
mitarbeiter Prof. Dr. olga rösch | Prof. Dr. ulrike Tippe | Dr. Bettina strewe | anja Teske | christian 
niemczik
Projektvolumen in € 259.400
mittelgeber Bund | BMBF
laufzeit 07/2010 – 06/2013
interkomp kMu 2.0 hat zum ziel, Mitarbeiterinnen aus kMu Fertigkeiten und Fähigkeiten zur erfolgreichen Durch-
führung internationaler Projekte und Weiterbildungsmaßnahmen auf der Basis innovativer ikT unter einsatz interkul-
tureller kompetenz und adressatengerechter Methoden zum Management multikultureller virtueller Teams zu ver-
mitteln. Das gemeinschaftsprojekt von Th Wildau [Fh] und hWr Berlin beinhaltet die systematische wissenschaftliche 
untersuchung der entwicklung und des vielfältigen einsatzes eines community-basierten modularen experten-Trai-
ningskurses und webbasierten Dienstleistungen zu interkulturalitätsstrategien in der berufsbegleitenden (technischen) 
Weiterbildung für kMu. Das Projekt wird von den folgenden vier kMu-Partnern aktiv unterstützt: klopotek & Partner 
GmbH, sudile GbR, CGC Capital-Gain Cons. GmbH und cockpit4 GmbH. InterKomp KMU 2.0 soll konkrete, spezifizierte 
Weiterbildungsprodukte entwickeln, ihren Pilot-Einsatz begleiten und erproben, die Qualität sichern sowie die Über-
tragbarkeit und Verwertbarkeit vorbereiten. Durch eine Meta-Modellierung wird die Übertragbarkeit des Modells auf 
andere KMU erreicht. Das Projekt führt zum verbesserten Forschungsprofil der Fachhochschulen und unterstützt den 
anwendungsnahen Wissens- und Technologietransfer. Drei Promotionsvorhaben und eine Masterarbeit sind im Projekt 
integriert.
labor - Infrastrukturveränderungen zur technischen modernisierung als Basis von PPBBl
Projektleiter Prof. Dr. Margit scholl
Projektvolumen in € 197.253
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 06/2012 – 05/2013
Das Projekt PPBBL hat zum ziel, eine technische Basis zu schaffen, um eine stufe von Blended Learning an der Th Wildau 
[Fh] einführen zu können, die notwendig mit einer räumlichen umgestaltung gekoppelt ist. Damit stellt das Projekt 
einen bahnbrechenden Schritt dar und wird als Referenzlabor neue Beachtung finden. PPBBL stellt ein integriertes 
Konzept der Blended Lernmethoden im Sinne einer „Bildungsphilosophie“ zur klaren Verbesserung der derzeitigen 
Lehr- und Lernsituation dar.
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TEDS-Systemintegration in die E-Learning-Plattform Moodle der TH Wildau [FH]
Projektleiter Prof. Dr. Margit scholl
Projektvolumen in € 85.000
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 09/2012 – 08/2013
Das beantragte Projekt TeDs@wildau hat zum gegenstand, das bislang weltweit einmalige, feingliedrige Befragungs-
system TeDs der information school der university of Washington (usa) in die existierende Moodle-Lernplattform der 
Th Wildau [Fh] zu integrieren, um auf diese Weise den Lehrenden ein analytisches instrument für die kontinuierliche 
und fundierte Design-Bewertung der kursräume zu geben.
Virtualisierung – Modernisierungspilot innovations- und technologieorientierter Infrastruktur zur Hochschul-
didaktik für interaktive lehre im virtuellen Raum und zur innovativen Flexibilität in Fort- und Weiterbildung für 
neue Zielgruppen
Projektleiter Prof. Dr. Margit scholl
Projektvolumen in € 91.400
mittelgeber Land | MWFk | eFre
laufzeit 10/2011 – 09/2012
Das Projekt „Virtu“ bildet eine Verbindung zwischen den beiden Forschungsschwerpunkte „IuK-Technologien“ inklu-
sive „Neue Medien“ und „Neue Lernformen“ sowie „Wirtschaft und Governance“ inklusive „interkulturelle Kommuni-
kation“. Mit dem Projekt sind neue, zukunftsorientierte Lehr- und Lernarrangements und ihre praktische, zielorientierte 
umsetzung in aus-, Fort- und Weiterbildung verbunden. Die zielstellung des Vorhabens Virtualisierung ist zweigeteilt: 
zum einen inhaltlich, zum anderen technisch. inhaltlich soll mit dem Vorhaben eine nachhaltige handlungskompetenz 
der studierenden der Th Wildau [Fh] bzw. der Teilnehmerinnen an Weiterbildungsveranstaltungen (interne und ex-
terne Mitarbeiter/innen) auf dem gebiet der kontextbezogenen virtuellen kompetenz erzielt werden. Technisch sind 
einerseits flexiblere Lehr- und Lernformen und andererseits modulare Inhalte mit einer virtualisierten Infrastruktur mo-
biler zu erreichen. Das Vorhaben Virtualisierung wird die Flexibilität der Lehr- und Lernformen sowie die Mobilität der 
studierenden erhöhen als auch ein familienfreundliches studieren ermöglichen. außerdem können Fortbildungs- und 
Weiterbildungskurse einerseits und die rasche umsetzung technologischer upgrades / updates von komplexen soft-
waresystemen partizipieren.
neue Wege, neue Chancen zum lebenslangen lernen
Projektleiter Markus Vossel (M.a., M.sc.)
mitarbeiter Birgit achterberg | Maika Büschenfeldt | ines Woblick
Kooperationspartner QCW - QualifizierungsCentrum der Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt | VDI / VDE 
innovation + Technik gmbh | iMu institut
Projektvolumen in € 550.000
mittelgeber Land | MasF | esF
Pojekthomepage www.th-wildau.de/index.php?id=1902
laufzeit 09/2009 – 09/2012
Das Projekt wird im rahmen der innopunkt-kampagne „Mehr Durchlässigkeit in der Berufsbildung - Brandenburg in 
Europa“ gefördert und versteht sich als Beitrag zu mehr Durchlässigkeit im deutschen Bildungs- bzw. Berufsbildungs-
system. Das Projekt verfolgt das ziel, berufsbegleitende studienangebote und Weiterbildungsangebote auf hoch-
schulniveau zu entwickeln und anzubieten. Dabei rücken neue zielgruppen (studierende ohne abitur) in den Blick. 
Es soll im Rahmen des Projekts ein praktikables und reliables Anrechnungsverfahren beruflicher Kompetenzen auf ein 
hochschulstudium an der hochschule erprobt werden. studienangebote sollen weitgehend modularisiert werden, 
um die Vereinbarkeit von Beruf und studium zu verbessern. Die modellhafte Praxisphase soll erkenntnisse über die 
Praktikabilität des eingeschlagenen Wegs ermöglichen. Das Projekt wird zusammen mit dem QualifizierungsCentrum 
der Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt (QCW), dem Institut für Innovation und Technik (iit) sowie weiteren Partnern 
durchgeführt.
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Internationale Zusammenarbeit in Bildung und Forschung mit China
Projektleiter Prof. Dr. Jürgen Wagenmann
mitarbeiter silvana Bader
Kooperationspartner zhejiang gongshang university, hangzhou, V.r. china | sowie weitere universitäten in 
china
Projektvolumen in € 18.000
mittelgeber DaaD
laufzeit 09/2011 – 08/2012
nachfolgeprojekt: studentenaustausch in den Fachbereichen Wirtschaft, Verwaltung, recht (eM, Wr, eMM) und Be-
triebswirtschaft / Wirtschaftsinformatik (B) seit sommersemester 2009, austausch von Lehrpersonal (gastprofessuren) 
seit sommersemester 2010, gastvorlesungen seit sommersemester 2010, aufbau einer sino-german Faculty mit Dop-
pelabschluss, Akquisition von chinesischen Kollegiaten für das Foundation Year („Studienkolleg“) an der TH Wildau 
[Fh].
Wissentschaftliche untersuchung der umsetzung und Wirkung des BbgAföG
Projektleiter Prof. Dr. rer. nat. Tilo Wendler
Projektvolumen in € 20.000
mittelgeber Land | MWFk
laufzeit 08/2012 – 06/2013
Das Projekt widmet sich der evaluation von umsetzung und Wirkung des Brandenburgischen ausbildungsförderungs-
gesetzes (Bbgafög). Mit hilfe wissentschaftlicher Methoden werden unter einbeziehung von umfragen sowie exper-
teninterviews zahlreiche qualitative und quantitative Aspekte untersucht. Ziele sind u.a. die Identifikation rechtlicher 
und praktischer anwendungsprobleme des gesetzes sowie die unterbreitung eventueller Verbesserungsvorschläge.
mInt gewinnt - lernen zu studieren
Projektleiter Larissa Wille (M.a.)
Projektvolumen in € 204.670
mittelgeber Land | MWFk | esF | Lasa
laufzeit 03/2011 – 01/2014
ein in sich sowie mit dem Projekt studium lohnt abgestimmtes konzept zur passgenauen Vorbereitung auf die MinT-
studiengänge an der Th Wildau [Fh] mit dem ziel, studierende für natur- und ingenieurwissenschaftliche studiengän-
ge - insbesondere geeignete junge Frauen - zu gewinnen sowie durch die Begleitung in der tudieneingangsphase die 
Studienabbruchund Studienwechslerquote zu verringern.
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Publikationen
Prof. Dr. Marcus Frohme 
Schokraie, E., Warnken, U., Hotz-Wagen-
blatt, A., Grohme, M.A., Hengherr, S., Förs-
ter, F., Schill, R.O., Frohme, M., Dandekar, T., 
Schnölzer, M.  (2012):
Comparative proteome analysis of Milnesium tardigradum in early embryonic state 
versus adults in active and anhydrobiotic state. PLoS One 7(9):e45682. (original pa-
per).
Radke, L., Lubitz, A., Giese, C., Frohme, M. 
(2012):
Einfluss der Kryokonservierung auf die Immunanwort von Leukocyten. Technische 
Hochschule Wildau - Wissenschaftliche Beiträge 2011/2012, 9-14.
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